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Domingo 26 de octubre de 1890.—San Evar i s to y san R ú s t i c o . OTMERO 2.-4 
PERIODICO OFICIAIJ)EI^APQSTADERO DE L A HABANA. 
^=11 
Real Lotería de la Isla de Cnba. 
Sorteo ordinario número 1,349.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 25 de tctubre 
de 1890. 





65 . . 
74 
115 . . 
159 
183 
195 . . 
197 
215 
238 . . 
250 
251 . . 




372 . . 
381 . . 
394 . . 
432 . . 
433 . . 
439 . . 
451 . . 
484 
494 . . 
495 
499 
513 . . 
623 . . 
626 
534 - . 
559 . . 
571 . . 
580 
6 4 . . 
643 . . 
655 . . 
697 
763 . . 






885 . . 
902 . . 
903 . . 
909 
911 
929 . . 
940 
974 . . 
996 
Mil. 
1011 . . 
1019 . . 
1025 
1046 


















1438 - . 
1469 
1492 
1^26 - . 
1537 -
1549 . . 
1580 
1592 












2'58 . . 
2136 - -
2143 . . 
2149 
2150 . . 
2205 . . 
2232 
2259 
2276 . . 
























































































































2766 . . 
2794 
2834 . . 
2854 . . 
2873 . . 
2885 . . 
2938 
2964 . . 
2982 . . 
2983 . . 
2989 . . 
Tres mil 
3039 
3041 . . 
3002 
3084 . . 
3182 . . 
3197 
3210 . . 
3235 . . 
3239 . . 
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5360 . . 
5 t90 . . 
5421 









5078 . . 
5687 . . 




5879 . . 
5881 . . 
5890 . . 
5960 



























































9835 . . 
9849 
9923 . . 
9925 
9952 . . 
Diez mil 
10000 . . 
10046 . . 
10 48 
10066 







103:57 . . 
10356 . . 
10376 . . 








10672 . . 
10766 
10776 . . 
10797 . . 
10823 
10864 
10883 . . 
10978 
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Aproxituacioues á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
4397 . . 5 0 0 I 4399 . . 500 
Aproximaciones á. los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
2699 . . 4 0 0 | 2701 400 
Desde el martes 2 ,̂ de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premio» de mil y cu*trocientoi» pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la iuteligeucia. î ue durante dos 
días háliiles anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedaráu HUHpuimus los pagus en dichas subalter-
nus, ;í im de que puoduu practicarse en esta Adminis-



















Roina. esquina k Amistad. 
Dragones, esquina á Oaliano, 
accesoria. 
. . 9.601 al 18.001 Teniente Rey 16. 
SIOUIEí íTE SORTEO: 
Se verificará ol di i 4 de noviembre, constando de 
18 000 billetes, distribuyéndose los premios en la for-
ma siguiente: 




10 de 1.00) 
683 de 400 
2 aproximaciones de ROO pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer jiro nio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 









Son... 701 premios $ 540.000 
Telegramas por el CaftLe. 
SERVICIO PARTICULAS 
DEL 
Diario de la Marina.. 
A L D I A R I O DK L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 25 de octubre. 
H a s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l O r -
denador g e n e r a l de F a g o s de l a i s l a 
de C u b a , n o m b r á n d o s e e n s u r e e m -
plazo a l S r . F e r n á n d e z F i g a r e s . 
H a n s ido n o m b r a d o s : G-obernador 
C i v i l de l a p r o v i n c i a de F i n a r de l 
F i o , e l S r . D . J o s é L ó p e z ; 7 C o n t a -
dor g e n e r a l de H a c i e n d a de l a i s l a 
do C u b e , e l S r . D . A u g u s t o F o s a l e s , 
d e c l a r á n d o s e c e s a n t s a l S r . D . J u -
l i á n C h a v a r r i . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s di-
c e n que, a for tunadamente , no ofrece 
cuidado l a do l enc ia de l F e y D o n 
F r a n c i s c o de A a i s . 
E L S e n a d o r por S a n t a C l a r a , s e ñ o r 
C o n d e de G-a larza , no h a podido a-
s i s t i r á l a r e u n i ó n c e l e b r a d a por los 
S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a s A n -
t i l la s , por h a l l a r s e l i g e r a m e n t e en-
fermo e n P i l i s . E l C o n d e de G-alar-
z a r h a escr i to á los S r e s . P r e s i d e n -
te de l C o n s e j o de M i n i s t r o s y M i n i s -
tro de U l t r a m a r a c e r c a de los r e m e -
dios que e n s u o p i n i ó n ex l j e l a s i -
t u a c i ó n de la i s l a de C u b a , con moti-
vo de l a L e y de F e l a c i o n e s M e r c a n -
t i les con l a P e n í n s u l a , y l a s n u e v a s 
tar i fas a m e r i c a n a s . 
E l Sr . Q - a l a r z i se d i spone e n bre-
ve á r e g r e s a r á e s ta C o r t e p a r a ce-
labrar u n a conferenc ia con los s e -
ñ a r e s C á n o v a s del C a s t i l l o y F a b i é , 
a c e r c a de estos p a r t i c u l a r e s . 
Nueim í o r k 25 i t tctubre 
H a ocurrido ol d e s c a r r i l a m i e n t o 
de u n tren e n Te p e k a , K a n s s, r e -
su l tando S O her idos; de e l l c s , 8 g ra 
vemente . 
Londres, 25 de octubre. 
D i c e n de H a m p s t c a d que s e h a 
encontrado a l l í a s e s i n a d a u n a m u -
jer , c u y a c a b e z a a p a r e c i ó c a s i des -
prend ida de l cuerpo. 
Londres, 25 de octubre. 
L a s C á m a r a s de lo s C e m u ñ e s r e a -
n u d a r á n s u s s e s i o n e s e l d ia 2 5 d e l 
p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e . 
Londres, 25 de octubre. 
H a n s ido a r r e s t a d o s e n e s t a c a p i -
ta l dos i n d i v i d u o s por a p a r e c e r com-
p l i cados e n l a f a l s i f i c a c i ó n de d o c u . 
montos de c r é d i t o , y e n c o n n i v e n -
c ia con a l g u n o s f a l s i f i c a d o r e s de 
M a d r i d . 
San Petcrsburgo, 25 de octubre. 
C o m u n i c a n de V a r s o v i a que l a s 
tropas e s t a c i o n a d a s e n l a s f r o n t e r a s 
h i c i e r o n fuego sobre u n o s 3 0 0 po-
l a c o s que t r a t a b a n de p a s a r a l t e r r i -
torio p r u s i a n o , m u r i e n d o s e i s h o m -
bres, dos m u j e r e s y u n n i ñ o . 
P a r í s , 25 de octubre. 
H a n sa l ido de l H a v r e p a r a . N u e -
v a Y o r k , los S r e s . O ' B r i e n y D i l l ó n 
Berlín, 25 de octubre. 
S e g ú n JJie Nachrichten, e n b r e v e 
s e r á presentado e n e l H e i c h s t a g u n 
proyecto de l e y e s t a b l e c i e n d o l a a-
b o l i c i ó n g r a d u a l de l a s p r i m a s so-
bre e l a z ú c a r . 
Nueva York, 25 de octubre 
A y e r , como e l j u e v e s p a s a d o , h u -
bo u n a n u e v a b a j a e n l a s a c c i o n e s 
del ¿ru«¿ a z u c a r e r o , pero y a hoy h a n 
vue l to á r e c o b r a r e l v a l o r perdido. 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
Madr i i-, 25 de octubre. 
S e g ú n l a s m a n i f e s t a c i o n e s he-
c h a s por l o s M i n i s t r o s á loa perio-
d i s tas , no h a t e n i d o i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a e l C o n s e j o c e l e b r a d o h o y . 
T r a t á r o n s e s o l a m e n t e a s u n t o s de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , y e n espe-
c i a l de l a s c o n s e c u e n c i a r ; de l a Loy 
M a c K i n l e y . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n c e j o e s p u s o 
l a s op in iones de l a s p o t t m e i a s ex-
t r a n j e r a s a ce r ca d e s e p a r t i c u -
lar . E l C o n e e j o tDrrm n ó s i u t o m a r 
a c u e r d o def init ivo. 
S M . l a R e i n a F e g e n t e h a f i r m a -
do l a c o n t e s t a c i ó n a l m e n s a j e de lo s 
ob i spos qu© s e r e u n i e r o n e n e l C o n -
greso c a t ó l i c o de Z \ r a g o z a . Dentro 
d i b r e v e s d i AS s e p u b l i c a r á e n l a 
Chácela . 
Nueva-Torh, 2o de octubre. 
H a en trado e n esto puerto, p r o c e -
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
e s p a ñ o l V izcaya . 
Boma, 25 de octubre-
S u S a n t i d a d e l P a p a L e ó n X I I I , 
h a r e c o m e n d a d o e f i cazmecte á l o s 
O b i s p o s f r a n c e s a s que e v i t e n toda 
c l a s e de conf l i c tos con ol G-obierno. 
í/i.w>yV-~york, octubre i í é . 1 
f i i rf* M( tn^tlH. 
Unzas apartólas, <l $15.70. 
Oescueuto p ipel comorc a í , 6<> 5 i A 8 
por 10U. 
(Vmfslif sobre l.ondrex, « 0 d i r Cfcsluia*>*< 8), 
a Í 4 . H l i . 
Idem sohn Par í s , «0 tlj». dwaijuenH), ü 
frauf o» 2,11 <>,K-
ídem ^bre Hamburgro» «0 di?. (banííawríH*, 
Bonos reffistrado-i de lo* listados-ünidix», • 
por KM», á 123f ex-capdn. 
.eatrítUaras n . 10, pol. 9« . ü 6. 
'entrtruffas, costo y flet.H, á 3 
ftwtrularti bnfiH rodno, dp 5 7i l t t á 5 « { l ü . 
»zrtoar do miel, do 6 a 6 6 i l « . 
El mercado, pesado. 
tanteca ( Wllcox.), en tercerolas, á 6.56. 
lurlnu patent. HUmiesota, f 5.85* 
L o n d r e s » octubre 2 é . 
vxflcar de remolacha, ft I 2 i l l i . 
iüflcar centrifuga, pol. «« •* I 5 i 6 
<»oi» roarnlur relio*», du A 13|9. 
' onsolidadot-, fl 945 ex-inwrP-.. 
Cuatro por 100 español, á 74i ex - in t e ré s . 
íoHí'.tiento, Banco do Inarlalorra. 4 por 10(1. 
P a r í s , octubre 2 4 , 
lienta, 3 por 100, « 88 ft>. 12i cts. ex-dívi-
dendo 
M E l i C A l i O D E A Z Ü C A K E S . 
Octubre 25 de 1890. 
Bajo el miamo aspecto de calma, que ha 
regido durante toda la presente eemana, 
cierra hoy nuestro mercado azucarero, y la 
falta de avisos de los centros consumido-
res, impiden en lo absoluto emitir uua opi 
nió'n más ó menos fundada sobre la mar-
cha futura de las operaciones en azúcares. 
Los compradores permanecen impasibles 
á los escases ofrecimientos que pueden ha 
cers», y ante semejante actitud, los vende-
rtitres están retraídos, esperando que los re 
fluadores americanos se resuelvaij á refor 
mar la« existencias y salgan de la poslci6n 
en que hace algún tiempo ae han colocado, 
y que consiste en esperar los ofrecimientos 
de aquí, para adquirirlos con la ventaja 
^uo según ley económica, existe entre lo 
que se ofrece y lo que se dema da. 
NOTICIAS DE VALORES. 
á b r l o a 238i .«r itM> 
cierra de 238 á 238i 
por 100. 
O R O 
DEL 
C ü S O K8P4Ñ()L 
FONDOS P U B L I C O S 
Billetes Hipoteoarioí de la Isla d« 
Cuba • 
Bonoa del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Coaiaroio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habano y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. . . . . 
1 Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibarLén 
Oompañla de Caminos de Hierro 
rl.) Mataosas á Sabanilla 
Compañía de Cammos de Hierro 
de Saicna la Grande 
Companfa de Caminos de Hierro 
de Cienfu^os i Villaolara 
Compañía del S^rrocarri) Urbano. 
Compañía d l̂ Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada.. 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas de Matanzas... . . . . 
Boñnería de Cárdenas 
Compañía da Almacenes de Har 
condados ^ 
Empresa de Fomente 7 Na^ega-
0Í611 del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
OtATiftincn. r Víllanlar»,, . , . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
fiía de Gas Consolidada 
Cooipraiiorea. Vendí. 
90 á 110 V 
40 á 48 V 
6(U £ 64 
2 á Si 
60 á 35 
12| á 12 
4 á P! 
6 f á 4 
2i á 5 
8i Á 7 
l á par 









78í á 76í D 
51 á 47 D 
33i á 32i D 
61 á 38 
31 á 25 
m & 43 
38 á 25 
07 i 9.0 
11 á 20 
2ñJ á 2P| 
tttúrn -l« UflO 
BE CFÍC10. 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE L A HABANA. 
Acordado por el ExJmd. Ayuntamiento anneciar 
nuevamente ia sababta de suminiatri» de raciones á los 
presunto^ ena/enados y eí.fdrm s dé 1* Sala de presos 
de la • árjel, b <jo Us mi8ma« bases estipulad s publi-
cadas en la ' Gaceta Oficial" de 2 de septiembre pró 
ximo pasado / Bolelí i deli Provincia de 4dd propio 
mes co • la modificación de un diez por ci-nto de aa-
mento en c«da dieta expresada en el referido pliego; 
esta Alcaldíi ha s-ñalado el di» cuatro del próximo 
noviembre, á las dos de a tarde, en la Sala Capitular, 
ante la • .'omisión respectiva para que tengi efecto e 
acto. 
Lo que se hace público por este medio para general 
oonocimifnto. 
Habana. 23 de octubre de ISW.—L. Pequeño. 
C 1 G 3 3-26 
Oomand'tncia MUilnr de Marina y Onpüanía del 
Puerto 'le la Huhnna —ComiKióu Fiscal —DON 
JOSÉ MULLKR Y TEJEIRO. teniente de navio de 
primera oíase d« la Armada, y Fiscal en comisión 
de ewta Comandanma 
Por f 8 t « mi segundo edicto y término de diez días 
cito, llamo y empl 'Zo, al moreno Jo«é Rivero y Rive-
ro, natura' de Santiago de las Veiras soltero, jurnale 
ro, mayor de edad y vecino qu<i dijo ser de la calle de 
Villegas número cinco, para que en el citado término 
se presante tu esta Fiscalía, para enterarle de un 
asunto que le ntañe, 
H«tiana, 24 de octubre de 1890.-El Fiscal, José 
Afüller. S 26 
j f ÍJ .EUTO Olá L tA ¿1 A i * A N A 
E N T R A D A S . 
Día 24: 
De CauoíoK. (N. E ) en 11 oías, vap. norg. Odin. ca 
pitán Gobde, trip. 14, tons. 383, con papas, £ 
Luwtou linos. 
Cauning. ^N E . ) en 17 días, gol. iog. Boniform. 
cap Chute, trip, 7, tons 117, con papas, á Law-
ton linos, 
Cádiz y escala», on 14 días, vapor-correo esp. Al -
fonso X I I , cap. Domínguez, trip. 159, tons. 5,417, 
con carga general, & M, Calvo y Comp, 
Día 25: 
De Halifax, en 9 días, vapor inglés Beta, eap. Smith, 
trip 26, tons 677, con papas, á R. Truffin y Cp, 
LÍrerpool y escalas, en 28 días, vap esp, Enri-
que, «iíp. Larrauri, trip. 39, tons, 1,571, con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Comp. 
l'ampa v Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trip. 47, tons. 1,104. 
en lastro, á Lawton y Hno. 
BaUimore, en 7 días, vapor inglés Stratharly, ca-




Para Cayo-Hu^so y Tampa. vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K^y 
Delaware. (B, W.) vapor inglés Formore, capi-
láti Go^die, 
Nueva York vapor americano Niágara, eapitáu 
Durley. 
M o v i m i e n t o de pasa je ros . 
ENTRAKON. 
De B A R C E L O N A . C A D I Z y P U E R T O - R I C O , 
en ol vapor-correo cjpafiol Alfons't XIT: 
Sres I). Julián Mareama—Cecilio Sulivados—Gui-
llermo Co'ón—Rosario Carbondl—AHÍ Soler—Mar 
gama Vidal—Junn R a m e M — M u ñ o z — P l á c i d o 
Oscoseta—Ba-'dilio Valls—Antonio Planas—Ventura 
Izerui—Juan (ía'lart—Teresa Font—/onínima Ber-
tu„ci—Angelti Manzmio y 2 niños—Jo.-é Mengadeha 
—Francisco IVriquet—Andrés Baraut—Camila Ba-
maj.. ])—Amparo Suriano—Co suelo Boada—Ros» 
C miona—Nievei (ronz lez—Rosa Pujol—Enrique 
Poli—Dolores Poli—Leonor Poli y 4 hijos—Angel 
Massanet—Jo>ó San Martín-José do la Morena—Ni-
colás Mic' eo—Mariano Osuna—Enrique Morales— 
Teresa Lebarcó é bijo-r-WencésIao Riera—Modesto 
Alvaro/.—Mercedes Valdés y 3 hijos—Vicente G. A l -
billa y señora—José Escosura—J aquín Alhjlla—Cé-
sar Llano, señora c hijo—Benito L pez—Miguel Ca-
parro—Manuel Maclas-Antonio Mr-ñoz—Miguel J . 
Caparro—Con r-epción Moro—Mariano López—Enri-
que Santos—Tomás Mazantini—Milaero Facundo-
José Pérez y señora—JOHÓ Andrado—Filomena Mo-
ren-i é hijo—Marcelina Iglesias—-Elisa Rey— Ana 
G inzález—Manuel y Prancif-co Brioso—Manuel Bel-
triSn—José Flores, señori» y 2 hijos—Francisco Lles-
qUn,.— Felipa Lacasa—Frai.cisca Villumieva—Fer 
nauda Ooorio—Máxima Rodríguez—Emilia Hernán-
dez—Juana Nieves—Basilia Colón—Felicita Rodrí-
guez—Jen ara Ma<a—Gabriela Maldonado—Julio 
García—Ademía, 9 toreros 256 soldados —2ü do 
tránsito—71 pawjeros de tercera clwe, 
De TAMPA y C A T O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D S. Quise—Santiago Suvera—R. L . Squire 
—D. F . Larh-.e-M Cul angh—M Burder - P . Que 
bar-i—B. Wasserman—Feliciano Guilló—Francisco 
G. González—Rosa López v 3 niños—Francisco Pi-
fiero—Belén Capote Juan E . Iglesias— Pablo P<írez 
—Francisco Quintana—Paulino Oiaz—Enrique Fer-
nández— • Miguel de León— Cristino Torres é hijo-
Francisco Velasco—Juan M Valdés—Manuel R drí-
guez—León A. López é hijo — José Hernández— 
Eugenio Fernández—Cecilio Fuente- — Dolores A. 
Crespo—Daniel C. Hernández—C. P. Huelsen Kamp 
—Francisco Argilagos—E. H, Gato—Rosa Noriega. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano OUvalle: 
Sres D. Laureano N Qu'ndiello—José Fernández 
—Marga it i Vegi—Mana E , C Huerta, 1 niño y 
1 nieto—Elena Orozco—Simón Fernández—Franeis-
co López—José Cáhvez Adolfo Rodrigutz—José 
González—Ana M. Fernández—Modeuto Alfonso— 
Eugenio C. González—Octavio Triana—Podro Fer-
nández-Arturo Ramos—Itddro Guerra—Narciso A. 
Gutiérrez—Esteban Marín—Pedro Díaz—Savino Ro-
dríguez—José C. Rodríguez -Carlos Montaña—Fran-
cisco Montaña—Eurique Burgay—José T. Martí tez— 
Rafael M Gómez—Antonio Herves—Andrés Delga-
do—Frauci*co Sifredo— Saniiaeo V. Granados— 
Francisco F , Escudero—Pedro Coto—Gabriel G, Gil 
—Tomás Serrano—Miguel M*ya—José A. Navarro— 
Gerardo Granda—Antonio D. Alvanz—Benito U. O-
ropesa -JOKÓ G. L a aille—Abelardo Fernández—Ni-
colás C Fernández—Eligió E , Hernánde^—Bruno 
Ruiz Félix Martínez—Francisco R Rodríguez y un 
niño—José M. García—Marcos S. Martínez—Federi-
co Camera—Emilio C. del Castillo—Ricardo A Ruiz 
y 2 niño-"—Juan A. Andreu—Manuel O. Martínez-
Susana Gómez y 2 de familia-José López—Eusta-
quio Alvartz—Pedro S, Garay—Esteban de la Cruz— 
Manuel Cuesta-Josefa Moreno—Concepción Agui-
lera—Francisco Rodríguez—Juan Font—Celesiino 
Pont—.losé Trujillo—Juan I, Costales—P. García y 
4 niños—Meliton Borjes—José Madrazo—Diego Ma-
yor—Justo P Alonso—José J . Gutiérr. z—Venancio 
González—Mari* de la Encarnación Granados y fi ni -
ños—Teresa Garc a—Abelardo L ; Fageda—Severina 
Rodrigues—Cipriano Torres—Justo GonzáUz - F . 
García—Gregorio Guzmán—Eduardo Pérez—Pedio 
Pérez- Antonio C Hern mdez—Manuel García—En-
frucia Fernández—Jusó A Duque—Ciara del Pino— lamón Molina—Marcelmt Montero—Dolores Berda-
ges RamonaBirdages—María Regla—E. Grandy— 
Ramona fler era—Bernardo C Acosta—Juan Fuen-
tes Vázquez—Jo^é B. Avil*—Tumis L Alvarez— 
Antonio Va dés—Hipólito Rivero—P. Be trán—Cres-
ceucio Utamendi y 2 niños- Santiago P. Riquiz—Ca-
lixto López-Federico Domínguez—Enrique Ovacts 
—José Amcera—Victoriano M. del Aguila, 
Para Nueva-Y'ork, en el vap. amer Niágara: 
Sres. D, Fernando Heydrich—F, M. Parvín—John 
E . W. Thompson. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
OÍR 25 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 88^ tercios 
tabaco y efectos. 
Guanos, vapor Guaniguanico, cap. Mary: con 143 
tercios tabaco y efeotos, 
Sagua la Chica, gol, 2? Rosa, pat. Cabnija: con 
1,000 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Almanza, pat Mtnaya: con 
2,(100 sacos carbón 
Cárdenas, gol. M ría Josefa, pat. Mandilego: con 
60 quintales hierro viejo y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 25r 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Esteban: con 
efectos. 
Santa María, gol. Jácaro, pat. Aguiar: con efec 
tos. 
Bijas, gol. Salve Virg- n María, pat. Barceló. 
con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Maclp: con 
efectos. 
aibarién. gol Cuba, pat Coll: con efectos. 
Bijas, gol. Angelita, pat Lloret: con efectos. 
J3ieira Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
B u q u e s con reg is tro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Progreso y escalas, vaoor-correo esp. Méndez 
NAñez, cap López, por M. Calvo y Comp 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N. Gelats y Comp. 
Kiladelfia, bca. amer Mendoza, cap. Rice, por 
H. B Hamel y Comp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba -
11o, por S. Aguiar. 
Nueva-.York. vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill, por M. Calvo y í'orap. 
Saint Nazaire, vapor franres Saint Gernoain, ca-
pitán De Kereaá eck. por Bridat. Mont'ros y Cp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
B u q u e s que se b a n despachado . 
Para Matanzas y Cienfuegos, yap. esp. Cristóbal Co-
ló 1, cap. Ña«her, ppr C. B}anch y Comp. de 
tránsito. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Tormoro, capi-
tán Goddie, por Francke, hijo y Cp.: con 16,393 
sacos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos : con f 4 ter-
cios tabaco y efectos. 
Savannah, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Con?p.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
a y e r . 
No hubo. 
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E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s c a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 16.393 
Tabaco, tercios 54 
LOWJA DE VIVERES. 
7-í«'a< efectuadas el d ía 2,5 de octubre. 
Montevideo: 
200 cajas latas de 23 libs. aceite. Me-
lero Rdo. 
100 cajas latas de 9 libras aceite, Mo-
lero Rdo. 
Federico: 
ICO caías latas de 23 hbs. aceite oliva,. 25 ra ar. 
50 id. id. de 9 id. id. id. .. 26 ra. ar. 
Alforno X T I : 
100 sacos harina Catalana Tres Ceros. $10? uno. 
Áhnacén: 
líO,!? manteca Sol, |1S1 qtl. 
200(3 id Favorita $12| qti. 
•Wfl caja» de 6 latas manteca León . . . $'4^ q*l. 
700 sacos arroz semil'a b a j o . E d o . 
Gil (•. • jas Uta" de '3 libs. aceite oliva. 25^ rs. ar. 
10 cajas de 12 botellas aceite refino, 
Porcar y Tió . $7 caja. 
4 cujas de 21,2 botellas aceite refi-
no. Porcar y Tió $7i caja. 
6 cajas latas aceite retino, Porcar y 
Tió $4 caja. 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 25 de octubre de 1890. 
IMPORTACION. 
En el período que abraza la presenta semana, el 
mercado ha regido más firme y con regular animación. 
Cotizamos, sei¡úa últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 23J á 24 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 25 á 25J rs. ar. las de 9 libras. 
Oomai'da moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares critif.araoa marca''Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $0? y de 24i2 
á $7J caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
4 $81 las óltimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos loa coneumidores. 
Cotizamos á 7i rs. las latas y 7.j rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, ídem de 9 galones á $2-80. ídem de 
8 galones á $2-60 c. Lus Brillante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10 Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolino. de 1* á $5 caja. Estos precios son retos, y 
en número mayor de 1Ó0 cajas, 2 pg D. E l Nepozsa-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 i á 4J 
rs. De la Reina á 2\ rs.. y gordales á 3* rs. 
AJOS.— 1 on demanda regular se cotiza á 10 cts. 
mancueraa, los de 3?, á H rs los de 2:.1 y á2 i loa de 
1* Hay existencias de loa de Vcracruz, por loa que 
pretenden sus tenednres 2fí á 27 rs canasto de 10 á 15 
manenernafl. 
AFRECHO.—Sin existencias del de ios Estados-
Unidos, que cotizamos á $5| quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrecti de $5i á $5J quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 ci y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 3 á 4 rs. L a clase fina en cajas de 24 po-
mos á $2i caja. 
ALMtóNDííAS.—Se detallan á $26 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 12 á 14 re. arroba. E l de Puerto 
íiieo se vende á 13 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 25 reales quin-
tal. ' 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $7i quintal. 
A;'..')—De la única clase que ae hacen alguna* 
ventas es dfil jl.emán que cotizamos de 1? de $7 á 1\ 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á II1 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3i á Si rea-
les cajita. 
ARROZ,—Clases corrientes de 7i á 72 reales arro-
ba. E l de Canillas d e 9 i á l i rs, yelde Valencia á 
10 ra ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $7 
quintal 
AVENA.—Cotizamos de $6 á $6i qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $16 libra y las demás clases de 
#9 á $1t> lilira según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $11J 
á $115 paja, el de Halifax alcanza $8 qtl., $7 el ro-
balo y la pescada $6i quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de $25i á $26i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $6$ docena y 
i latas á $"> ídem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país no 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $2J ora 
qtl,, j gallegas de 18 4 20 re. ijtl, 
CERVEZA.—Continúa detallándose con píecios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y \ bo-
tellas á f ISé neto el barril. 
CIRUELAS.—De KH rs. á 11 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamei te á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $9 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos \ latas á 22 rs., i á 28 rea-
les. Salsa de tomates 14 rs. las i latas y 18 rs. i de 
l a t a s . 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de l l i á 
12 reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de >4 á $l0i caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2* alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; ídem 12i2, á $5i; id. 12i4 
á $3i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8| 
'••>•• marca Rordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Loa peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4} á 5 las cuatro cujas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 7J id. L a maíca 
Güelfo á $7i las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4i las cuatro calas. 
FRIJOLES.-Losblancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 15 rs. ar. De loa negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 10$ rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 32 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 5i rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana «e cotiza á $6i 
garrafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Escasean y se detallan de 9 
á 10 ra. sr.: las chicas ó las superiores, de l l i á 12 
reales arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7J á $8 bulto y buena á superior 
de $,<i á 8i id., y la americana de $12 á 13J id., se-
gún m a r c a y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 7 
reales caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $7 á 7é billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7i caja. Otras marcas, de $5i á $6^ 
idem. El amarillo de Rocaroora. á $4f caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$22 á 24 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4i á 4i 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 7 á 7J rs. bille-
tes arroba y el americano á 10 rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $12i á $13i qtl. En 
latas, á $14j Medias latas, á $15^ qtl. Cuartos idum 
á fl-^J marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza, según 
marca \ tamaño del envase, de $21 á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $4 á $8 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 20 rs. qtl L a del país, no hay, 
y las americanas, á $7j bar il clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 45 
cents, reema: el francés se cotiza de 33 á 35 centavos 
idem, y el americano de 30 á 32 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 11 reales caja, nominal. 
PIMENTON.— Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $8 á $8i qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $21 á $22 qtl., y Flandes de $23 á $21 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9i reales fanega y en 
¿rano á R Id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de \ \ á 
1| rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 6 
4 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizam s de 6i á $7 qtl. 
SIDRA-—La nacional se cotiza de $3i á 4J c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6i docena de latas. Carnes solas de ñf á 6 
idem, j pescado de $3i á $tj. 
S A M . H I C I I O N . —E l de Lyon, de 6 á 6i rs. libra, 
y el de. Arlé» de 4 á 4i ra. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, ae cotiza de 
$19 á 8=26 quintal. 
TAE*AS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas. álOrs.: inferiores, á 3i rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TA8.AJO.—Se cotiza á 20 rs. arroba, sostenido, 
con d M e u e n t o . 
TOOINETA.—Se cotiza, según clase, de $13J á 
$14 quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizamos nominal. 
V E l ^ AS.—S»' detallan las de Rocamora y otras mar-
can de i$6' á $6i las cuatro cajas. 
Vi í j \ (;'•; E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
'n, ségúu clase. 
> S E C O .—C o n regular demanda, de $4J á $5 
O . C E . — C o n demanda, de $5í á $6 ba 
V'LM.)^^^ LLA.—Uuouno okiBtf.i.r.ias T'aoroán^u 
moderada. Se hacen ventas de $55 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$51 á $57 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios iivmes por encon-
trarse las existencia» en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $7| caja y el Torino Brochi. 
de $8 á $Si caja. 
fSTLos precios de lat cotizaciones son en oro, 
•luand*) no se aAvierta lo enntmrin 
f a p m fle trafesla, 
\ E \ H 0 l i K & CUBA. 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
D e N u e v a - Y o i k á l a s 3 de l a t a r d e . 
ÍUMURI Nbre. 19 
NIAGARA 5 
J R I Z A B A 8 
ÍARATOGA .- 12 
OITY O F WASHINGTON 15 
MTY OF A L E J A N D R I A 19 
Y U C A T A N 22 
í lAGARA 26 
Y U M U E I 5(9 
D e l a H a b a n a á la«t 4: de l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
)RIZABA Otbre. 30 
SIARATOGA .. 81 
J I T Y O F WASHINGTON Nbre. « 




*ARATOGA -. 22 
OH IZABA 27 
JITY OF A L E J A N D R I A 29 
Eitoa hermisoí vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segnrida t de sus viajes, tienen excelentes co-
modida ie para pasajeros en Bus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocinero* es-
paño'ei y franceses. 
La carga se recibe en el mue'le de Caballería hasta 
la áspera del dia de la salida, y so admite car^a para 
Inglaterra. Hiailmrgo. Bramen. AmsWdan, Rotter-
dam, Havre y Arnberes; pura Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centivo* y Rio 
•Taneiro75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos 
L i correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n b o l e t a a Se v i a j e p o r los v a 
po re s de es ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
l i i v e r p o o l , L o n d r e s , Sou tha i j a ton , 
H a v r e , P a r í s , ea c o n e s c i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , W h i t a S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d ~on l a L i n e a F r a n c e s a pa re 
v ia j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s con 
las l i n e a s de S a i n t N a s a i r é y l a H a -
bana y N o w - T c r k y e l H a v r e . 
I d a y v n s l t a e n 1 ' c l a^p de l a H a -
bana á N u e v a Tor l i . , oc ixon ta pesco 
oro e s p a ñ o l . 
L i í n e - e n t r e N u e v a Y ' o r k y C ien fue -
gos, c o n esca la e n N a s s a u y S a n » 
tiagro d a C u b a i d a y v u e l t a . 
O^IJOS hermosos vanores de hierro 
caoitán P I E K C E . 
CIEUFÜEÍG-OS 
capitán COLTON. 
Salea en la forma siguiente: 
D e N a w - Y " o r k . 
C I E N F U E G O S Nbre. 6 
SANTIAGO . . 20 
D e C ien fuegos . 
SANTIAGO Nbre. 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
D a S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIACO Nbre. 8 
C I E N F U E G O S 23 
ISPPaS' je por ambas Hiiai á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25 
De. más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 ' •' 312-J1 
Por ser dia fe«tivo el sáliado primero de noviembre, 
el vapor americano Sarat'iga, saldrá para Nueva 
Yoik el viernes 31 del corriente á la hora de costum-
bre.-Hidalgoy Comp. 1009 26-ot 
P r e c i o de pasa je e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara . 
19 
Habana í Nueva York. . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vapore^ Yucat-m, Orizaba, Yumurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $5^ $25 oro _ , 
Nueva York á la Ilab- mv. 50 S5 Oro'amSo. 
Además se dan pásaj- ,J€ Ida y yaelt-, -le la Haba-
naáNueva Y o . ^ póv cualquiera do los v .pores por 
iouorr, español y de Nutjva York álaHubana, $75 
OfO amer'cnno, 
O 10OÍ 17-00 
R . E S . P E G Ü D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E P O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F ^ R S O C A - H a i L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO AL COMERCIO Y A L P U B L I C O Kíí G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al oferto, desdo esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaolón-Agon-
oia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de buletiaea de pasajus por toda* las líneas de la ruiuma 7 sus comiinaoioaes, con si^jeoión á las ta-
rifas, Reglamento y disposiciones do la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia uu servicio seguro, rápido y económico, á curo Un cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los tru<ies, provistos de un libro Dalonario, para la expedición do recibos que comprueben 
los transportes y justitíquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la áuica autorizada pura despachar loa equipajes sin el requisito de la presentaoiór 
da boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más complejos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y de! 
público, las tarifas de carga y pasaje], aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa esto E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las reml-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á loa Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente & la 
PENINSULA.—Habana y Agosto Io de 1890 —R, B. Peoufo. Cn 1181 78-5A 
m m m LAS m m m DE m a m m m m m m 
A P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
Y -
LONDON & L.ANCA8HIRE. 
J . F . MILLINGTOJÍ. 
SAKT I G E T A C I O IT. 60. H A B A N A . 
Cn fiK8 alt 70-9Mv 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ Y C01IP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n D o m í n g u e z . 
Saldrá para Progreso y Veracmz el 2(1 de octubre á 
las 2 d* U tarde, llevando la correspondencia pública 
y d olifiio. 
Admite carga y pasajeroa para dichos puertos. 
LOH pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pataje. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
8ald á para Progreso, Veracuz. Tuxpan y Tampi-
co el 26 de octubre, á las i de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carg i y pasajeros p'tra dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas»jo. 
Las pólizas de cargase firmarán por loa corsignata-
rios antes de correrla!», sin cuyo requisito serán nulas. 
Rec ba carga á bordo hasta el dia 21 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp,, Oficios número 28. 
I 27 312-1 J¿ 
E l v a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre á 
las R de, 'a tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para ''á'iiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ida billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consignata-
rioÉ ame» de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Rejbe carga á b- rdo hasta el dia 28 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficiog número 28. 
I n, 2q 8I2-1H 
LINEA DE 1TEW-Y0E7 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a ^ r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viojos mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, loa días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
HABANA 
c a p i t á n M o r e n o . 
E l dia 30 de octubre á las 4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á lo» que «e ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tir-ne acreditado en 
sus diferentes línea». 
También recibe carga para Inglaterra, Humburgo, 
Bremen, Amstcrdan. líotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en Igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en !a Adminis-
tració i de Correos 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta un póliza 
flotante, atí para e.ita linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 <io octubre de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía, Oficios 28. J 27 3Í2-1E 
LINEA SE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
H . L VILL1VESDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico el 31 do octubre á las 
5 de la tar(le, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como nara todas laa demás, 
bluo la cual pucdt.n asegurarse todos los efeotos que so 
ambarquen eu sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. CsJvo y Com-
r.«ñía Ofinio* «ÍP Mf» rn8-K1 
m w m m i 
i J te iwml T r a B B t S j i n t k ü t e 
l'sra VEHACRÜZ directo 
SaldrA paro dicho puerto sobri» l̂ dia i do noviem-
bre el hermoso y rápido • spor francés 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admita cafgu á flote y paiajoroe 
advierte á 'os «afioron imporiadores qua las mtr-
1 oaia» do K-nmol̂  'mpoítadw por estos vaporea, pa-
.jiu 'guatos derechos o.iie importadas por punellón ea-
•jaPol Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
reatos de todas las ciudades importantes de Franoit.. 
Los señores empleadoM y militares obtendrán gran-
' "eutajaH eu vityar por esta linea. 
Rririaf.. IWOTTÍ'TOB y O?, Amargura fi. 
12850 -i» 26 a8 27 
D E 
Vaporea-eon'cos Franeesffn 
S A N T A N D E R 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c í a -
m o n t © sotare a l d i a 2 do n o v i e m b r e 
e l p -apcT- icr reo í r a r c é a 
c a p i t á n S e r v a n . 
Atoaime c ^ r a a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a E u r o p a , Tiio J a n e i r o , Bu«iaQ>« 
áLi res y M o n t e v i d e o c o n c o n o c -
c a i e n t o » d i r e c e t o a . L í o s c o n o c i m i e n -
tos de t a ú r g * p a r a Slic J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o a A i r e s , debe-
r á n es i j ec i f i cas e l peso b r u t o c n k i -
loa y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á í l n i c a m e n t e «si 
3 1 de o c t u b r © e n Q1 müf^f 4a Ca-
b a l l e r í a y loa» c o n p c i w i o n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r U c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso b r u t o de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de t a b a c o , p icad t i rap etc. , de-
b e r á n e n y i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos , s i n c u y o r é q u i s i t c l a C o m p a ñ í a 
n o se h a r á rc!=iprn.3able á l a s tt-'" 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3x. —««s. 
N o s e a d m i t i r á n i n * " ' - . •; 
^ u ó s d G l d í a B * * \ * A Z * n h n l t 0 í W 
e S t ^ - r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
s d a n d o á l o s « a ñ o r e s pa sa j e ros 
j l e e m a r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t ado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o r , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T " » o s y C p . 
12760 010-23 10a-a3 
P a r a N e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
vapor-correo a m e r i c a n o 
H U T C H i a r s o i s r 
capitán B A K E K . 
Saldrá de esta puerto sobro oí martes 28 de octubre 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China ) 
Para más infemes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS, Mercaderes 35. 
C 1502 1 Ot 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa- Americana . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 31 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga á líete, pasajoror de proa y unos 
cuantos paaivjoros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $16 
En proft 1S 
* « « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 12 de noviembre el nueve vapora-correo ale-
mán 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
námoro de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se tacilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde no 
tor a el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á onvenionoia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so rcolbe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
TOMANDO L A S 
Del DR. AYER 
Limpiará V. el sistema 
de aquellos gérmenes de 
enfermedades que lenta 
pero indefectiblemente minan la salud. 
Como catárticos son excelentes. Obran 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los órganos secretorios y excreto-
rios. Están compuestas exclusivamente da 
ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran cu otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Aye¡* 
Están cubiertas, do azúcar y son agrada-
bles á la vista y al paladar. Graduando la 
dosis según las instrucciones que acom-' 
pauan á cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PERFECTA SEGURIDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar* 
la digestión son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los países civilizados. Para 
Const ipación ó E s t r e ñ i m i e n t o , Indi* 
gest ión. Dispepsia, B i l l o s i d a d , 
J a q u e c a , Estómagro revuelto. 
Desgano, D e s ó r d e n e s del 
Hígado y de los R íñones , 
No tienen precio. 1 Todas las famíHdá 
deben tenerlas eu casa para cualquier 
emergencia. 
PHKPARADAS POK EL 
Dr. J . G . AYER & CO.^oweü, Mass. , E . ü . A . 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SABRÁ, Agente General. Habana.. 
T I N T E I N I M I T A B L E DE 
J O S É C R I S T A D O R O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar el color del pelo. Es 
el t ínico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No t iñe el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó cas taño . 
Se vende cn las Boticas y Perfumerias. 
Fábrxca, No . 17 P l a t t St., N e w Y o r k . 
E . U . de America-
S p a n i s t A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y Consol i 'dated. 
( C o m p a ñ í a H;-!8p¿ir.o 6 m e r i c a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . ) 
S e c x e t a i í a . 
Pirrnadaya. con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Española de 
Aluinhrado de Gas de la Habana, se participa á los 
BeQor*a accionistas de esta última Sociedad que hayan 
optado por Bonos, qne desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos Ion dias hAhil̂ s de 12 á 3. á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes títulos provisio-
nales que, en virtud de lo acordado, ha de entregárse-
les «lesde esta fecha. 
Lo que de oruen del Eicmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se pública á loa efectos 
oportunos —Habana, octubre U de 18^0.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Tiburdo Oas-
tañeda, C 1572 21-l?oc 
áDVERTBNCM IMPORTANTE 
Loa vapores de esta empresa hacen esiala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Tala de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo eu ol Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse & los consiguatama, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y CP, 
m i n m i 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS AMULAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOIÍUINOS DE BEBBEBA, 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . F . C a r d a l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i ^ n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes <í Ia« seis de la tarde, llegando á. C A I B A K I E N 
1 s dowiÍ7i(//)s por la maSana; y de allí r»-tornará los 
murtfs tocando en SAOUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 do la mufmna. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes. Arenas y Cp, 
('uib irién: D. Florencio Goror lo. 
NOTA.—E-ta Empresa tiene abierta nna póliza en 
el U. H. Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tan 
to ¡as merca cías como los valores que ae embarquen 
on sua vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente médico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n, 26, pla^a de Laz. 
I ¿5 812-1 K 
Vapor C L A R A 
CAPITAN !>. J , BU.BAO. 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para oí primer') do dichos puertos todos los 
á las seis de la tarde, llr^rxtido á CAIBARÍICN 
lo» miércoles por la niafiana, de allí retornará los jue-
ves tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los 
PÍM*Mf de 8 á 0 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibariéu: ares. Alvarez y Cp, 
Ü V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondie nte bi-
llete de pasaje en las casas consiguatarias, pues d to 
marlos 4 bordo habrán de abonar un 10 por citnto de 
recargo. 
So despachi por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 
"25 812 IB 
E M P R E S A U N I D A 
de los Ferrocarriies de Cárdenas y 
Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, á 
las doce, para que tei ga efecto en la casa número 5, 
calle del Baratillo la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presen a la» 
cuentas del año social vencido el 30de junio úícimo, y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el d i 1*91 á 
fl2, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de klosar aquellas y examiuar éste, así co-
mo á la elección de cuatro señores Directores. Advir-
tióndose que dicha junta se celebrará con onalquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la roferida M .moría 
impresa. 
Habana, 11 de octubre de 1890-—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. C 1569 15- V¿0 
"UNION C L U B . " 
Por acuírdo de la Junta Direciiva de esta Sociedad, 
se cita á los seflores socios propietarios y fundadores 
para la Junta gceml ordinaria que tendrá efecto el 
domingo 2 de noviembre á ¡as 2 de la tarda, en el edi-
ficio del Club. 
Y trufándose de particulares de importancia, se sw-
plica su asistencia á todos los seflores socios. 
Habana, 25 de octubre de 1890,—El Vice-Secre-
tario, Francisco de Aranyo. 
Orden del día. 
19 Lectura y aprobación de la Memoria y bálonce 
del bienio de ISÍSS á 90. 
2'.' Elección de nueva Junta D rectiva. 
39 Discusión de las mociones qne los síñorea so-
cios quieran preseutari 
12795 1,5,-27 7̂ 1-26 
EXPKEiSO D E GUTÍkKHEZ 1>E LfcUM, 
E S T A B L E C I D O EM 1S56. 
Amargura, esquina a Oficios, bajos de la casa de loa 
Vapores correo» Traxatlánticos. 
Remisiones do bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, 'a Península y el extranjero por las vía» 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles. 




Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 3 5 5 . 
Oficinas: Empedraclo n ú m . 46, 
E S Q U I A A COMPOSTELA. 
Capital responsable) oro.... $ 17.991).-180 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.5C0-63J 
Siniestros pagados eu billetes del 
Banco Español 114.275-70 












D. Joté Alajúes Fernández... % 
D. Francisco Salceda y García 
los Sres. D. Jeró iimo Ruiz Ruiloba 
y D Lidro Gómez Ruis 
lo» Sres. P înagus y Sánchez 
D. Diego Polo ^ 
1) Emilio López Masó" *' • 
D. Benjamín Ca-'^jgg ^ \ \ \ \ \ \ \ \ ' . \ \ 
los Sres. -̂<rt m(.0' Martínez y Comp! 
' _ lotlán Mayas y Patiño 
D? Regla Povéda. viuda de Sans . . 
D* Asunción y D Pedro Luis Gar-
cía ? Pallare» 














J U M A I ' I U I T I I ' I J I A I I E I M O I I I C A 
D E L A 
Maestranza de Artillería de la Habana" 
A r u n c i o . 
No habiendo tenido resultado el concurso verbal 
qun para el día ?0 «Leí actual sti publicó con objeto de 
adquirir por esta Mai-stronza dos mutas para el servi-
cio de la misma se cita nnevameute por ol presento & 
los dueños que destín en ítrenarla-, á fin de que las 
presenten al concurso verbal ol dia 5 de noviembre 
próximo venidero, 4 las dos de la tardo, en la inteli-
Koncla que han de reunir las condiciones de tener rnáu 
de siete cuartas de alzad», ser de cuatro años y no pn -
sar de seis de edad, ens Büdas á tiro y á sanida i. ad-
virtióndoso que el pago de las mismas se veriflesrá 
cuando abone la Ha< íendala cousiguación del mes en 
tue se acedite y que los de la publicación de 
os anuncios seiár. de cuenta del vendedor, los cuale» 
verón la luz por dien dias consecutivos eu la "Gaceta"-
y "Boletín Oüoial" de la provincia y DIARIO DK RA 
MARINA y * Lu'-ha " 
HaUnua, 33 'te octubre do 1P90. — E l Oficial S«creta-
río, Franeiisco Pérez del CastWo.—Vto. Bno.—El 
Cor" nel Presidente, Jovquín Unega. 
C 1621 4 25 
CENTÉ0 
de la propiedad urbana y rd»tíca de 
la Habana. Autorizada por el Go-
bierno (íoneml en lí) é t a^ostí) de 
de 1882 é ¡íicorporudo al Gobierno 
Civil con arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones, 
Este Gentío llene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á sus intereses, por la cuota de dies centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de lo= desbauolos 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociatlo», devolvién-
doles dos pesoa un real, si el desalojo lo verifica ex-
trajudicialmento, la persona que el Centro tier.o des-
tinaila pura asios asuntos. La* oficinas se hallan ins-
talailas en la callo del Empedrada número 4fi, esquina 
árla de Compoatela, donde tien»n los asociados una 
pizarra cn la quo pueden anunciar loe alquileres, ven-
tas, e!c, de las fincas iuscritaa, y se facilitan gratis el 
Reglamento y cuantas inrarmua se deseen. Hay a îg-
nada nna rémtUtyptyQtóD para loa iigentus qns.i traigan 
suscrit.ortii al Centro. 
eMWfr al t_ 2»-78f, 
VINO TÓNICO 
DE W I N T E R S M I T H , 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los 'remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiení1. 
Quinina» Arsénico, ni ninguna substancia díletírea. 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México, 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinv* anos, 
he rendido muchísimos remedios tenidos per especí-
ficos contra las calcntu' as; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTBRSMITH. Ni en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especlal-
CW.tC para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q. B. S. M. A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & Cü., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky,' 
Por nna módica cuota asegura lincas y estableci -
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los ^ 
que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de septiembre de 189n.—El Consejero 
Director, Ficíoriano Argudín.—ha. Comisión eje-
cutiva, Estanislao de Ferw *".—Florentino F . de 
Qaray. Cn. 1528 4-8 
L06E Y T0RRM.6AS, 
Habana, Coba. 
A V I S O . 
PoT>gu en cono iiulénta de mis amigos en particular, 
leí Coirit-rc o y «leí yúnlico e.n general, que no tengo 
iiulorizad' á ulnsíuna perseDa qu^ lleve mi apellido, 
ni que le unan víti' ulos de famiua ni parentesco algu-
no para que tenga intervencióo «le ninguna eipecie en 
negoeio ,̂ tr,»ufcacci<'U-8, compra, venta ó cobro de 
ninguna c ase. por iníunificante que éstas sean, y que 
He rétacUuven. din-ota ó indirectamente con mi nombra 
en part'cular ó de. la fSocdad qu»-. represento, pues los 
recibos y cuentas que se presenten al cobro llevarán 
el sello oficial da la Sociedad, eieudo de ningún valor 
si careciesen d«l mismo. 
Halia a. 23 de ontubre de ISQQ.—Manuel Gámíf U 
Comp —^fanuel Gómez, 
12743 
H A B A N A . 
DOMINGO 26 T»*' OCTUBRE nE 1S90¿ 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
Madrid, 8 ele octubre de 1890. 
Madrid recobra cate ano con lenti tud su 
animación habitual. Los casos de viruela 
. que se presentan, no muchos relativamen -
te á la población, pero sí los bastantes pa 
ra alarmar á la gente medrosa, retraen á 
las familias que veranean, obl igándolas á 
anspender su regreso hasta mejor ocasión 
También contribuyen á aumentar el núme 
ro délos rezagados, algunos casos de ente 
rocolitis coleriforme que aparecen acá y allá, 
por los distintos barrios de la Corte, y que 
con la resonancia que los periódicos les dan, 
mantienen viva la impresión del miedo en 
esos espíri tus apocados que todavía no se 
han persuadido de que la muerte, para hacer 
de las suyas, no ha menester de sruerras y 
pestes. Nadie se muere Justa que Dios guie 
•re, dice un antiguo adagio; pero, por lo vis 
to, hay muchos que no se persuaden de esta 
verdad cristiana, y creen que es fácil sor 
tear á la parca como ee sortea á un toro 
La corte retrasa t ambién este año su vuel 
ta á Madrid, y á la fecha en que escribo, 
aún no se sabe, n i se susurra siquiera, cuán 
do abandona rá las ya poco apacibles playas4 
del Cantábr ico , donde se han presentado 
hace días las frecuentes y molestas lluvias 
otoñales. Todo esto contribuye, según he 
dicho, á la desanimación que se nota en la 
coronada vil la , impropia de la estación en 
qae estamos, así c o m o á los graves quebran-
tos que el comercio está sufriendo, y que de 
día en d ía , como consecuencia natural d» 
uno de loa años m á s crí t icos en los anales 
madr i leños , toman mayores y m á s descon 
soladoras proporciones. L a Exposic ión uni 
versal de Par í s , en cuya visita gastaron 
muchas familias, no solamente de la clase 
media, sino de la aristocracia, m á s de lo que 
podían y debían, los estragos causados des 
puós por el trancazo, que en Madr id llegó 
á revertir los caracteres de epidemia mor 
tífera* luego, cuando se empezaba á respi 
rar de tantas calamidades, la súb i t a apa 
rición del cólera en las costas levantinas, y 
su aproximación , tan lenta como amenaza-
dora, á la Corte, y ahora, para remate de 
todo, la larga ausencia de las gentes biei 
acomodadas, que no se atreven á correr el 
riesgo de entrar en una ciudad, amagada á 
la vez por dos pestes; todas estas causas, ó 
m á s d é l a s agitaciones polít icas, cuyo inflüj< 
es tan sensible en la vida de los pueblos., 
han reducido la capital de E s p a ñ a á un es 
tado verdaderamente enteco, cuya duraciói 
podr ía consti tuir ' para más adelante, si n i 
un peligro, por lo menos una complicación 
E n Madr id hace un año que no se t r añea , 
n i se vende, ni apenas se trabaja. Gran par 
te del comercio tocar ía en los linderos de 
l a quiebra, si los fabricantes ó industriales 
de E s p a ñ a y del extranjero, penetrados de 
l a triste realidad de las cosas, no hubieran 
prorrogado, por in terés propio, los plazo.-
para el cobro de los pedidos que han man 
dado y mandan á sus corresponsales de la 
Corte. Las obras públ icas particulares es-
t á n paralizadas, y á no cer por los dóbilet 
esfuerzos que bace el Ayuntamiento para 
contener la crisis obrera, y por los trabajoí-
que han emprendido lae; dos empresas de 
electricidad, que en estots momentos se dis-
putan encarnizadamente el alumbrado pü 
blico, la si tuación de las clases jornaleras, 
sería a ú n m á s angustioiaa de lo que es, con 
serlo mucho. Ante la perspectiva de un 
invierno que con tales caracteres sa anun 
cia, el gremio de a lbañi les de Madrid, que. 
como ea sabido, es el m á s numeroso de 1» 
capital, se ha reunido y ha acordado di r i 
girse á los poderes públicos para eolicitat 
de ellos amparo y protección, concretand* 
su pensamiunto en bases claras y precisas 
que revelan una vez más cuán r áp idamen te 
arraigan las ideas socialistas en la concien 
cía de las muchedumbres. Piden, entre otra 
cosas de menor entidad, la inmediata re 
forma en sentido amplio de la vigente ley de 
expropiación forzosa, para que por partt-
del interóa individual, siempre egoista, nc 
tropiecen las obras públ icas con los obs 
táculos que hoy impiden su desarrollo, y b 
pronta demolición por medio demasiado 
ejecutivo, de cuantos edificios particulareí-
y del Estado están denunciados, y cuyo 
número , según el cómputo de los peticio 
narios, asciende en Madr id solo á cerca de 
seis mi l . Muchos me parecen. 
L a comisión de albañi les ha hablado con 
el Alcalde, con los jefes de los partidos, j 
ú l t imamente con el presidente del Consi'jf 
de Ministros, el cual no ha ocultado su. 
s impat ías por las clases trabajadoras, ni lat 
preocupaciones que le inspiran loa múltipleí-
y complicados problemas de la tremenda 
cuestión social. Algunos periódicos han cen 
surado con acri tud la tendencia del señor 
Cánovas del Castillo; yo no critico, antes lu 
aplaudo, porque ciego es tá quien no vea la 
violencia con que se aproxima para todo-
Ios pueblos de Europa el período de lat-
grandes rectificaciones polí t icas, económi 
cas y sociales. 
L a revolución francesa, que se a t revió con 
los reyes y con Dios para cimentar el prin 
eipio de autoridad sobre bases menos opio 
acras que las que hasta entonces habían 
prevalecido, arrolló hasta con cólera, j por 
ende sin prudencia, loa antiguos organismos 
sociales y religiosos, que gozaban de vida 
propia y que se movían dentro de la órbita 
' de l Estado, contribuyendo al equilibrio ge 
iseral, con la regn la r ídad ha rmónica con que 
se mueven los astros en nuestro sistema 
planetario. L a Iglesia, la Universidad, la 
beneficencia públ ica, el municipio, el gre 
mío, poseían cuantiosos bienes, se mante 
n ían de sus rentas y cumpl ían sus funciones 
propias con relativa independencia. E l po 
der absoluto de los reyes, que en el orden 
político no hallaba cortapisa alguna á los 
propósitos, no podía desenvolverse con el 
mismo desembarazo en los demás órdenep 
de la vida, porque la const i tución de la so 
eiedad, formada lentamente con el trans 
curso de los tiempos, semejantes á esas es 
pesísimas selvas que con la robustez de SUF 
¿roncos, si no contienen, por lo menos cor-
tan el ímpe tu de los huracanes, y con la 
frondosidad de su hojarasca, mitigan la fuer-
za de los rayos del sol, dificultaba la in 
trusión de la monarquía , que era entonces 
1? única represen tac ión del Estado, en la 
existencia interna, au tonómica y libre, df 
las diversas instituciones que la rodeaban 
Cierto que á la sombra de esta organizacióD 
í rad ic ional , se h a b í a n introducido pernicio-
sas corruptelas y se comet ían horrendas in 
justicias, porque es tá en la naturaleza de 
las cosas humanas la inclinación de todoc-
los poderes hacia el abuso; pero ¿fué acorta 
do arrancar de cuajo un árbol que aún po 
d/a dar sazonados frutos, sólo porque el 
tronco se hubiese cubierto de plantas pa rá 
sitas 7 se hubiera llenado de viciosas ma 
lezast L a revolución francesa, que tan a 
rrolladora influencia ha ejercido en el mnn 
do, en vez de corregir el mal respetando en 
lo posible la obra de los siglos, a t repel ló poi 
iodo, todo lo a r rasó in í ia ida por principios 
abstractos, que á pesar de tantos trastorno!-
como han conmovido á Europa, no han en 
carnado todav ía en ninguna realidad indis-
cutible; pasó su rasero igualitario sobre to 
d*s las instituciones, sin considerar la parte 
que á cada cual correspondía en el movi 
mienú) político, económico y social; todo 
cayó bajo su hacha irreflexiva, y hoy sobre 
la á r ida uniformidad que es la caracteris 
t ica de las naciones modernas, se levanta 
sólo, escueto y monstruoso el poder del Es 
tado, como una pi rámide en medio de la so 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
B S C R I T A 8 B X P B E S A M E N T E 1» A B A BL DIA-
RIO DE L.A MARINA. 
Madr id , 1$ de septiembre de 1890. (1) 
Con una natieia mny triste empiezo esta 
carta: en uno de los periódicos de la maña-
na acabo de ver la esquela mortuoria de mi 
querida amiga la Sra. Doña Aurora Figue 
roa de Guerrero, esposa del distinguido es 
critor D . Teodoro. Puede decirse que en 
aquel hogar falta su ángel protector: madre 
amorosa y llena de abnegación, sus hijas 
no han tenido j a m á s mejor y más fiel_ami-
ga, y desde el sillón en hace anos la 
t en ía sugeta pertinaz y angustiosa dolencia, 
todo lo dir igía y ordenaba, y erüdaba de la 
felicidad de todos los suyos. 
U más digno de piedad es el esposo qí*-
ha perdido tan dulce y virtuosa compañe-
ra. ¿Como reemplazar ese fiel amor de 
tantos años, como llenar el vacío que deja 
en la vida un ser que la llenaba toda? Au-
rora Figueroa, reunía á un claro talento, 
una alma hermosa y elevada, un corazón 
amante, un carácter dulce y lleno de bene 
volencia: en su casa no había tristeza, por-
que su dulce prestigio lo alegraba todo: 
pres id ía siempre la mesa, y su sillón se ro-
daba hasta la cabecera de la misma, sir 
viendo por su mano los platos de todos, y 
poniendo en cada uno lo que más le agra-
daba: ¡sabía ella t ambién los gustos y las 
preforerecias de sus hijos! por eso fué siem 
pr»1 adorada de ellos, y los esposos de sus 
a r'ubücamos eata carta, que corresponde al co-
r w n pn+crí^r v W*?* \ nuestniB manos con atraso, por 
el isUrts de 1*8 noticias que la informan. 
l i taría extensión del desierto. E l Estado ha 
tenido que echar sobre sus hombros la pe-
cada carga que antes sobrellevaban muchos 
de loa organismos que la revolución ha ani-
quilado El es todo, y tiene, por tanto, la 
obligación de hacerlo todo; él es el único 
rico, y n •« p :.ede prescindir del deber inelu-
üble Je atender á todas las miserias hu-
manas; él concentra toda la vida nacional, 
y está por lo menos expuesto á sufrir todas 
las enfermedades sociales. Por eso cuantos 
con ánimo sereno estudian los conflictos que 
amenazan al mundo, sienten que se acerca, 
según antes he dicho, el período de las 
grandes rectificaciones, que no conviene en 
manera alguna confundir con las reacciones 
insensatas. Dentro de la libertad, que es el 
molde donde se forman los pueblos moder-
aos, conviene reconstruir pronto, mucho de 
io que impremeditadamente se ha destruido, 
y esta ea la obra de la democracia. Ea me-
nester buscar el medio de repartir por todo 
al cuerpo social la sangre que se aglomera 
y estanca, produciendo vért igos mortales 
an el cerebro de las naciones, y comees 
menester que esto se realice, se real izará á 
la manera de tantas y tantas transforma-
.'ion es como ha registrado la historia. 
Pe rdónenme mis lectores, si me he ex-
tendido más de lo conveniente sobre un 
punto, cuya trasceniencia se impone hasta 
i las inteligencias más flacas; pero, la ver-
dad, me cuesta alguna violencia, cuando 
ran difíciles problemas conmueven las en 
r añas de la sociedad contemporánea , pres-
tar preferente atención á las incidencias, 
alguas veces ridiculas, y siempre pequeñas , 
de nuestra política militante, Yo quisiera 
que nuestros hombres de Estado levantaran 
la vista á mayor altura, y emplearan su ac 
tividad en empresas más grandes que a-
quellas vanas y mezquinas en que la pier-
len ó corrompen. En general, y fuera de 
honrosísimas excepciones, la lectura de 
nuestros periódicos me causa honda triste 
za E l talento y el ingenio que derrochan, por 
templo , con el fin de probar que ta l ó cual 
ninistro encuentra obstáculos para hacer 
determinados nombramientos ó con el de 
calcular la actitud en qüe se colocarán al-
gunos personajes, que en su dilatada vida 
política, han solido no colocarse en ningu 
ta, seria y formalmente; la importancia 
casi exclusiva que dan á las cuestiones per-
sonales, como si la salud del país dependie-
ra de lo que piensan 6 de lo que no piensan 
—porque también se dan casos de que no 
piensan en nada más que en sus propias va 
ddades; —los perspicuos oradores que á la 
vez honran y perturban la magostad de 
mestra tribuna; todas estas menudencias y 
•hismes de vecindad, de donde arranca el 
nervio más sensible de nuestra polít ica—1" 
confieso sin rebozo—no me entretienen, an 
es me has t ían . Pero, en fin, no hay más 
remedio qua hablar de ello, y aunque con 
•epugnancía, me someto á la dura ley de la 
necesidad, tanto m á s cuanto que las cosas 
le la vida son lo que son y no lo que el 
^usto de cada cual desear ía que fueran. 
Estos días hacen el gasto, como vulgar 
nente se dice, en los círculos políticos y en 
as columnas de la prensa, el últ imo alcalde 
le Madrid y el gobernador de la provincia, 
•uya conducta, en el uno por flaqueza de 
mimo y en el otro, por i r r i tabi l idad de ge-
IÍO, se presta á graves censuras. E l señor 
tuque de Vistahermosa, nombrado hace 
JOCO más de un mes alcalde de Madrid en 
•eemplazo del Sr. Sánchez Bustillos, es, se 
íún opinión unánime de cuamos le conocen 
•i tratan, persona bien educada y excelente. 
Pero el diablo de la política, que es enre-
lador y bullicioso, le t ras tornó el seso con 
icasión de tomar posesión del honroso car-
,'o para el cual hab ía sido designado, y mal 
iconsejado por su demonio familiar, creyi*» 
le buena fe que él iba al Ayuntamiento, no 
tanto á encauzarle y dirigirle por el camino 
ie la moralidad administrativa, cuanto á 
oreparar el terreno electoral en provecho 
le los conservadores. Inspirado por esta 
lea, apenas ocupó su elevado puesto, dejó 
le una plumada cesantes á todos los alcal-
les de barrio para reemplazarlos por he-
churas suyas ó de sus amigos políticos, des 
més de lo cual, animado por el éxito de su 
¡rimera empresa, levantóse las mangas de 
!a toga municipal, tomó el cuchillo de las 
dtaa venganzas y se medió desaforado y 
iego, como lobo en aprisco, por el campo 
le los empleados de consumos, con el fin de 
racrifiearlns t ambién impíamente en las arae 
leí ministerio. 
Poco conocedor del terreno que pisaba, 
ñn tener en cuenta que los agentes del A 
^untamiento contra los cuales iba, hablan 
tiecho subir la renta, y tai vez halagado 
jor las promesas de futuros votos, tuvo el 
nal acierto de reponer en el Cuerpo de Con 
mraos á varios individuos tildados, con ra 
?ón ó sin razón, que en eso no me meto, de 
labor entrado en complicidad con los ma-
uteroa. Seguramente, porque no hay nadie 
iue ponga en duda la integridad moral del 
Sr. Duque de Vistahermosa, cometió este 
leaaguisado por ignorancia de pasados a-
contecimiontos y llevado sólo del ansia, en 
él inextinguible, de fortalecer con nuevos 
í lementos las huestes conservadoras para 
ia próxima lucha; pero su resolución sobre 
ista materia tan escabrosa, produjo a lgún 
escándalo, del cual se hizo in té rpre te un 
concejal demasiado vivo de genio, y dicen 
nalas lenguas que entre el alcalde y él hu 
^o una escena ruidosísima y acalorada. E l 
¡oncejal amenazó con interpelar al presi 
lente del Ayuntamiento en sesión públ ica , 
-obre los nombramientos que hab í a hecho 
y los que preparaba, y t a l vez conociendo 
Sr. Duque de Vistahermosa la equivoca-
;ión en que hab í a incurrido por falta de 
buenos informes, r ehuyó el debate, anunció 
i los ediles que le esperaban para abrir la 
^ s i ó n , q u e n o podía asistir al acto por estar 
ujfermo, y corrió desalado, como alma que 
lleva el diablo, á plantear á su jefe el señor 
Silvela, una difícil cuanto inesperada cues-
ión de gabinete.—O el Ayuntamiento ó yo 
—dicen que dijo el Alcalde al ministro de 
ia Gobernación—ó Vd . le suspende ó yo me 
narcho. E l gobierno no creyó oportuno en 
istas circonstancias y bajo la presión de un 
ocidente de la naturaleza del que hab ía 
^urgido, destituir á la municipalidad de 
Vladrid, por lo cual el Duque de Vistaher-
nosa cumplió la palabra, dejó el bas tón , 
iiciendo sin duda para su capote:—¡León 
c i t o s á m í ! ¡A mí interpelaciones! Y se 
;oló en su casa. 
E l gobernador de la provincia, aunque 
por distinta causa, también ha sido poco 
tfortunado, y anda entre si cae ó no cao. 
iesde la terrible noche en que, perdiendo 
¡os estribos y dando lugar á un lance ver-
laderamente de comedia, él p rend ió á un 
;uez y el juez le prendió á él. Incalcula 
oles esfuerzos hace el gobierno por echar 
cierra en este negocio, dar tiempo á que se 
olvide, y preparar ta l vez, mientras tanto, 
t i señor Sánchez Bedoya salida honrosa 
para otro puesto m á s adecuado á sus apt i 
ondea y cualidades. No sé si lo conseguirá, 
oor que toda la curia ha tomado cartas en 
rd asunto, creyéndose agraviada en la per 
>iona del juez, y cuando en estos rozamien-
tos oficiales interviene el espír i tu de clase, 
nás intransigente que el espír i tu de secta, 
istas cuestiones suelen tener mala compos-
oura, si la tienen. E l mes ha sido funesto 
. casi t rág ico para las autoridades madrile 
ñas, y puede decirse que el ciclón que anun-
jiaba para estos días Neerlenson, ¿i bien 
nviaible y silencioso, se ha llevado por de-
«nte al alcalde y al gobernador de la coro-
;ada vi l la y corte. Descanse en paz el 
nuerto y Dios dé lo que m á s convenga al 
nal herido. 
E l estado de Cuba preocupa vivamen-
te á la opinión, y cuantos con a lgún in-
eréa siguen el curso de loa sucesos que 
ios hijas casadas la adoraban como ayue 
las. 
Teodoro Guerrero, como familiarmente 
e llamamos sus amigos, no se consolará 
nunca de la pé rd ida de su esposa: por que 
ios eéres como Aurora son verdaderamente 
mrora de alegría , de dicha y de contento 
me no tiene j a m á s ocaso. 
¡Descanse en paz nuestra querida é inol 
•idabls amiga, y Dios le dé la gloria que 
•tus virtudes y sus dolores físicos le han al 
danzado! 
• * 
L a linda capital de Guipúzcoa, San Se-
bastián, se halla hoy en todo el apogeo de 
m animación: la prensa local da algunos 
Itítallea de la vida de la real familia, á la 
ine se ha reunido ahora el Rey abuelo don 
Francisco de Asís, que ha llegado el d ía del 
Santo de la princesa de Asturias, á fin de 
pasar algunos al lado de sus nietos. 
S. y-. el Rey se hospeda en el hotel Con-
rJaeatai, pero sólo duerme y se desayuna en 
-i ••vírqufi pasa todo el d ía al lado de su fa 
6 V Rev Francisco es tá delicado de 
i a í n d v ^ B hM ^ f t a ^ a n 6 Í W 0 ' lueS0 hab la ré 
de la nereontlidaJ ^ t e augusto pr ínc ipe , 
q u e ^ n ^ s c o n o c : ^ ^ ia ^ 
parte de mis lectoraa. 
Loa regalos del Rey Francisco á iv. / 
gente y á sus hijos son magníficos: el Rey 
niño ha recibido de su augusto abuelo un 
gran caballo mecánico que anda al trote y 
hace las delicias de Alfonso X I I I ; no menos 
le encantan una colección de mariposas me-
cánicas de vivos colores y alas de oro que 
cuelan como si fueran verdaderas, en el ex 
censo parque de Ayete, provocando los g r i -
COB y laa palmadas del Rey niño. 
Para la Reina Regente ha t ra ído de Pa-
rís el Re^ Francisco, una colección de hor-
q'úi^.s de brillantes, y nn r iquísimo collar 
se desarrollan en esa Ant i l la , convienen en 
que es urgentís imo el remedio, de los ma-
les que se advierten. L a cont inuación del 
catado económico que loa errores de todos, 
los inveterados vicios de la adminis t rac ión , 
la reforma arancelaria mal estudiada y la 
reciente actitud de los Eatadoa-Unidos 
crean al comercio y á la producción de Cu-
ba, es insostenible y reclama radicales me-
didas. Tengo la seguridad de que se adopta-
rán , y me consta que el gobierno, al cual 
no se le oculta la gravedad de las circuns-
tancias, piensa vivamente en ello. - No es 
ocasión ahora, ni sé si tengo conocimiento 
bastante para ello, por falta de datos pre-
cisos, que no es fácil proporcionarse de 
pronto á tan larga distancia, de tratar esta 
cuestión que afecta á tantos y tan respeta-
bles intereses insnlares y peninsulares. Lo 
que sí aventuro es que las cosas no pueden 
seguir de este modo indefinidamente, que 
se impone, aun cuando sea á costa de los 
mayores sacrificios, la inmediata reforma 
de la ley de relaciones comerciales entre la 
metrópoli y Cuba; que ea forzoso modificar 
los aranceles en sentido m á s amplio para 
facilitar y asegurar á esa Ant i l l a los mer-
cados extranj eros, y sobre todo, el de los 
Estados-Unidos, que es el que más le i m -
porta, y que en este sentido he oído expre-
sarse á muchos hombres políticos de dis-
tintas procedencias, pero que sobreponen á 
sus doctrinas de escuela, los sagrados inte-
reses de la patria. 
Deber ía para concluir consagrar algunas 
líneas á los trabajos electorales que se hacen 
por parte del gobierno y por los partido?; 
pero ¿qué importancia tienen estos hechos 
para los que viven lejos del horno canden-
te de nuestra política interior? ¿Qué sig-
nifica para ellos n i la desti tución más ó 
menos justificada de unos cuantos Ayunta-
mientos, n i los discursos m á s ó menos ar-
dientes, pronunciados por tales ó cuales 
hombres políticos en loa meetings de las 
provincias, n i las lucubraciones á que se 
entrega, para garantizar la independencia 
electoral, como el esto fuera fácil, la Junta 
Central del Censo? E l in terés de estos 
trabajos, no sólo para loa lectores del DIA-
RIO DB LA MARINA que no sienten direc -
tamente sus efectos, sino paranoaotroa mis-
mos, es en realidad escaso, por que conoce-
moa de antemano el desenlace de la come-
dia, siquiera por las muchas veces que la 
hemos viato ensayar, y aabemos ain que na 
die nos lo diga, lo que ha de suceder. Es 
decir, que el gobierno, solo por serlo, t r iun-
fará en las comicios, merced á la postra-
ción incurable del cuerpo electoral, debida 
á tantas y tan complejas causas, y q ie 
t raerá una mayoría tan dócil y compacta 
como se lo consientan la existencia algo a-
venturera de nuestros partidos y la idio-
síncracia de nuestras retór icas , pomposas 
y grandilocuentes Asambleas.—N. 
Honras. 
El próximo lunes 27, á las ocho de la ma 
ñaña, se celebrarán en la igleaia de Belén 
solemnes honras por el eterno descanso de 
nuestro respetable amigo. Excelentís imo 
Sr. Conde de Casa-Moré, Presidente que 
fué deade su fundación del partido de U -
nión Couatitucional, cuya Directiva invita 
al piadoso acto á par que su digna y esti-
madís ima viuda. 
— « 
En el "Círculo de Trabajadores." 
Por disposición del Sr. Maya, Juez espe-
cial nombrado para instruir diligencias su 
marias sobre los motivos de la ú l t ima huel 
ga, y la muerte del obrero D. Dionisio Me 
néndez, se constituyeron el viernes, en el 
Círculo de Trabajadores, los inspectores 
de policía Sros. Capriles y Mendoza, 
con objeto de practicar un escrupuloso re-
gistro en dicho local. 
Los expresados funcionarios, auxiliados 
del Sr. Pérez , segundo Jefe de Policía, de 
los inspectores Arandia y Solano y celado 
res Ballina, Santos, Alfonso, Saba tés y 
otros, estuvieron cumpliendo lo dispuesto 
por el Sr. Juez, hasta laa siete de la noche, 
hora en que suspendieron el registro para 
continuarlo á la una de la tarde del sábado. 
En la operación llevada á cabo, durante 
al día 24, se han ocupado documentos 
y objetos de gran importancia, todo lo que 
fué puesto á disposición del Sr. Juez espe-
cial. 
L á policía es digna de toda clase de elo 
gio, por la actividad y buen acierto con que 
ha secundado las órdenes del Sr. Maya. 
Como ampliación á la precedente noticia, 
en la tarde de ayer los inspectores señores 
Oapriles y Mendoza, auxiliados por otros 
funcionarios del Cuerpo de Policía, se cons 
tituyeron nuevamente en el Circulo de Tra 
b-ijadores, procediendo al registe de las 
carpetas pertenecientes á los secretarios de 
los diferentes gremios allí establecidos. 
E l registro empezó por la earpeta corres 
pendiente á la Secre tar ía del gremio L a A -
Uansa Obrera, habiéndose ocupado algunos 
documentoa que se creen sean de impor 
tancia. 
A laa seis de la tarde aun cont inúa 
el registro de laa carpetas. Esta opera 
ción fe efectúa en un salón pequeño del 
Círculo, donde acuden algunos obreros á 
presenciar el registro. • 
Una pareja de Orden Páb l i co se halla 
prestando servicio á la puerta de dicho sa-
lón, con la conalgna de no dejar andar en 
ninguna de laa carpetas, haata tanto la po-
licía no haya terminado la misión que le ha 
llevado allí. 
. T a m b i é n en el domicilio del Sr. Meiao-
nier, se prac t icó otro regiatro, ocupándose 
algunos documentos. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Nues t ro mercado ha conti-
nuado muy abatido: las transacciones de 
que hemos tenido noticias han sido muy l i -
mitadas, y de consiguiente, no se puede de-
ducir por ellas el verdadero estado de núes 
t ra plaza. 
Los tenedores no han variado en su acti-
tud. 
Las noticias recibidas de Londres indican 
firmeza en dicho mercado, pero no han in -
fluido en nada sobre nuestros exportadores, 
que permanecen re t ra ídos en vista de la to-
tal carencia de demanda en los mercados 
de loa Eatadoa Unidoa. 
Así, pues, el nuestro cierra tan abatido 
esta semana, como empezó y los precios son 
puramente nominales. 
Cont inúan siendo favorables las noticias 
que llegaron del campo respecto do la fu-
tura zafra. 
En los demás puertos de la isla no se ha 
efectuado t ransacc ión alguna. 
El s ábado de la semana anterior un es-
peculador compró 3,374 sacos de centrífu 
ga, pol 96 y 96^, á 6 | ra. arroba. 
de pedrer ía : la piiueeaa de As tuna» y l a i u 
fanta Mar ía Teresa han recibido de su au-
gusto abuelo, dos grandes muñecas mecáni-
cas, con resortes y mú&ica, que andan, sa 
udan con una graciosa reverencia, y ha-
olan: además han recibido el presente de 
jreciosos trajes y sombreros blancos, estos 
guarnecidos de r iquís imas plumas. 
L a Reina Regente con toda la corte, es 
peraba al Rey en la estación: al bajar S. M 
dfil coche real, la Reina ee inclinó profun-
damente para besarle la mano: poro el au 
tjusto anciano la levantó y la ab razó con 
ternura: enseguida subieron á un laudó 
descubierto, dando la Reina la derecha al 
R^y Francisco, y se dirigieron al palacio de 
Ayete: allí el Rey acarició mucho á sus nie 
tos, y se re t i ró á descansar un rato en las 
habitaciones que le es tán destinadas, á pe-
sar de haber tomado alojamiento en el hotel 
Continental. 
A las ocho de la noche empezó el banque-
te oficial para celebrar el santo de la prin-
cesa: esta y su hermana llevaban vestidos 
blancos de velo de lana, y en los cabellos 
una cinta de moaré color de rosa: la Reina 
vestía traje gris con bordados negros y en 
cajes blancos: el Rey don Francisco presidió 
la mesa, sentado en un magnífico sillón do-
rado, enfrente del de la Reina Regente. 
El Rey ha paseado á pie por la playa con 
~ 'na, hablando ámbos amablemente con 
la KÜÍ- -^nas hallaban al paso que les 
cuantas perc^. ^ tuoso afecto; al pasar 
saludaban con resp. ^ Miraflores 
por el hotel de la marqubü^ ^ nQ j ^ . 
entraron á visitarla: esta señora no , 
i laba en casa y mientras fueron á avisarla, 
ia Reina y Rey se sentaron como otra cual 
quiera visita, y estuvieron conversando con 
la familia de la marquesa: esta acudió pre-
aurós», manifestándose muy conmovida por 
la honra que los reyes le dispensaban, a-
En la presente, la ún ica venta efectuada 
ha sido entre especuladores, consistente en 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á tJf rs. 
arroba. 
Las existencias en esta plaza y en Ma-
tanzas comprenden 28 cajas, 515 bocoyes y 
316,597 sacos, contra 353 cajas, 728 bocoyes 
y 92,999 sacos en igual fecha de 1889. 
Cambios.—Se ha hecho muy poco en la 
semana, y cierran abatidos, á los siguientes 
tipos. £ , de 18 i á 19 p 3 . P.; GurrenCy, cor-
ta vista, de 9 á 9 i p § . P.; Francos, corta 
vista, de 4 i á 5 p . g P. Las ventas de la se-
mana se han sido £65,000, de 18 i á 19i p . g 
P.; £50,000, á 90 días , á 18 i , y Currency, 
$220 300, de 9 á 10 p g . P. 
Metálico.—La impor tac ión de la semana 
comprende $2,400, y la exportación $5,000. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado 1,928 tercios de tabaco en rama, 
4 367,180 tabacos torcidos, 653,037 cajeti-
llas de cigarros y 9,972i kilos de picadura, 
y en lo que va de año , 153,317 tercios en 
rama, 188 726.303 tabacos torcidos, y 30 
millones 335 727 cajetillas de cigarros, 
contra 142,136, 183 728,910 y 22.491,801, 
respectivamente, en igual fecha de 1889. 
FZeíes.—Muy quietos y nominales. 
Indices. 
Por el vapor-correo nacional Alfonso X I I ) 
se han recibido las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Ultramar: 
G r o b e m a c i ó n . 
Concediendo autor ización á D . Antonio 
Eguilior para construir nn muelle en el l i -
toral del puerto de Babia Honda. 
Traslado de Estado concediendo "Rejjiun 
Exequá tu r " á D . Jaime Roca Vives, Vice-
cónsu l de la Repúbl ica Argentina en Man-
zanillo. 
Nombrando Juez de Primera Instancia 
del distrito de Guanee, Pinar del Rio, á don 
Pedro Snr rá de Garay. 
Aprobando anticipo de cesant ía y decla-
raucro cesante á D . Leandro Bargalló, ofi-
cial quinto del Gobierno Civi l de Puerto-
Príncipe, y nombrando en su lugar á don 
Avelino González Diaz. 
Concediendo autorización á D . Salvador 
Torres y Cartas, para establecer un dique 
flotante, en la bah ía de la Habana. 
Nombrando escribanos de actuaciones, 
habilitados del Juzgado de Primera Instan-
cia de Puerto Príncipe, á D. Juan Manuel 
Xiqués y D . Ar tu ro Aróstegui. Idem ídem 
del de Guanea á D. Juan Francisco Hernán-
dez. 
Nombrando ayudante tercero de Montea 
á D. Francisco Riera y diaponiendo que se 
publique en la Gaceta Oficial la vacante de 
Ayudante cuarto que deja dicho señor. 
H a c i e n d a . 
Aprobando laa interinidades de D . Pedro 
Ciará, D. Ramón Bassol, D . Vicente Vi l l a -
campa, D . Diego Brttancourt, D. Amallo 
Oaorio, D . Felipe Romero, D . Francisco 
Vianello y D. Pedro Rícar t . 
Aprobando anticipo de cesant ía del ofi-
cial 5? de la Contadur ía central, D. Carlos 
Mesonero 
Declarando cesante á D . Calixto Acosta, 
oficial 5? de la Principal de Cuba, y nom-
brando en su lugar á D. Juan Cabrera 
Idem idem á D . Enrique Giró, oficial 4? de 
la Principal de Cuba, y nombrando en su 
lugar á D . José Torres Saz 
Nombrando oficial 1? de la In tervención 
general del Estado á D, Dionisio Diaz, y 
«ficial 2o de la misma á D. Manuel Aranda 
Mena. I d . id . 3o de la Inspección general á 
D. Ignacio Pagés . I d . i d . oficial 4? de la 
Central de Contribuciones, á D. José Bar-
celó. I d . id . 5o de la Subalterna de Gibara, 
á D. Luis Pareja. I d . id . oficial 5o del Giro 
Mútuo, á D. Juan Francisco de Cárdenas . 
Concediendo prór roga de embarque á 
D. Manuel Salgado, D. Santiago Jimeno, 
D. Antonio Llópiz y D. Federico Salcedo. 
Declarando casante á D. Francisco de P. 
Bolívar, oficial 5° de la principal de Cuba, 
y nombrando en su lugar á D. Blas Barrera. 
Nombrando oficial 5o de la Contadur ía 
Central á D. Brildomero Espinosa. I d . i d . 
de la Principal de Puerto Pr íncipe , á don 
Virgilio Loret de Mola. 
Concediendo paga de toca á D^ Dolores 
Gómez, y pensión á Da Isabel Reynel, doña 
Julia Coronas, D ' í L a u r e a n a Carbopl, d o ñ a 
Blanca Junta, D1? Dolores Arino, Df Zaca-
rías I García , Da Juana de las Cuevas, do-
ña Juana Unanua, Df Ana López, Da Rosa 
Pascual, Da Amparo Quintana, Da Mati lde 
Brea, Da Elisa Galán y Da TeresaJde loa 
Reyes 
. E l T i e m p o . • ¿ 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlfiet, 
itreotor del Observatorio Meteorológico d«>j 
^eal Colegio de Belén., nos favorece con el 
siguiente telegrama: 
Recibido de la Adminis t rac ión General 
le Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 25 octubre,} 
10 de la m a ñ a n a . \ 
P. V iñes .—Habana . 
Ayer 3 tarde, B. 29,86. Viento S. O., cie-
lo en parte cubierto, c del N- N . E. 
Hoy 7 i m a ñ a n a , B . 29,91. Viento N.N-E. , 
despejado. 
Ramsien. 
La nueva zafra. 
Según nuestro colega E l Imparcia l de 
Cienfuegoa, t a l como aigue el tiempo, ha-
ciendo calor, lloviendo bastante y, por con-
secuencia, con probabilidad de que loa vien-
tos del N . se demoren algo, es casi seguro 
que la zafra no puede comenzarse por estos 
contornos antes del 15 al 30 de noviembre? 
pues se teme que el guarapo no t e n d r á los 
grados convenientes par^ el buen éxito á 
que se aspira, antes de la segunda mitad de 
dicho mes, si es que no se prolonga la sazón 
de la caña hasta la primera mitad de d i -
ciembre. 
Felizmente, como escribe el mismo coló 
ga, la demora en la molienda por esas cau-
sas resu l t a rá en favor de la caña , á la que 
está haciendo un tiempo admirable en la 
generalidad de los centros azucareros. 
Hay otra circunstancia, por la que no ha-
brá mucha prisa para comenzar la molienda 
próxima: como hasta el 1? de abril del año 
próximo no e n t r a r á n libres de derecho los 
azúcares en los Estados-Unidos, la deman-
da del fruto para la Gran República, se l i -
mi ta rá hasta mediados de marzo á lo más 
preciso para hacer frente al consumo. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, si efec-
tivamente por la falta de sazón del fruto se 
demorase el rompimiento de la molienda de 
15 á 30 días, no serán grandes los perjuicios 
que los hacendados experimenten. 
Detenido. 
Además de los doce individuos que se ha-
llan detenidos, por considerárseles compro-
metidos en una asociación ilícita, ha sido 
reducido á prisión otro individuo, durante 
la tarde del viernes. 
L a policía con t inúa trabajando con gran 
actividad y se espera que de un momento á 
otro, sean presos dos sujetos más , compro 
metidos en dicha asociación. 
••ompañándolos después hasta el palacio de 
Ayete. 
Es el Rey abuelo D. Francisco de Asís, un 
hermoso anciano, que con ta r á de sesenta y 
cuatro á sesenta y seis años , su estatura es 
sólo mediana: sus cabellos que han sido no 
cablemente hermosos y abundantes, de un 
cas taño dorado, y rizados notablemente, 
son ahora blancos como la nieve: sus fac 
c ones correctas tienen una dulce gravedad, 
es delgado y viste con gran elegancia y se-
vero gusto. 
Cuando dividía el trono como Rey con 
sorte con S. M. la Reina Da Isabel I I , su 
afabilidad, y su exquisita cortesía le gana-
ban todas las voluntades: no hay en Euro 
pa un pr íncipe m á s galante, más atento, 
máa respetuoso con las damas: j a m á s se ha 
mezclado en los asuntos de la política: pero 
en cambio se ocupaba mucho de laa artes y 
del movimiento literario: siendo muy niña 
la que esto escribe, era recibida con fre 
cuencia por 88. MM. los reyes de España , 
Da Isabel y D. Francisco: el Rey conocía á 
fondo toda la li teratura con temporánea , re-
citaba los fáciles y graciosos versos de Bre-
tón de los Herreros y d i scur r ía con gran 
acierto acerca de la música, de la escultura 
y del arte pictórico. 
Pero m á s aún que por su rara cultura i n -
telectual se hac ía querer el Rey consorte 
por su hermoso corazón: muchos desgracia-
doa reos, le debieron su indulto: muchos 
menesterosos el alivio de sus miserias: el 
grande amor de su vida han sido sus hijos, 
y hoy mismo halla el más intenso placer en 
-^rorender á sus tres hijas con todo lo que 
^ • ^"nigitp gusto inventa en las Cor-
tes extranjeras. , Eulalia deseaba 
Hace dos anos la infanta * 4 BU au-
una perra danesa, y se lo escribió . 
gusto padre: pocos d ías después recibía ia 
Tenta de letras. 
E l Sr. D . Joaqu ín Ortega, Tesorero Cen-
tral de Hacienda de esta lala, nos participa 
que el lunes 27 del actual, á la una de la 
tarde, se efectuará la venta de letras en la 
Dirección general de Hacienda, hasta la 
cantidad de un millón de pesos en oro, á 10 
días vista y cargo del Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar, admit iéndose proposiciones de 
los banqueros y comerciantes de esta plaza. 
Higiene en los establos. 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, previa consulta del Excmo. Con-
sejo de Administración y Junta Superior de 
Sanidad, la reforma del ar t ículo 14 del Re-
glamento profiláctico del muermo, que pre-
venía la t raslación fuera del casco de la 
ciudad de todos los establos de carruajes y 
caballerizas que tuviesen m á s de seis bes 
tias; y que dicho ar t ículo quede definitiva-
mente reformado del modo siguiente: 
Los establos particulares situados en el 
casco de la ciudad debe rán llenar las con 
diciones higiénicas siguientes:—If Buena 
ven t i l ac ión—2f Abundancia de aguas cla-
ras y potables.—3f Desagüe constante á la 
cloaca.—4f Observancia escrupulosa de los 
consejos higiénicos del Reglamento, y 5f 
Separación por vallados suficientemente al 
tos de unos animales de otros; y acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento el cumpli-
miento extricto de esta Superior disposi-
ción y que por los Sres. Tenientes de A l 
calda. Alcaldes de barrio y agentea de la 
Policía Municipal se ejerza la mayor vigi-
lancia, el señor Alcalde Municipal ha dia-
puesto se haga raber á los referidos dueños 
de establos y caballerizas para que proce-
dan inmediatamente á efectuar laa obras 
que se recomiendan, en la inteligencia de 
que transcurrido el plazo improrrogable de 
treinta d ías , á contar desde el 23 del actual, 
se procederá al cierre de cuanto establecí 
miento de esta clase se encontrare fuera 
de las condiciones higiénicas prevenidas. 
Oposiciones. 
Anteayer continuaron en el Salón de Se-
siones de la Diputac ión Provincial los ejer-
cicios de oposición para proveer la plaza de 
auxiliar á la Escuela P rác t i ca anexa á la 
Normal para Maestros, const i tuyéndose el 
t r ibunal á las siete y media de la m a ñ a n a . 
Presentes los opositores admitidos, se pro 
cedió á introducir en las urnas las treinta 
papeletas correspondientes del programa 
de los períodos del anál is is gramatical. 
Designado el opositor D . Justo Legido 
Montón, extrajo de aquella, la marcada con 
el número nueve, que dice: " L a palabra que 
D. Fernando dió de hablar á vuestro padre 
para que hablase al mío, la ha cumplido, 
mucho más en su gusto que en nuestro pro 
vecho." 
F u é dictado á los opositores por el vocal 
D . Antonio Pérez Madueño, el citado pe-
ríodo, que analizaron, concluyendo á las 
diez y cuarto de la m a ñ a n a . Acto seguido 
excusó su asistencia por urgentes ocupacio 
nes el Sr. Presidente, acordando el T r i b u -
nal por unanimidad designar para dicho 
cargo al Pbro. D. Dionisio González Saníz 
E l Sr. Presidente dispuso suspender el 
acto para continuarlo el 25, á la misma 
hora, en el que se acordar ía el local en 
que en el mismo día se celebrar ía el ejercí 
ció oral y prác t ico . 
E l Jefe de la Sección de Fomento. 
Ayer, sábado , no pudo asistir á la sesión 
que celebró la Junta de Instrucción públi 
ca, nuestro muy estimado ami^o el señor 
D José Antonio López, Jefe de la Sección 
de Fomento del Gobierno General, por ha 
liarse gravemente enfermo. 
Sontimoa muy de veras la circunstancia 
por la cual se halla alejado de su puesto el 
Sr. López, antiguo ó inteligente funciona-
rio, y deseamos su pronto restablecimiento. 
«Tunta Superior de Instrucción 
Pública. 
En la m a ñ a n a de ayer, sábado, se reunie-
ron en el despacho del Secretario del Go • 
bierno General, los señores que componen 
esta Junta, habiéndose ocupado solamente 
en el despacho ordinario de los asuntos de 
dicho ramo, sin que se hubiera tomado a 
cuerdo alguno de importancia. 
Sobre carruajes. 
Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
para su publicación el siguiente aviso: 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
proceder al cobro de las cuotas de patentes 
para los carruajes, según tarifas aprobadas 
por la Superioridad y publicadas en la Oa 
ceta Oficial del día diez del corriente mes; 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal por de 
creto de esta fecha se ha servido diaponer 
se proceda' al canje de los permisos de cir-
culaciones y chapas metál icas correspon-
dientes á los carruajes de plaza y carros de 
trasportes de todas clasea, á cuyo efecto 
los industriales comprendidos en dichas ta-
rifas ocurr i rán á esta Secretar ía durante el 
plazo de un mes á contar desde el día de 
la fecha para proceder al canje de dichos 
documentoay chapas metálicaa en la inteli-
gencia de que serán requisitos indispensa-
bles. 
1? L a presentación del volante del Ex-
celentísimo Ayuntamiento que justifique 
haberse satisfecho el impuesto correspon-
diente. 
2? Presentación de la cédula personal 
del corriente año y 
3? Devolución del permiso de circula 
ción y chapa metál ica que se obtuvo en el 
pasado año económico. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se anuncia por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 18 de octubre de 1890.—Pedro 
Miralles. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del d ía 24. 
Deapuéa de nombrado un escribiente pa-
ra el Cuartel de Bomberos, se t r a t ó de 
una comunicación de M . Hubert de Blanck, 
re lacionándolos alumnos que cursan sus es 
tudioa en el Conservatorio de Música de 
esta ciudad, por cuenta de la subven-
ción acordada con este fin, habiendo dos 
que parecen no tener vocación para la 
música, por lo poco que avanzan en ese ar 
rrera, pero que siendo este un fenómeno que 
se observa con frecuencia en los practican 
tes, no puede asegurarse todav ía que ten-
gan una mala organización musical. 
infanta por un mensajaro particular un tu r 
¡nosísímo animal, una perra blanca como la 
nieve, de lanas sedosas, cubierta como un 
caballito con una manta de raso azul guar 
necida de plata y con las iniciales E. B. 
bordadas t ambién en plata y superadas por 
la corona real: según costumbre de poner 
íes pendientes á todas las perras de esta 
;asta, la danesa los llevaba también forma 
los por dos brillantes unidos por una cade 
oita de oro: el collar era de plata, guarne-
cido de campanillas del mismo metal, y ce 
rrado con un lazo de cinta de raso azul 
Conocido es de todos el amante capricho 
del Rey D. Francisco respecto de su hija 
mayor la infanta Isabel: el día en que nació, 
su padre le puso al cuello una magnífica 
sarta de perlas: cada año, el día que con 
memora la infanta su natalicio, recibe de 
oarte de su padre una sarta de perlas, y 
tantos hilos tiene el collar como años cuen 
ra la infanta. 
Las mismas ingeniosas pruebas de ternu-
ra empleaba con la infanta Pilar, muerta 
can prematuramente: era una princesa poé 
'ioa é ideal que adoraba las flores y los l i -
bros: cuanto se publicaba en P a r í s que una 
jovoncita puede leer, lo recibía la bella in 
fanta cada tres meses, juntamente con cajas 
de flores á t ravés de cuyas tapas de crista-
les se veían las más hermosas flores de es-
tufa y dé lo s jardines: camellas, heliotropos, 
claveles, nardos, rosas, todos ios primores 
de la floricultura, adornaban las habitacio-
nes de la infanta. 
En cuanto á la que es hoy princesa de 
Baviera no hay primor ó manifes tación de 
lujo, que no deba á au padre: vajillas sober 
biaa, rapiceríae magníficas, y preciosos j u -
guetes p^ra sus hijos. 
iCi Hey D. Pianr.ii-.co vive muy retirado 
34 ^ t i l i o campestre de Epinay, á poca 
Se dió luego cuenta de nn oficio del Go-
bierno, autorizando al Ayuntamiento para 
ia creación de un laboratorio de análisis 
químico municipal, con arreglo á las T a r i 
fas del Reglamento reformado por la Cor-
poración en la forma dispuesta por l a Su-
perioridad. 
L a Junta de Obraa del Puerto de esta ciu-
dad viene reclamando 28,000 y pico de pesos 
que se le adeudan por concepto de subven-
ción á la misma, por tener necesidad de re-
cursos para realizar la adquisición de un nue-
vo Tren de Limpia á este puerto y recons-
trucción y ensanche del Muelle de la Adua-
na Vieja, como es de imprescindible necesi-
dad para el desenvolvimiento del tráfico 
mercantil. 
De los antecedentes examinados en el 
cabildo, resulta que el Ayuntamiento con-
signó en una época anterior la suma de 
$5,000 en su presupuesto, para contribuir á 
la creación de la Junta de Obras del Puer-
to, cantidad que no fué mayor perno ser hol-
gada en aquel tiempo la situación de la ha-
cienda municipal. 
Fundado en estas razones, el Ayunta-
miento acordó que no se considera deudor 
de la Junta máa que de la parte que aún no 
haya percibido aquella de la cantidad fijada 
endicho presupuesto, porque una subvención 
acordada por una sola vez, para un objeto 
dado, no ha de entenderse que debe subsis-
tir para otro objeto distinto, pues la crea-
ción de la Junta no supone el sostenimiento 
de la misma. 
A moción del teniente de alcalde 2° Sr. 
Calderón, se acordó reintegrar en el uso de 
sus funciones al arquitecto director del ra 
mo de Obras Municipales, Sr. Herrera, en 
todo lo que hace relación á la dis tr ibución 
de personal y material de las obras de ca-
lles, que deberá hacer diariamente, vigilan-
do loa trabajos, ayudado del sobrestante, 
que h a r á el servicio de recorrida de las ca-
llea, interviniendo los pagos, y poniendo el 
Administrador del Ramo y el Inapeotor su 
autorización en las cuentas. 
Deber del arquitecto será t ambién mejo 
ar la organización defectuoaa que hoy tie 
ne el ramo, no mandando cuadrillaa de cua 
tro ó cinco hombres á diatintoa parajea de 
la ciudad, sino concentrando en doa ó trea 
calles el personal, para poder ejercer la de-
bida vigilancia. 
Se acordó también la formación de un re-
glamento que defina laa atribuciones del 
Administrador, del Director y del Sobres-
wn^e do lasObraa Municipales. 
Hablóse con alguna detención acerca del 
desaliento que se nota en loa trabajos em 
prendidos por los comités de salud pública, 
pues han dejado de dar cuenta á las tenen-
cias y alcaldías de barrio, de las infraccio 
oes que se cometen y no ejercen ya la vi 
gilancia á domicilio de las casas y estable-
cimientos donde puedan encontrarse malas 
condiciones de limpieza ó efectos destina 
dos á la venta que sean peligrosos á la sa-
lud del vecindario: dijese que todo esto 
obedecía á la creencia que tienen esos co-
mités, de que el Ayuntamiento no les pres-
ts las atenciones que so creen con derecho 
á merecer, n i ha tratado de evitar la ma 
yor parte de los malea denunciados, sobre 
lo cual hubo aclaraciones en el sentido do 
lo que hasta el presente se ha hecho y que 
todo no era posible atenderlo de momento. 
También se hizo notar las molestias que 
al comité de Je sús del Monte le hab ían a-
carreado los partes que produjo de la exis 
tencia de vinos adulterados en varios esta 
blecimientos de la calzada, sin que los in-
fractores hayan sido penados, acordándo 
se en vista de todos estos hechos alentar á 
los comités, con la promesa formal de que 
«1 Ayuntamiento sabrá corresponder á sus 
auxilios, tomando todas las medidas que en 
lo posible dón el resultado á que se aspire, 
como es tá tratando á v i r tud de los infor-
mes emitidos por los comités de loa barrios 
de San Leopoldo, Atarés y otros, pues hay 
que vencer loa inconvenientes que se pre 
eentan para poderlo hacer de pronto. 
El lunes próximo, á laa dos de la tarde 
en el Salón de Conferencias de la Casa Ca 
pitular, se reuni rá la Comisión especial en 
cargada de presentar el proyecto del Re 
glamento general de Mercados, con el fin 
de preparar la formación de dicho proyec 
to para dar cuenta á la Municipalidad. 
Por el mal estado en que se encuentran 
las pesebreras y pisos del establo de ca 
rruajea de la calzada de Carlos I I I número 
12, esquina á Oquendo, el Sr. Alcalde Mu 
nicipal ha dispuesto que el dueño proceda 
inmediatamente á su reparación y á dar 
desagüe á dichas caballerizas. 
El Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
ha diapuesto que en el término de quince 
días desaparezcan del interior del Mercado 
de Tacón los establecimientos de bebidas 
alcohólicas, así como las bodegas por no 
ser los ar t ículos que expenden de loa com 
prendidos como art ículos de abastos pro-
pios de mercados. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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distancia de Par ís : allí le acompañan algu 
nos amigos fieles, y deade luego toda la co 
onia española. 
S M. la Reina Isabel se halla ahora er 
Munich, con sus bijas menores las infantat 
Da Paz y Da Eulalia: á principios de octu 
Ore i rán á Pa r í s , donde las princesas pasa 
'•4n en el palacio de Castilla, residencia d» 
<u augusta madre, una larga temperad 1. 
L a duquesa de Medina de las Torres, an 
tlgua camarera mayor de S. M . la Reina 
ha sido invitada por la duquesa viuda dt 
Montpensier á pasar á su lado algunos me 
sos, en Sanlúcar de Barrameda: es posibu 
que esta augusta dama, tan agobiada poi 
grandes dolores, haga de la virtuosa duque 
sa su dama de compañía . 
L a Reina Regente ha ofrecido al Rey Dor 
Francisco una preciosa fiesta musical en el 
oalacio de Ayete: tuvo lugar en el gran sa 
ión de recepciones que ocupó toda la Corte 
el objeto era oír al dist inguidísimo artista 
en el piano D . Leonardo Moyna, hijo de lot 
marqueses de Rocaverde, y conocido en to 
do el mundo musical con el pseudónimo de 
Leo de Süka : sen tá ronse á la derecha del 
pianista el Rey D . Francisco y á la izquier 
da la Reina Regente: esta augusta señora 
puso en el a t r i l unas sonatas de Schumann 
y dijo al artista: 
—Eata es mí mús ica predilecta, que ten 
dré mucho placer en oír ejecutadas por V d . 
El artista las tocó, y la reina le elogió 
mucho, diciéndole deseaba mneho que le 
oyese su madre la archiduquesa Isabel 
caandn fuese á Ayete, que será dentro de 
hrevi'S d ías . 
El ley D FraDcisco elogió mucho á Leo 
d-á *l':ka, diciéndole quesu modo de tocar le 
recordaba al gran Llstz, al que hab í a cono-
De más en 1890 01,549 80 
C R O N I C A G t E N R E A L . 
El Excmo. Sr. Gobernador Civi l en v i r 
tud de la instanoia. presentada por el cela-
dor de Policía del barrio de San Nicolás, 
D. Francisco Portuondo y de acuardo con lo 
informado por la Jefatura de Policía, ha 
tenido á bien dejar en suspenso, la multa 
impuesta á dicho f incionario, por haber 
consentido celebrar un baile en su deruar 
cación, sin llenar los requiaitos previstos 
para el caso. 
—Según nos comunican los Sres. comisio 
nados para la liquidación de la disuelta So 
ciedad de Sport Círculo de Cazadores han 
hecho entrega el día 24. jueves, al Hos-
pital Civil Reina Merce ies, del efectivo 
que resulta en caja, después de l iquidado» 
codos los créditos de la miama, en cumplí 
•niento del art. 57 del Reglamento general 
le dicha Sociedad, ascendentea á $ 99 83 
en billetes. 
—Ha aido propuesto al Gobierno Civi l 
para Administrador del servicio de domi-
ciliados forzosos, en Isla de Pinos, el Sr. 
O. Juan A . Arregul Goicoechea. 
—En v i r t ud de la solicitud hecha por un 
comerciante del Mercado de T a c ó n , para 
vender pólvora en su establecimiento, el 
Sr. Alcalde Municipal con la aprobac ión 
del Gobierno Civi l ae ha servido prohibir 
la venta de pó lvora y de toda materia in -
í iamable, en el expresado Mercado. 
—La Adminis t ración de los Almacenes 
de Regla, ha solicitado del Gobierno Civ i l 
permiso para hacer las reparaciones nece-
sarias en sus muelles. 
—En el Negociado de Inscr ipción de 
Marcas del Gobierno Civi l , se solicita al fa-
bricante D . Juan López, y al representante 
de la Sociedad Buffil y Comp., para ente-
rarles de un asunto que les concierne. 
—Nuestro amigo el Sr. D . José Franco y 
Orts, se ha hecho cargo de la Secre ta r ía 
del Gobierno Civ i l de la provincia de Ma-
tanzas, por encontrarse enfermo el que la 
desempeñaba t ambién interinamente. 
—Por el Gobierno General se han conce 
dido quince días de p rór roga á la licencia 
que disfruta el magistrado de la Audiencia 
de Puerto Pr ínc ipe D . Pedro Larraza. 
También se le ha concedido un mes de pró-
roga de embarque á D. Manuel de J . Cara-
mós. Juez de Cienfuegos. 
—Se ha ordenado á la Dirección General 
de Hacienda, abone desde el principio del 
presente año económico la consignación 
del material correspondiente á la Jun-
ta de Inmigración de esta Isla. 
—Se ha resuelto por el Gobierno General 
'a solicitud de la Real Casa de Beneficencia 
de esta ciudad, de que se suscita por d i -
cho Centro, la cuestión de competencia 
on motivo de pago de cuotas en un inci-
lente contra D1? Rosa M . Ruiz en cobro de 
réditos de un censo. 
—En Santa Clara se t rata de constituir 
ana sociedad anón ima para establecer el a-
^umbrado eléctrico. 
—En el término de Remedios no se ha e-
fectuado en estoa últ imos días ninguna ven-
ria de tabaco. 
—El Alcalde Municipal de Santa Clara 
ha dictado un bando con motivo de los ex-
•-esoa que cometen los niñea en laa plazaa y 
lemás parajea públicos. 
—El Cuerpo Módico de Santa Clara ob-
sequió en la noche del martes al ilustre Dr. 
Joaquín Albar rán con un banquete de 40 
iubiwrtos, servido por el "Hotel Central", y 
i l que asistieron algunos médicos de los 
puntos cercanos. 
Laa dos cabeceras de la mesa laa ocupa-
ban loa Srea. Gobernador Civil y Coman-
iante General, que tenían á au derecha, 
respectivamente, al Dr. Albar rán y al A l -
calde MunicÍDal, y á su izquierda al Dr . D. 
losó Rafael Tr i s tá y al Director del Inetí-
cuto, Sr. D . Alejandro Muxó. 
Inició loa brindis el Dr. Tr i s tá , siguiéndo-
elos Srea. Cabarroca, M ixó, Martínez Or-
Áz, Berenguer, Barnet, Tió, Alcalde Muni-
sipal y el redactor literario do " E l Pabe-
lón Español", Sr. Abaunza, cerrándolos el 
obsequiado, que lleno de emoción por las 
•.ontinuadas pruebas de cariño y admira-
don que recibía, se levantó á usar de la pa-
abra en medio de numerosos aplausos. 
—Dice E l Diario de G u a n t á n a m o del 17: 
"Hoy ha llegado procedente de Nueva-
York el Sr, D. Juan P. Portuondo Barceló, 
propietario de varias minas, donde ha cele-
brado contrato con una poderosa casa de 
Pitsburg para entregarle en un año 25,000 
toneladas de manganeso. 
Hemos oído decir que en el vapor ameri-
cano han venido carros, grúas , aparatos y 
naquinariaa para facilitar la exportación de 
as minas del Sr. Portuondo y que t ambién 
ha llegado un inteligente químico con su la-
boratorio para el análisis de minerales. 
También han llegado unos 99 trabajado-
res para las minas. 
—Afirma un periódico de Cienfuegos que 
ia Sociedad anónima para la explotación de 
os Baños de Ciego Montero, ha abortado al 
nacer. 
A pesar de las respetables firmas que au-
torizaban la circular lanzada al público, no 
ha podido reunirse máa que 10,500 pesos, 
cifra exigua para acometer la obra. 
— E l reloj público de Tr in idad procede de 
un convento de Benedictinoa de Tur ín , ca-
pital del Piamonte, de donde se trajo á Cu 
ba hace máa de 60 años, después de haber 
iervido allí unos 50. 
Una de laa piezas colgantes pesa 18 arro-
bas y eatá situada á 20 varas de altura. 
Dicho reloj; reparado recientemente, ha 
comenzado á funcionar de nuevo. 
Mdo y escuchado muchas veces; le invi tó 
jara quo le visite cuando vaya á Par ís , y le 
comet ió que le har ía oír bajo sus auspicios, 
le la alta sociedad francesa. 
Se asegura que el d ía 20 del próximo 
•ctubre regresará la corte á Madrid acom 
•añándola la archiduquesa Isabel: corres-
oodencias particulares hablan de los ras-
ios de c a r á c e r del rey-niño, cuyo mayor 
(laceres socorrer á los pobres: como desde 
vyete hasta la playa le sigue siempre una 
irga fila, le ponen en loa bolsillos del traje-
ito una cantidad de peaetaa con su buato, 
5 n la recomendación de no dar m á s que 
ina á cada pobre, porque esto se repite ca 
la día dos veces, y á veces tres. 
El rey se levanta temprano, se desayuna, 
¡uega un rato por la playa haciendo casitas 
ie arena, y va á almorzar; come bastante 
y con gran apetito: prefiere á todo laa tor 
illaa, pero no laa francesas, ó souflés si no 
as que tienen dentro algo sólido, como j a 
nén, pescado ó verdura: también le gusta 
nucho la carne, los embutidos y laa paatas: 
no come dulcea, ni quiere casi nunca probar 
i3l vino ni el cafó. 
Uno de loa defectos m á s arraigados que 
úene es la manía de comer con la mano, 
wáo enanco ea seco: prefiere los dedos a l 
tenedor; y hace algunos días , habiéndole 
dicho uno de sus servidores:—"ea muy feo 
iue el rey coma la tor t i l la con los dedos" 
•ontestó bastante amostazado: 
—Será muy feo: pero el rey quiere comer-
ía así. 
—Pnes si la comes así, yo no almorzaré 
contigo, dijo la infanta María Teresa dispo 
riéndose á levantarse. 
—Ni yo tampoco, a ñ a d i ó l a princesa Mer-
cedes, imitando á su hermana. 
El pequefio rey guardó un altivo silencio: 
pero se limpió muy bien los dedltos con la 
—Leemos en E l Orden de Caibarién: 
"Caibar iéa tiene verdaderos motivos de 
gratitud hacia el virtuoso é ilustrado vica-
rio de esta parroquia, Pbro. D. Manuel Es-
moris y García, pues con un celo di uno de 
encomio viene preocupándose del embelle-
cimiento y conservación de la Iglesia, desde 
que tomó posesión de este curato. 
Nuestro templo acaba de ser restaurado 
de una manera brillante; y ofrece hoy un 
aspecto magestuoso, debido á las notables 
reformas en él introducidas. Con las mo-
destas sumas recaudadas por suícripcitoi 
popular y el donativo del obispado, proce-
dente de los bienes del padre Velayos 
(q. e. e. g.), se ha recorrido el techo déla 
Iglesia, hermoseado el Presbiterio ponién-
dole un piso de mes í i co muy elegante; EO 
han construido un bonito púlpito y, dos 
confesionarios, reforzándose la obra muerta 
de una manera sólida en laa muchas partes 
que ofrecía a lgún peligro, y se ha pintado 
todo el templo interiormente, veriñeándofe 
otras mejoras de ut i l idad que ponen el edi-
ficio en condiciones ventajosas. 
No obstante, falta mucho que hacer has-
ta colocar la casa del Señor á la altura qae 
reclaman los sentimientos de este vecinda-
rio, y el culto de nuestra saorosanta reli-
gión, por lo que es de esperar que todos los 
habitantes del té rmino coadyuven á la bue-
na obra que es t á realizando el Sr. Eatnoris 
con benep lác i to de todas laa psraonas sen-
satas. U n esfuerzo máa y la Iglesia de 
Caibarién h o n r a r á al pueblo, dejando en él 
memoria imperecedera el virtuoao padre de 
almas que se halla hoy al frente de nuestra 
parroquia. 
A los vecinos pudientes toca la iniciativa 
para que en plazo no lejano se ultimen las 
mejoras restantes que necesita la casa del 
Señor." 
C O R R E O I S T A C I O N A L . 
Loa periódicos de Madr id quo recibimos 
por el vapor correo Alfonso X I I alcanzan 
al 8 del actual, y los que nos llegan por la 
vía de Tampa, al 9. Hó aqu í sus principa-
les noticias. 
Del 7. 
Ayer tarde se han reunido en el Congre-
so loa ponentes de la Junta central del cen-
so para emitir dictamen sobre la adapta-
ción del procedimiento de la ley del sufra-
gio á las elecciones provinciales y muñid-
les próximas . 
No se ha tomado todav ía nn acuerdo de-
finitivo. 
L a ponencia de la miama Junta encarga-
da de resolver las consultas ha continuado 
el examen de los expedientes. 
—Ha llegado á Madr id el Sr. D. Víctor 
Balaguer. 
Ayer conferenció con el Sr. Sagasta. 
El exmln i í t ro liberal ha adelantado su 
regreso con el fiu de concurrir á la Junta 
del censo y á la reunión de exministros que 
se propone convocar el Sr. Sagaata. 
—La ponencia de adaptación que forman 
los Sres. Vega de Armijo, Cárdenas y Pa-
lanca se reunió ayer tarde de trea y media 
á cinco y media. 
Discutióse principalmente aobre el nom-
bramiento de interventores y constitución 
de mesas para laa eleccionea de Ayunta-
mientos y Diputaciones provinciales. 
Sabido es que el gobierno desea que estas 
mesas se constituyan por el método anti-
guo; este mismo criterio ha defendido ayer 
el Sr. Cárdenas . 
Pero las razones dadas en contrario por 
los Sres. Vega de Armijo y Palanca han si-
do tan fortes, que el Sr. Cárdenas ha que-
dado vacilante, diciendo en conclusión, qoe 
dar ía pronto una reapuesta; se cree que vol-
verá á consultar con el gobierno. 
L a ponencia volverá á reunirse hoy, á las 
trea de la tarde, con asistencia del señor 
ministro de la Gobernación, el cual fué in-
vitado ayer oficiosamente por medio de una 
atenta carta. 
E l Sr. Silvela sostendrá el criterio ex-
puesto en su real orden, es decir, adaptará 
las eleccionea provinciales y municipales 
y provinciales todo cuanto en la del sufra-
gio se refiere á emisión y forma del voto y 
á sanción penal, pero no á la constitnción 
de mesas. 
Es muy probable que esta ponencia lleve 
á la Jauta central doa dictámenes, uno de 
loa señores Palanca y Vega de Armijo y 
otro del Sr. Cárdenaa. 
- T a m b i é n se reunieron ayer en el Con-
greso laa otras dos ponencias, adelantando 
mucho ana trabajos. 
Las reclamaciones, formadas per los se-
ñores Sagasta, Salmerón, Martos, Elduayen 
y Cervera, estuvo reunida hasta las siete y 
media de la tarde, dejando sólo por resol-
ver siete reclamaciones, que por ser relati-
mence de alguna importancia serán exami-
nadas con algún detenimiento en la reu-
nión de hoy. 
En breve, por consiguiente, podrá reu-
nirse la Junta central, en la cual contarán 
ya los liberales con un voto más que en las 
ocasiones anteriores, puesto que habiendo 
llegado el Sr. Balaguer, ocupará este el 
puesto del señor marqués de Sardoal. 
—El señor Sagasta, eegún ayer indica-
mos, se inclina á que la reunión de exmi-
nistros liberales sea después de terminados 
loa proyectados viajea, porque, quedando 
todavía algunoa meses de período electoral, 
cree que es más conveniente reunirse cuan-
do se conozcan máa á fondo los elementos 
del partido en Madrid y en provincias. 
DelS. 
Loa 29 prelados asistentes al Congreso 
católico de Zaragoza, han resqelto elevar á 
S. M . la Reina Regente un cariñoso menea' 
je de adhesión y respeto. 
—La política no ha ofrecido ayer 
n ingún interés. 
— A las seis y media ha terminado su 
reunión la ponencia de la Junta Central del 
Censo, á la que ha asistido el señor minis-
tro de la Gobernación. 
L a ponencia ha decidido la adaptación 
de la ley de sufragio á las elecciones pro-
vinciales, con alsíunas modificaciones. 
—Zaragoza, 8 (10 m.)—Los congresistas 
se hallan muy satisfechos por laa deferen-
cias que con ellos tiene el pueblo zarago-
zano. 
E l gobernador y el alcalde han visitado 
á todos los prelados y oradores del Con-
greso. 
Este acto de cortesía ha sido muy aplau-
dido por la opinión. 
—Se encuentra enfermo de algún cuida-
do el cardenal Ceferino. 
—Parece cosa resuelta que el día 15 se 
se reunirán en Madrid los ex ministros libe-
rales, bajo la presidencia delSr. Sagasta. 
Así resolta de noticias dignas de crédito. 
El general López Domínguez, que será 
uno de loa que acodan á la reunión, ha a-
nunciado su regreso en fecha oportuna pa-
rá no faltar á reunión tan importante. 
El Sr. Sagasta emprenderá su viaje de 
propaganda el día 18. 
—Bajo la presidencia del teniente generd 
Sr. Marqués de Fuentefiel, quedó constití" 
da ayer la Junta encargada de redactai d 
proyecto de nueva ley de reclutamiento ] 
reemplazo del ejército, la cual da rá comien-
zo muy en breve á sus trabajos, empezando 
por repartirse laa bases entre los vocales, 
para estudiarlas separadamente y presentar 
os respectivos dictámenes. 
Del 9. 
Podemos afirmar de la manera más auto-
rizada, que el gobierno no se ha ocupado 
todavía en señalar n i en discutir la fecha 
de la reunión de Cortes. 
—Ayer ha visitado al señor ministro de 
Ultramar el senador por la sociedad econó-
servilleta, y continuó comiendo con el tene-
dor y con la cara muy seria. 
Después de almorzar el rey y las infantas 
duermen una larga siesta, y por la tarde 
dan con su augusta madre un p̂ Beo maríti-
mo que les alegra mucho: sobre, cubierta 
meriendan con nn abundante y esquisito 
lunch que va preparado á bordo por loe 
cocineras de Palacio. 
A laa ocho de la noche cenan los augus-
tos niños y se acuestan. 
Esta vida higiénica y activa m muy salu-
dable para los hijos de Alfonao X I I y la rti-
da qoe lo reconoce así, prolonga todo lo po-
sible su estancia en aquellas playas. 
Ha corrido en la piv.tisa española la pere-
grina especie, no sólo de ia boda, del señor 
Caetelar con Mme. Rattazi de Rute, sino 
también la adición de haber aido dieba se-
ñora la qoe ha solicitado el honor de conver-
tirse en Señora de Castelar; es decir, se ha 
dicho que aquella dama había solicitado la 
blanca mano del ilustre orador: habió de 
esto, porque durante dos ó tres días; todo 
Madrid se ha ocupado de este asunto, ta to- } 
00 humorístico, y nala galante para Ja que 
es objeto de tales comeotarioa. 
Se sabe en primer lugar que el Sr. Caste-
lar, ha sido siempre muy poco dado ala-
mor, porque sus amigas han sido tratadas 
siempre con igual benevolencia, un tanto 
fría dentro, de los deberes de la galantería: 
y además, caso de que se le ocurriera do-
blar su frente á la coyunda matrimonial lo 
baria ante una dama démenos añusqu» ;08 
que cuenta la prometida que le atribn vtp, 
que cuenta bastantea más que el Sr. CUÚ'IO-
lar, según dicen sus más Intimos amigos, 
que aseguran ser una broma pesada cuanto 
se ha dicho acerca de este particular. 
MASÍA DEL PILAS Snrcrés. 
mexmmKmammnmammmmmtm 
mica d é l a Habana D . Manuel Ortlz de Pi 
necio, celebrando con el Sr. Fabié nna larga 
é importante conferencia acerca de las pro 
bables confiecuénclas que pueda tener para 
la isla de Cuba la aprobación por el Con-
greso norte-americano del MU Mac Kinley, 
que viene á ser una verdadera declaración 
de guerra, lanzada por los Estados Unidos 
al continente europeo, en el terreno econó-
mico. 
El Sr. Fabié manifestó al Sr. Ortiz de 
Pinedo que se halla dispuesto á proponer 
al Consejo de ministros la suspensión de la 
pnblicación del arancel que debía tener l u -
gar, con arreglo á la ley de presupuestos, 
antes del d í a 1? de enero, con el objeto de 
ampliar el expediente, oyendo á la Cámara 
de Comercio de Cuba, sociedad económica 
de la Habana y demás corporaciones com-
petentes en la materia. 
En concepto del Sr. Ortiz de Pinedo, Es-
p a ñ a debe ser considerada como nación a-
mericana y en este concepto, se impone la 
estipulación de un tratado con los Estados 
Unidos que dé á nuestros vinos fácil salida, 
abriendo aquel vasto mercado á la activi-
dad de nuestros industriales. 
E l Sr. Ortiz de Pinedo salló altamente 
satisfecho de loa propósi tos que en asunto 
de tanta trascendencia abriga el Sr. Fabló 
—•El ilustre jefe del partido liberal, señor 
Sagasta, comenzó anoche sus conferencias 
con los comités de esta capital. 
— E l programa electoral del Sr. Sagasta 
ae reduce á estas dos afirmaciones: 
1? Hacer todos los esfuerzos imagina-
bles para sacar triunfantes en buena l i d á 
los candidatos liberales; 
2? Hacer mayores esfarzos todav ía para 
derrotar á aquellos de nuestros correligio 
narios que tengan alianza con el gobierno ó 
que busquen su apoyo. 
— E l Ayuntamiento celebró ayer sesión 
extraordinaria para dar posesión á a u nuevo 
presidente Sr. D . Faustino Rodríguez San 
Pedro. 
A las dos ocupó el sillón presidencial el 
señor gobernador civil y se dió lectura á los 
dos reales decretos por los que se admi t ió 
la dimisión al anterior alcalde y se nombró 
al que debía de sucederle. 
Enseguida una comisión designada por 
la presidencia y compuesta de los señoras 
conde de Peñalver , Jaqu^te, P e ñ a Costala 
go y Cabezas, salió A recibir al Sr. Bodrl< 
guez Pedro, el cual tomó asiento á la dere-
cha del gobernador. 
Y este pronunció un breve speek en el 
que se l amentó de que la enfermedad bu 
blera obligado al señor duque de Vistaher 
mosa á d imi t i r su cargo, y luego consignó 
au satisfacción al ver la adminis t ración mu 
nicipal en manos tan competentes como 
las del presidente que venía á tomar pose-
sión. 
Después entregó al señor San Pedro las 
insignias de su autoridad y se re t i ró del 
salón. 
Y ya en su puesto el nuevo presidente, 
dir igió á los señores muuícipes algunas fra 
ses en que hizo ráp ida enunciación de sus 
propósitos encaminados á conquistar y con 
solidar la salud, el bienestar y loa intereses 
del pueblo madri leño, empresa para la cual 
contaba con el concurso do los concejales, 
esperando conseguir mucho por m á s que 
no desconocía la poquedad do los recursos. 
Contestaron al saludo los Sres. Figueroa 
Torres, conde de Peñalver y Suáre z de Fi-
gueroa. 
— E l ministro de Fomento, Sr. laasa, pasó 
^ran parte de la tarde de ayer en el despa-
cho del señor Sllvela, ocupándose de asun-
ttos electorales de la provincia de Córdoba. 
G A C E T I L L A S . 
CASY.VO ESPAÍTOL. —La noche de hoy, 
domingo es la designada por el Casino Es 
pañol de la Habana para el gran baile de 
sala que tieoo dispuesto en obsequio de sus 
socios. 
Según hemos dicho repetidas veces, to-
ca rá allí, alternando con la primera or 
questa de Valenzüela, ía excelente banda 
de música mili tar, dir igida por el acreditado 
profesor Sr. Raluy, la que ademas de los 
bailables que le conrepoudan ejecutará va-
rias piezas de famosas partituras. 
La animación que so advierto entre la 
juventud de ambos sexos para concurrir á 
esa deliciosa fiesta e« extraordinaria, y to-
do haoe esperar que el mencionado baile 
será, bajo todoa aspectos, digno del buen 
nombre de que disfruta tan beneméri to ins-
tituto. 
TEATRO DB TACÓN.—La función que da 
esta noche la compañía italiana de Ronco-
roni, en nuestro gran coliseo, pertenece al 
floreciente Centro Gallego, que la ha ad-
quirido para obsequiar á sus numerosos 
asociados con tan escogido eapectáculo, que 
también será amenizado por el orfeón Ecos 
de Oalicia. 
El interesante programa es ya conocido 
de nuestros lectores. 
NÚMERO INTERESANTÍSIMO.—El 26 de 
la madrileña I lus t rac ión Española y Ame-
ricana, que acaba de llegar á nuestras ma-
nos, contiene varios curiosos grabados re-
lativos al Incendio ocurrido en la Alham-
bra, representando el Patio de los Arraya-
nes (antea y después del siniestro), la sala 
de la Barca y la Galería de entrada á la 
misma. 
También contiene varios otros sobre la 
rebelión estallada recientemente en la ca-
pital de Buenos Aires. 
K.ntre los mejores dibujos que publica, 
pueden citarse los que se denominan Tipos 
de Labradores Castellanos, L a Revolución 
en el Tessino, E l Incendio de Salónica, así 
como una copla del bellísimo cuadro L a 
Hora del Recreo en la Escuela. 
El mencionado número se engalana asi-
mismo con los retratoa de la díacinsrulda 
escritora española Doña Concepción Gime-
no de Flaquer, la poetisa alemana Doña 
Luisa Goldmann de Fastenrath (traducto-
ra del drama de Eohegaray Vida Alegre y 
Muerte Triste), y el del famoso novelista 
francés D Alejandro Chatrlan. 
En la parte literaria sobresalen, entre di-
versos trabajos de mérito, un artículo b'.o 
gráfico de nuestro amigo D. Teodoro Gue 
rroro, otro de critica que firma Cañete y un 
hermoso soneto de Juan Tomás Salvanv. 
Se admiten suscripciones a la citada I lus-
tración, en su agencia, Muralla 89, entre-
suelos. 
¡ 4. VACUNARSE! -Nuestro Centro de Va-
cuna provincial emprende hoy por medio de 
suscelosoa miembros una excursión á Puen 
tea Grandes, con objeto de inocular y pro 
pagar el precioso antidoto de la viruela, y 
cuya humanitaria misión comenzará á las 11 
de la mañana , habiendo sabido, que gra 
cias á la iniciativa del citado Centro, hábil 
monte secundada por el Sr. Alcalde del 
barrio y un entusiasta y respetable vecino 
de dicha localidad, esperan á la Comisión 
del Centro Vacolnal más de sesenta niños, 
para aer benefleíadoa con el preservativo 
del inmortal Jenner. 
TEATRO DE ALBISU.—He aquí el atrae 
tlvo programa de las cuatro tandas <jue 
comprende el espectáculo de hoy, domingo, 
en el popular coliseo de Albisu: 
A las siete y media,—Pan de Flor. 
A las ocho y media .—£a Romería de 
Miera. 
A las nueve y media.—Bola 30 
A las diez y media —Niña Pancha. 
LA ESPAÑA XÍOJPKRNA.-—Porcooducto de 
nuestro buon amigo l>. Luis Artlaga, esta-
blecido en Neptuoo 8, hemos tenido el gus 
to de recibir el tomo correupouáienjtfi al mes 
actual de, la Importante revl$ta Ibero cmtí 
ricana que se publica en Madrid con titulo 
igual al d ' la presente gacetilla. Véase el 
muy Interesante sumarlo del mismo: 
Sección extranjera —El Perro (cuento ru-
so), por I . Turgueneff. 
Cálculo exacto (cuento ruso), por T h . 
Doatolevsky. 
Hegel y su correapoadonoia, por Víctor 
Cherbuliez, d é l a Academia Francesa. 
El Congreso Penitenciarlo de San Petere-
burgo, I I y últ imo, por Pedro Noclto. 
El Arte de la Edad Media: El estilo gó-
tico, por Ernesto Renán, do la Academia 
Francesa. 
Sección española.—La cuestión social y 
la paz armada, réplica al discurso del señor 
Gaetolar, pronunciado en el Círculo de la 
Unión Mercantil, I I I y último, por Concep 
oión Arenal. 
Momoria relativa á la «¿¿¡.cultura, por A-
gustín Querol, de la Academia ¿e pellas 
Artes de España en Roma. 
Versificación por pies mócricos, I I I . Loa 
-anoayos modernos, por E . Benot, do la Real 
Acadecciíi Española. 
Cartas ai slr. JD Juan Valera sobre ason-
toa «merica nos, IV'. por J León Mera, do 
la Academia Ecuatoriana, correspondiente 
de la Española dfl la Lengua. 
Poetas^ por J. Ortega Munilla. 
Contrastes (cnadroa de costumbres bue-
nas y malas), por Arturo Campión. 
Revista ultramarina, por V. Barrantes, 
de las Reales Academias Española y de la 
Historia. 
DE GUANÁBACOA.—En el teatro de la 
antigua vil la de las lomas se efectuará ma-
ñana, lunes, una función extraordinaria. 
La compañía italiana de Roncoronl pondrá 
en escena el drama L a Muerte Civil y la 
pieza Probar para creer. A la conclusión 
habrá tren extraordinario por la antigua 
empresa. 
VACUNA.—Se administra hoy, domin-
go, de 9 á 10, en las sacristías de las Igle-
sias del Cerro, Jesús del Monte y el Ve-
dado. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
NUEVA REMESA DE CALZADO.—La que 
acaba de recibir la gran peletería La Mar i -
na y se anuncia en otro lugar, es digna de 
llamar la atención de las damas elegantes y 
los pollos á la moda. La novedad, la va-
riedad y el buen gusto en la confección son 
los distintivos de ese flamante surtido, que 
procede de la fábrica que posee en Cinda-
dela de Menorca ese establecimiento que 
hermosea los portales de Luz y es frecuen-
tado por la gente de buen tono. 
L a diversidad de formasen zapatos y bo-
tines es tan notable, que hay allí de cuanto 
pnede apetecer la beldad más exigente ó el 
lechuguino más refinado. Es preciso visitar 
La Marina para podor apreciar las precio 
sldades que encierra. 
En paraguas legítimos catalanes tiene lo 
mejor que se importa do Barcelona; y res-
pecto á napoleones del Chivo, de Cabrlsas, 
su baratura excede á toda ponderación. 
Hay negros y amarillos 
Todos muy buenos. 
De hechura inmejorable, 
Muy duraderos. 
No hay quien resista 
Las .cornadas del Chivo 
P ¿ La AfQrifia. 
CIRCO DE PUBILLONBS—La compañía 
ecuestre y de variedades contratada por el 
activo Coronel, llega hoy á la Habana en el 
Ciudad Condal, procedente de Nueva-York. 
La temporada comenzará el miércoles pró-
ximo con una sobresaliente función. 
SIGUE Eí-E^USIASMO.—A las personas 
del Interior que ge sirvieron escribirnos para 
que interpongamos nuestra Jnfíuencia con la 
Comisión gestora de la gran B"m'»rla Astu-
riana, dispuesta para los días 8, 9 y 10 del 
próximo mes de noviembre, para que publi-
que el programado la misma, debemos de 
manlfestarlesque no se impacienten, porque 
la Comlol^p, oue no desatiende ningún de-
talle, tiene ei pronóíjitp de repartirlo con 
profuclón por tortas las IjQOjjdlcJades de las 
provincias de la Habana, Matanzas, Vi l la 
clara y Pinar deí Rio para que el elemento 
alegre no falte á la cita para dar rienda 
suelta y expansión á su ánimo, recordando 
c"!) placer las sencillas y patriarcales coa 
tumbres de aquellos pueblos en donde por 
primera vez vieron la luz y en donde su me 
moria so halla fija, recordando á los seres 
queridos de su alma. A epta inmensa 
satisfacel/ita $p agrega la que ha de propor-
cionar ¿ la ben^c^i Saciedad Asturiana q ue 
á cambio del pequeño óiivi.O f&í '-«s exige, 
se propone perpetuar en está "uó^yjitalaría 
tierra, la caridad que con mano pródiga y 
cariñosa, comparte con los desgraciados 
que, enfermos y deavalidos, acuden á ella 
de todas partes, en demanda de socorro. 
L a Sociedad Asturiana de Beneficencia 
ea unade las primeras de las do su índole 
que ha comprendido la neoesidad de Jialagar 
al sentido distrayéndole, á fin do aprove-
char sus desembolsos en favor de las clases 
desvalidas, sistoma universal que promete 
coronar con el mejor éxito las grandes obras 
de la caridad. 
Por eso estas fiestas, además de sus atrac-
tivos naturales, despiertan lassimpatlas de 
todos, porque en todos se halla enserrado el 
grande espíri tu de la caridad. 
E L CONDE DE MONTE CHISTO.—Las cua 
frrn representaciones que abarcan las cuatro 
épocas do eate g/an drama, comenzarán pro -
bableraente el márVes próximo en el teatro 
dn Tacón, por la compañía de' Roncoronl 
VÓ.'IPO como está dividida la obra para las 
citadas cuatro noches: 
d i) m 
i da 
la H a b a n a , Consojaro de A l m i n i s t r a c i ó n , M i e m b r o d é l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s de l 
P a í s , P r e s i l e n t a l e í F e r r o orr i l de S a c u a l a Grrande, V i c e - P r e a i d e n t e del B a n c o A g r í c o l a de 
P u e r t o P r i n c i p e , P r e a i a o n t a de la S o c i e d a d " C e n t r a l R e d e n c i ó n " y V o c a l de otras; condecorado 
c o n la G r a n C r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a , C o m e n d a d o r y C a b a l l e r o de l a m i s m a , con t re s c r u c e s 
de l M é r i t o M i l i t a r , M e d a l l a s de V o l u n t a r i o s , ¿re,, &c. 
E l lunes próximo, 27 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán en la Iglesia de Belén honras fúnebres por el eter-
no descanso de su alma. 
Su viuda invita á las personas de su amistad y ruega le acom-
pañen á dicho acto, favor ó que quedará eternamente agrade-
cida. 
Habana, octubre 25 de 1890. 
La Condesa Viuda de Casa-Moré. 
Epoca Edmundo Dantes, el marinero* 
drama en cinco acton y ocho cnadroa. 
Epoca 2* L a Isla d d Tesoro y E l Conde de 
Monte- Cristo, drama en cinco actoa. 
Epoca 3^ E l dmde de Morcerf y él Conde 
de Monte-Cristo, drama en cinco actoa y sie-
te cuadros. 
Epoca 4a E l Conde de Viüefort y el Conde 
de Monte-Cristo, drama en ocho cuadros. 
Por lo demás, no pueden ser más módicos 
los precios del abono. Juzgnen nuestros 
lectores. 
Grillés principales, $60; tercero 48; palcos 
de 1? y 2* piso, 48; terceros, 40; butacas y 
lunetas, 10; asientos de tertulia 5. 
El abono quedará cerrado el lunes 27. 
TEATRO DK LA ALH AMERA.—La función 
de hoy, domingo, consta de cuatro tandas 
en el orden siguiente: 
A las 7 i . — E l Amor Libre. Baile. 
A las Sh—Chateau Margaux. Baile. 
A las 9 Í —Por un Cohete. Baile. 
A las lOi—Venci . Baile. 
TOROS —En la plaza de la calzada de la 
Infanta se efectuará, en la tarde hoy, do-
mingo, una gran corrida de toros, l idián-
dose seis de muerte, tres de los cuales son 
procedentes de famoeas ganader ías de la 
Península. Los estoqueará Juan Rulr, La -
gartija, y Tomás Mazzantini, cuyas cuadri-
llas prometen portarse como buenos. E l 
espectáculo comenzará á las tres y media 
de la tarde. Hay que aprovechar tan bue-
na corrida, señores aflclonados. 
E L HOGAR.—Con motivo del fallecimien-
to del Sr. Cacho-Negrete, propietario de la 
imprenta L a Ant i l l a , que acaba de cerrar 
sus puertas y en la que se imprimía este a-
credltado y popular semanario de las fami-
lias, el número correspondiente al día de 
hoy, domingo, no podrá repartirse hasta 
mediados de la semana próxima, retardo 
forzoso á que obliga el cambio de tipogra-
fía, y que no ha podido vencerse en los bre 
ves días transcurridos desde la clausura de 
aquel establecimiento. Sépanlo, pues, sus 
numerosos suscriptores. 
BASE BALL.—Accedemos gustosos á lo 
que se pide en la siguiente comunicación: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy Sr. mió: Confio en su exquisi-
ta aipabilidad, se sirva insertar en su inte-
resante éección lasigofente convocatoria. 
Coa gracias anticipadas, rei téreme S. S. 
y amigo, Carlos Apnla. 
Liga general de Base Bal l de la Isla de 
(7u¿a.—Secretarla.—Conforme á lo aoorda 
do en sesión celebrada por esta Liga el 22 
de los corrientes, se convoca á todos los 
Clubs legalmente constituidos en esta Isla, 
que deseen coatender por ^1 CtfaipDionship 
de 1890 á 91, á fin de que se sirvan7 asi sig-
niñearto á la Corporación antes del día ocho 
de noviembre próximo. La Liga ha fijado 
en ciento seis pesos oro la suma á que ha de 
ascender el depósito que se estipula en el 
art. 12(3 de sus Estatutos y facilitará mode-
lo á que habrán de ajustarse las cartas-
íhnzas á que ise referen los artículos 98 y 
99 de los expresado;? Estáttytog. 
Habana, octubre 24 de IÜ$Ü.—Carlos A-
yala. Secretarlo." 
CRÍMEN.—A las tres de la tarde de ayer, 
fué atíi-eiiiado en su murada calle de las Da-
mas n 2n, el pardo Antonio Santa Cruz 
Ceípedf-s, natural de la Habana, soltero, 
de 23 añod de edad y de ( üclo hojalatero. 
Según las noticias oficiales que en el lu-
gar de! sueeeo pudimos adquirir, hallándose 
el citado Santa Cruz en el último cuarto, 
llegdioa ... lü Pr»0?58 ^e la calle cuatro Indi 
vifíuos de color,1 y penetrando uno de ellos 
en la casa, empezó á disparar contra Santa 
Cruz, quien parece no pudo evitar la agre 
sióo de que fué objeto, habiéndosele encon-
trado en sus ropas un revólver, que parece 
no pudo sacar para su defensa. 
El agresor 3,1' v^r ^ue ^anta ^¡ru? pay(i al 
suelo horidp, 3 T r o í ó el arma homicida en 
la cocina y t ra tó de emprender la fuga, pe-
ro al pasar por la sala, un hermano político 
de la víctima se le abalanzó y lo detuvo 
hasta la llegada de la pareja de Orden P ú 
bllco números 484 y 683, que pudo reducir-
lo á prisión, después de grandes esfuerzos, 
pues el criminal hizo también agresión con-
tra los guardias, y á uno de ellos t ra tó de 
quitarle el revólver. 
Pucos momentos después de perpetrado 
el crimen, preaeptérpiJfp Igfl f^lsdorea de 
poüoia Sres. Léal. Creepb, Mkrtlnezy Alon-
so, quienes estuvieron actuando hasta la 
llegada del Sr. Juez del distrito. 
El médico de la casa de Socorro, Sr. Re-
yes, que fué llamado para que reconociera el 
cadáver, certificó que éste presentaba tres 
h^ritias uaubai^a» pf*" pioyeocll qo alfína 'd¿ 
fuego, dba'de ellag'&o m oabéía y otra en la 
eaualda. 
En el registro practicado en la persona 
del agresor, se le ocupó una carta firmada 
por Santa Cruz, en la cual le insultaba, por 
cuestión de UUÍJ. fflujer, y lp 4ePía W ê 
ñalase hora y siíi'o para ventilar el asunto 
pendiente entre los dos. 
Los individoos que acompañaban al agre-
sor, emprendieron la fuga en los momentos 
en quo oyeron los disparos que hacía el de 
tenido. 
Se han ocupado dos revólveres, uno Smith, 
del agresor, > otro Buldog, de la víct ima. 
El cadáver de Santa Cruz ha sido remi-
tido al Neorocomio. 
POLICÍA.—Herida de pronóstico gravo 
que casqalfnentp fie mflrió en el dedo medio 
de la mano derecha el menor parejo Yicto 
riano Landó, ál eijtar trabajando con una 
herramienta. 
El encargado del establee miento E l 
Aguda ae Oro, en Rugía, part icipó al cela 
dor d d barrio, que le habían robado de su 
domicilio, tres pailas, sin que pueda preci 
sar quién ó quiénes sean loa autores de este 
hecho. 
—Además fueron detenidas una mujer 
blanca y cinco individuos, por hallarse cir-
culados. 
Nadie padece mal de muelas ni dolencia 
i lguna en la boca si usa el tan ponderado 
LICOR D E L POLO DE ORIVE. Sus efec 
to - son infalibles. Este acreditado dentrífico 
bilbaíno es justamente preferido V todos los 
elíxires para la boca por ser el mt jor y mág 
barato de todos los conocidos. Es un hecho 
altamente humanitario aliviar y curar al 
que sufre; por esto se recomienda con toda 
eficacia el LICOR D E L POLO DE ORIVE 
á todos los qce padecen de la boca. De 
venta en todati l»a perfumerías y boticas a-
creditadae. Deposito principal Botica de 
San Jul ián de R. Larrazabal, Muralla 99, 
Habana. R 1-26 
I A P E P T O N A DE DEFRESNE.—Yo empleo el vino tónico : utritivo Defrea-
ne, que contiene la carne diauelta "pepto-
na," el lacto-fosfato de cal y hierro natural 
do la sangre. Este vino delicioso, admitido 
en los hospitales de Parla, es siempre un re-
medio infalible para corar la inapetencia, 
los males do estomago, la debilidad, la a-
nemia, las creset ncias rápidas y la consun-
ción Dr. Béraud. 
COMO REMEDIO POR EXCELENCIA 
para las almorranas, el Ungüento de Ha-
mamelis Virgínica del doctor C. C Brisiol 
es verdaderamente maravilloso por la se-
guridad y rapidez de sns efectos y ninguna 
otra medid a puede competir con él en el 
alivio Inmediato y curación radical de que-
nnduras, carbunclos, inflamación de la 
garganta, dolores de los costados, morde-
duras de insectos: dolores de cabeza, neu-
ralgia facial, contusiones, hinchazones, 
pleuresía, eripela, llagas Inveteradas, gol-
pes y toda especie de delores y contusiones 
externas. 23 
E. P. D. 
El Excmo. Sr. D. José E. Moré de la Bastida, 
C O N D E D E C A S A - M O R É , 
P R E S I D E N T E D E L P A R T I D O D E "U-NIOJNT C O N S T I T U C I O N A L " D E S D E S U C R E A C I O N . 
T debiendo celebrarse el lunes 27 del corriente mes, á las 8 
de la mañana, en la iglesia de Belén, honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma, la Junta Directiva invita á todos sus corre-
ligionarios á que asistan á dicho acto, rindiendo así á la memoria 
de tan ilustre patricio el tributo debido á sus grandes merecimien-
tos. Habana, octubre 25 de 1890. 
Marquóa de Balboa. 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón Argüolles. 
Juan Bautitita Alvarez Aceval. 
Valeriano Avascal. 
Bernardo Alvarez. 
Juan A. Bancos. 
Fernando de Castro y Al io . 
Manuel Calvo. 
Antonio Corzo. 
Josó Costa Roselló. 
Manuel Carrascosa. 
Antonio riarens. 
J o a q u í n Cornuda. 
Conde de la Diana. 
Eduardo Dolz y Arango. 
Pedro A. Eatanillo. 
Jorge P e r r á n . 
Luis Ga ;c í a Corugedo. 
Narciso Geiats. 
Pablo Gamiz. 
Segundo García Tuüón. 
Celso Golmayo. 
Marcelino González García. 
Manuel González Poraza. 
Ricardo Galbls. 




Ramón de Herrera. 
Conde de Ibáñez. 
Adolfo Lenzano. 
Conde de Morales. 
Carlos María Mazorra. 
Pedro Murías . 
Miguel Oohoa Benitez. 
Juan de Pedro. 
Mamerto Pulido. 
Enrique Pascual. 
Laureano Pequeño . 
Jo sé del B ty , 
Luciano P. de Acevedo. 
Francisco Penichet. 
Manuel Peralta Melgares. 
Antomo Quesada. 
Fernando J. Reinóse. 
Manuel Bomero Rublo. 
Prudencio Rabell. 
Francisco de los Santos Guzmán. 
Marqués de Santa Rita. 
Gumersindo Serra. 
Adolfo Sánchez Arcil la. 
Ju l ián Solórzano. 
Francisco Salaya. 
Antonio C. Tellería. 
Aciceto Trespalacios. 
Rafae de Víllanueva. 
Florencio Vicente. 
Fidel Vi'lapuso. 
Simón Vlla Vendrell. 
Eifiteterio Zorrilla. 
El '2 de Noviembre de 1886, Mr. DE V E Y , 
el sabio holandés que ha consagrado su e-
xlstencla á estudiar laa qumis y la quin i -
na, dirigió una comunicación á la Acade-
mia de Medicina de París que tuvo g rand í -
sima n sonancia. En aquella memorable se-
sión Mr. DB VRT afirmó que las sales de 
quinina proparadas por el químico francés 
FAILLANDIER oran, actualmente, las que 
le hablan presentado, en el anállxls, la ma 
yor pureza. Las de la mayoría de las otras 
marcas contenían, por el contrario, una 
porción excesi a de impureza. Hasta las 
marcas más antiguas, aquellas cuyos pro-
ductoe, eran especialmente recriminados 
P'>r este eminente juez. 
Esas Impurezas son perjudiciales no solo 
porque ocupan el lugar de una cantidad 
correspondiente de quinina sino t ambién 
p )rque ciertos principios, como la cinconi 
dina por ejemplo, que quedan unidos á la 
•luinina imperfectamente purificada, son 
ptíligrosos por si miamos. 
Diriase que las antiguas firmas hayan v l -
vddn á ex; eneas de su reputación; han en-
vejecido y se han dejario sobrepujar. 
vfr. TAILLANDIEK es el químico que pre-
para y ha preparado siempre las sales de 
quinina d« las Per l .s de Clertan. Esto dice 
con bastante elocuencia .cual es el valor de 
e$te medicamento. 
¿Quién ha conquistado l a Argelia? ¿Los 
Foldados franceses? Si y no. Loa soldados 
franceses han vencido á los árabes; pero las 
calenturas no hubiesen tardado en triunfar 
de los vencedores y en destruirlos hasta no 
dejar uno. E l doctor Maillot, un nombre 
del que la posteridad debe guardar memo-
ria, es quién h a vencido á este enemigo, más 
terrible que todas las tribus reunidas, y el 
arma heróica que ha permitido la conquista 
y la colonización es la quinina. 
Más afortunados que nuestros predeceso-
res, hemos perfeccionado aún más esta ar-
ma. Es siempre la quinina, pero en prepa-
raciones más variadas, más puras, más po 
derosas, y presentadas bajo una forma que 
suprime el extremado amargor, casi siem-
pre insoportable. 
Las perlas de quinina, (sulfato, bisnlfato, 
clorhidrato, lactato, bromhidrato y Valeria 
nato,) del doctor Clertan, aprobadas por la 
Academia de medicina de Par ís , son las 
preparaciones más perfectas que hasta el 
día se conocen. 
Pon., y por mayor: Casa L . Prere, 19, 
rué Jacob, Par ís .—Por menor en la mayor 
p arte de las farmacias de todos los países. 
Exíjase ia firma del doctor Clertan. 
S e l c í l i H l r a í a l . 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; nav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
92, O B I S P O . 
A P Cnl498 l O t 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
OIA iS DE O C T U B R E . 
Santo Evarieto, papa y Eústlco, obispo y confesor. 
San ETaristo. papa y mártir, en Soma; el cual es-
maltó con su sangre la iglesia de Dios en tiempo del 
emperador Adriano. 
Día 27. 
San Florencio, j santas Gabina j Críatela, márti-
res. 
F I E S T A S E L DOMINGO, 
MISAR SOLBMNm—En la Catedral la de Tercia ú 
las ocho j en las demás iglesiae las de costumbre 
COBTB DK MAKfA.—Día 28.—Corresponde viMtyr 
á Nuestra Señora de los Desnosorios en Santa Cla-
ra, y el día 27 í Nuestra Señora de la Coronación en 
Jesús María. 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
Los días 2{, 34 y 38 del comento, á las seis de la 
tarde, ocho de la mifiaiui y emtro y inedia de la tar-
de, respectivamente, aa ce'ebrarán «m esta Igle3;a. la 
S-ilre. <rrao fiosia y procesión del Glorioso Arcángel 
San Rudel, Patrom» de Mélicos y Cir^Jaoios. Y ba-
bie>ido .titpiieeti» laCumisióu de fiestas invijar á todas 
las personas qui han contribuid )̂ á costearlos, so pu-
blica esto acuerda, sup-oanito atentamente la asía-
Uu^ia Habana, octuhrp 23 de 1890.T.~EI Secretario. 
'itóS* 4-33 
Ya Ilegd el espléndido s n r t í d o de CORONAS, C R U C E S , L I R A S , ANCJU 4, E S T R E L L A S , P A L V 4 8 , 
CORAZONES, GAVILLAS, B0URICH8, ARBOLES, MACETAS, TROVCOS, ANGELKS y otros OBJETOS 
FüíiEBRES de biscuit, flores artificiales, perlas, canutillo, &c., compradas en Europa por la propietaria de 
L A F A S H I O N A B L E . > > v F F F F 
No hay competencia pnsible en los precios, ni en la yariedad de los OBJETOS F U N E B R E S ane se han reci-
bido en L A F A S H I O N A B L E . 
Precios al alcance de todas las fortunas. Casa de confianza. 92 O B I S P O 93. 
NOTA. Los objetos fúnebres encargados por varías personas á la dueña de L A FASHIONABLE, y q u e no 
sean recogidos hasta el 20 del corriente, se pondrán á la yenta. 




I i A M E J O R . 
F a r a e s ta e s t a c i ó n a c a b a m o s de r e c i b i r u n i n m e n s o y m a r a v i l l o s o s u r t i d o de C A S I M I R E S i n g l e s e s y 
f rancese s , A H M O I T R B S , C H A V I O T , V I C X J f Í A S y cuanto h a I n v e n t a d o h a s t a hoy e l b u e n gus to y l a e l e g a n c i a 
p a r a S A S T R E S I A y C A M I S E R I A . 
P O R M E D I D A h a c e m o s i l u s o s ( trajes) de e a s i m i r doble, p u r a l a n a , á $ 2 0 b i l l e te s . 
F Z J T T S E S de a r m o u r negro y punto a z u l , á $ 4 0 b i l l e te s ( c o b r a n e l doble l a s d e m á s c a s a s de es te g iro . ) 
A B R I O O S de c a s i m i r doble, l a n a p u r a , á $ 2 5 b i l l e tes . 
C A M I S A S de todas c l a s e s , á 2 ¿ y $ 3 b i l le tes . C a l s o n c i U o s y C a m i s e t a s de f r a n e l a . M e d i a s de l a n a . 
E s t a c a s a jus t i f i ca e n to.^lo ol n o m b r e que l l e v a , de s e r l i A M E J O R , l a que v e n d e M A S B A R A T O , l a q u » 
t iene m á s surt ido, los m e j o r e s cortadores y operar io s de l a H a b a n a y l a que t r a t a m e j o r a l p ú b l i c o , c o m o lo t ie -
n e acred i tado e n u n a ñ o que l l e v a de ab ier ta . 
P a r a d e m o s t r a r l a v e r d a d do n u e s t r o s aser tos , l a m e j o r g a r a n t í a que s e puede dar , e s d e v o l v e r e l i m p o r t o 
de los encargos , s i es tos no l l e n a n l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s a l h a c e r l a v e n t a . 
SAN RAFAEL 86, DUPLICADO, CASI ESQUINA A GALIANO. 
A L M A C E N D E PANOS, 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
8d-19 7a-20 
Ü E isn 
F ú n e b r e s . 
F É M I )CB 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C O O P E K Ü L T I V A 
DE P E L K T E K I A . 
Esta Sü/.ieikd c e l e b r a juuta general ordlraria el do 
mingo 3fi del pronf-nUí, á laa doce del día,, en la oaUo 
de lo» Sitios n, 1C5, p^ra tmtar de I09 particulateí si-
¿mente».: ' -• V"' l< 1 
l Lectura y sanci.ÍQ dei acta apUrior, baUcce gene-
ra , dictamen de la comisión de' giosa, asnntoa eena-
ralo?. 
Por lo que deternitua el hrtículo 42 de imestroa es-
tatutos, la junta ae üe^ar^ 4 ¿fceto con a} nCmê -o á» 
a'Vtonistas que ibist^p o {.odvO -vidas"»™ aoueí 'os 
Lq q̂ o p i í í n m p i i m i c D t o do mi doher poDjro en 00 -
jiaclraiento de IQ» BeSoroa acoionlitas, suplicándoles la 
puntual a(!)siet.cia. 
Habana, octubre 19 do 1890.—El Secretario J^Von-
ei»eo M. Lavandera. 12753 2a-2J 2d-25 
VÍ% tañí» 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
No habiendo podido terminar los asuntos 
que tretar orta Sociedad 011 la Jmto «antATam 
celebró el domingo lí» ¿ei «ctaM, 'acordó continuarla 
an o, ta&tw» Jv.joa ©1 día 23 del comento á las doce 
del día. 
Lo quo de orden del 8r. Presidente sra hace público 
para conocimiento do tod -s los señares socios. 
Haban-i y octubre 21 de 1»90 - E l Secretario inte-
rino, ,/oré JB. i ^ o . C1610 4d-32 ^ - K 
„ . vcT! 
Asoc f̂tcíüiu rte Dependientes 
DEL. COMERCIO DE L A H A B A N A . 
SKCKETARIA. 
Coi.-.o prescripción reglamentaria y de orden del se-
üor Presnieute, se convoca á los sefiores asociadds 
para Ift Junta gooeral ordinaria del primer MmMÉrti 
del fl? afio Kocial , que tendrá lagat ios sátóíies üó 
esto Centro, á 5^ ;:ie*i y uietua; '3<3 la facicho del doa 
niiugf» 2 (le noviémpré' próiimo, 1 
Para poder tomar parte en la Junta, los señores aso-
ciados debeiáu concurrir provistoŝ  del recibo de lá 
cuota del m«s actual. 
Habana, 25 de octubre de 
Bania^a. 18780 
AcalDamosde recibir un precioso surtido de COROMS FTOEBÍlES de tisemt. desde 
un proeedi-
los precios más ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta CAS.&. y por 
miento especial de fabricación. 
1 pS.i!S6nJl^^^^^ se^n se co^Pmba por las p e existen colocadas en el Cementerio eu anos anteriores. 
C 1518 ar.-so H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . 
X J A P R I M A V E R A , 
M X J R A Í L X J A 4 9 , E K T T R E H A B A N A I T C O M P O S T E L A . 
Entre la gran multitud de objetos fúnebres ^ue acabamos de recibir, los que tenemos 
expuestos al público formando una verdadera exposición, hay preciosos MAUSOLEOS 
C 0 R 0 1 T A S EMPERATRIZ tamaño colosal, CRUCES con CORONAS enlazadas de flores! 
m ME OLVIDES, CORAZONES DE PALMA, COLUMNAS. GRUTAS, ANGELES 7 otres 
mil EMBLEMAS ALUSIVOS, los. cuales han sido fabricados expresamente para este esta-
blecimiento en las principales fóbricas de París con privilegio exclusivo. 
y Í S ^ C Í O S M O D I C O S , A I i A L C A N C E D E T O B A S F O R T U N A S . ir*»? 5-28 
1890.—El Secretarlo, 3|(, 
CENTRO GALLEGO 
Sociedad de Instrnccíón y Recreo y 
Asistencia Sanitaria. 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva, l;a úÍ8pue»\o, para la noobo 
del 4om |i§n ftriíxirho, 2o e los ¿'orrifentés, la colébrá-
rión, en éí Gkan Tentró, de fie ta re'g ainfentária. pd-
ni'óu lose en escena i'or u com'p -fií* trágica y cómica 
italiana qu dirige el primer a:;tor D. Luis Roncoroni, 
ti aplaudido drama en cuatro actos, d«l celebrado 
dratnatarjro P Giacometti; Conrado el Gahoto 6 EÁ 
Afue/rte (Hvil y \B %rHCÍoaa. peti-pitza 'J/0.« Venino} 
de Lucrecia Borgia; umenizúndóoa les entreacío^ por 
el ter eto do la propia cqpppa^ía y las'sec'cV'nés Coral 
y Pilaimóiiici del popular Orfeón, Ecos de Golicm. 
La comisión organizadora expedirá invitaciones, á 
juicio do la misma, previa presentación de an señor 
socio, las noche» del jueves, viernes y sábado de siete 
á nueve y media; y los billetes de palcos y grillés, se 
expenderán por k propia Comisión, y »n iguales días 
y horas, á 5 pesos billetes oada uno, destinándose su 
importa á la adquisición de obras para la Biblioteca 
de la Suciedad. 
Los seEi«reí socios exhibirán, para el acceso al lo-
cal, el recibo corre, pondient* al mes de 1;; fe^ba, 
Habana, oc-.luh.-p. 21 de 1890 — E l Secretario, g a -
món Armada TeijH'ro. C I6I4 1 -̂22 d̂-SS.T 
SOCll iOAIlTlj P I U R . 
L a Directiva á '. e«te Instituto ha acorda lo oele-
br.'ir un ¡¡rao baile en la no^he del 2(5 del actual, con 
la acreditada orijuesti de Carlos Diaz, quien ofrece 
• strenar un putpourrí v varias danzas, 
No tendrán <!ere<;lio á la entrada los socios que ca-
lezcan del último recibo puesto al cobro, y se adaiiti 
rán socios hasta ú-iima hpra 
Habana octubre 25 de 1S90.,—El Sdcretario, Jo»¿ 
A. liorrtro. 12785 ' la-25 Id 26 
El próximo GRAN S O R T E O M ^ t e l ^ i p á 
el día (> de noviembre, Qie^^o ^lía priemios los 
que expié*?,: & lA^o'iente:' 
' L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ P0,000 $ B0.000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premioa 
ICn P,reítfí»A áé 










564 Premios de 
PKEMIOS A P K O X I M A D ^ 
150 Premios de $B0, »projpihftolí\i>oo tú 
premio de $61*000, ..' . . ' . . „ , 
160 Premios &lftí¿ apr^i uacioiies al ' ina  g,8 í¿10A
V.Viawíó ^25.000. 
150 Premios do $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por laa dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 g 15,980 
327? PromioB que hacen un total de . . . , , , , 117^5^0 
A •& «ti entero, 2. e l medio y 
* ' 1 a l cuarto . 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes, 
M a n u e l ft^i^fr^ 
m $ aWj 7a 5U 7d, 24 Q 
Enmlsión LA REINA 
A C K I T E P I T E O D E H I G A D O D B B A C A L A O | 
é Hipofosfitos de Cal, Sosa y Potam 
Preparada en la Botica ' ' L a Heina" 
Calle ú e la Reina, ntím. 13 (frente á la plaza del Yapor); HABANA. 
Mil tastimonios nos afirman en la certidumbre do que nuestro preparado,, obtenido con esmero ' 
$1 y sustancias do exquisita pureza, supera eu bondades á sus similares extranjeros. L a adición del i 
' hipofosflfo de potasa, á los de cal y sosa, no 8.do enriquece su virtud medicinal, sino que llena, en ' 
1 terapéutica, un va ío que se dejaba senMr. 
E l vasto consumo de nuestro específico, crea la necesidad de prepararlo á menudo, y esta oir-
cunstancia favorece, imponderablemente este producto. 
¡ÉÉi . Estas incalculables ventajas, nos permiten 1» satisfacción, de haber ofrecido álos médicos una 
especialidad superior, y á los enfermos la seguridad do su curación. 
É B raquitismo, la eacnifuJ/a, ios resfriado», la tos, el reuinaíismo, la osteomalacia, las en- i 
^ firnirdades de la garaania, íUl pecho y de. los pulmones encuentran con el uso de la Emulsión L A 
«^5 U K I X A un al\vi,o, inaiedlato, y su d nt.iuuación determina, á la postre, una radical curación. 
á Z ^ ícesela perfectamente con cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
v¡jg[¡ En realidad tiene un gusto agradable, 
\ U aquí lo quo certifican l oa afbmadoH Doctores en Medicina: IX, Domingo Fe rnán -
m dez Cubas, 1). l i l i ; m'UioiMHllo, 1), Andrés Valdespiuo, D, Arturo Sansores, 
¿ A D, Emljme Aoois^u y D , JUernurdo Pire. 
Habiendo llegado á, mi conocimiento quo hay algu 
nos individuua quo van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone una fultiiicacióu) el 
VINO D E PAPAYINA D E GANDOL. preparado 
farmacéutico, del que soy yro^Qiarip excl/iusivo, me 
dirijo á los Sres. farmacéuticos para prevenirles que 
los únicos autorizados pafa la verita al por mnyor son 
los ^res. Sarrá, 'Lñhé y Torralhas y Dr. fíovira, su-
plicínd'bl's recnacon, él es que qiiierpn tener ^ nns 
anaqueles preparados de I ĝ tin̂ a pr^ccdíjtn;^, todos 
los frascos muí le* proponga ;̂ puê  ti^o considerarse 
puedjen (v>np êĝ timos, î u adquiridos en lo» punto» 
ê re^erenpia 
El público debe dirigirse á todas las farmacias do 
crélito, exijíiendo siempie VINO D E PAPAYINA 
D E GANDUL oon el sello de garantía 
Estoy dispuesto á perseguir ante la Ley á los de-
traotores dado caso de tratarle de una faltificu'''"" 
Octubre, Vi de 1890, 
t f f f t g Q I P é r e z O í i r r i l l o , 
(í'uiMICO-FAKMACEUTICO. 
Neptuno íiúm, 233. Salud número 86. 
C1577 15-14 ot 
CÜEA RADICAL D i LAS QÜEDRADÜi 
No h^y qpprac ión . E» efeotuatla por 
GABINETE ORTOPÉDICO, 
Se garantiza esta cura, 
un m é d i c o especialista. 
O'REILLY IOS. 
' ' 127!! f> 2,{ 
B A S T I D O R E S DE A L A M B R E . 
G - J R A M SXTRTIDO. 
URESAUDI, ALVAREZ Y COMPAÑIA, 
A L M A C E N D E F E K R E T E R I \ . O B R A P I A 2 0 . 
C 1585 lSd-15 13a-15 
BOMBAS AUTOMATICAS 
l i MEJOR QUE SE CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON FRITILE&IO 
U N I C O I M P O R T A D O R 
U U TODA LA ISLA D i « 5 
¡ E l aue sugeribe. Médico y CiriOano, oertlílca: 
Que h« usado desde e) principio de su confoc 
I ción, la emulsión da aceite puro de hígados fres-
cos de bacalao, con hipofosfitos de cal. sosa y po -
(tusa, qii'.' se prepara en la farmacia " L a Reina," 
y siempre he obtenido reiultados favorables ou 
I las enfermedades para que dicho producto está 
indicado; así es que lo uso cmio medicina apro-
< piada á los enfermos escrofulosos, ruquiliooa, en 
I las afecciones bronquia es, en la Usls pulmonar, 
afecciones de la gi>r̂ auta y todaa aquellas que 
I reconocen par ouus* la pobrera orgánica y mala 
aMv.'ila îl̂ n. 
I Y p.ara los linos que convenga, dft I* presente 
u La Uab aua á primero de mayo de mil ocho-
1 cientos ochenta y nueve.—Firmado: DR. DO-
MINGO I1 1 ¡; s \ ' 1 •li'J Crtt-Vü. 
DON MIGUEL (IOUDII.LO, Profesor do Medi 
ciña y Cirujta—'"i rtifico: Quo hace bastante 
tiempo he usudo con un éxito completo en lodos 
A<> los casos en quo pura combatir la pobreza orgá-
pq/nica mti ha sido procido udiniiiistrar el aceite de 
hiendo de bacalao, la emulsión del inhiuo aceite 
que se prepara en la oficina de farmacia " L a 
<&) Reina," compuesta con los hipofosfitos de cal, 
sosa y potasa y aun en aquellos cato» en que la 
&l| administraciéu de las emulsiones propurados en 
SJ,, el extranjf ro no me da'mn un resultado satisfac-
fyj torio, he visto con sorp t̂ii-a y udmiraciún pwxlu-
aji oir lo» buenos t-foctos que deseahci. c«ml)»tien o 
perfoctumento IBR bronquitis crónicas, el asma 
Hk Mqdaoidüi por , ¡...•., Ion tumores del cuello y de 
r1/ Us ingles. U diarrea enínien y lodus las (¡tinás ft-
;'.' fecciones en que semejantes Niistancias 9ñii ig-
diesdas dependiendo estus veiitftj'<H, en mi con-
m cepto, no solamente de la bondid de las su»Uui-
ola* empleadas, sino de lo recicto de su prepa 
W racirtn.—Habana y mayo 13 de 188'J.—Firmado: 
.v» MIOUKI. GORÜU.VO 
&r Ki (juo suscribo, M .̂lioo y Ciruj.uio.—Certili-
,V ca: Que ha u<ado con irecuencia 1H emulsión de 
\ ¡ ' aceite puro de hilados frescos de biicalun; con 
í( liipof.istitos de cal, sosa y potusa qUti so ptApari 
¡Sí en I» ftirmacu " L a Rjimi," y sionipro ha obu'iii-
pfí do de su empleo resultados f-ivorables, sobre totu 
¿ft, en luu casos de afecciones bróu.luicas y pulino-
(Js? nares. 
Á Y para que consto expido la pro&ento en la 
• I Habana á once do mayo do mil QOhootastOl p-
mk chenta y nueve,—Firmado: ANDKÉH VAI-ÜHB-
PINO. 
E l que suscribe, profesor, módico y cirujano, 
especialista en partos, enfermedades de mujeres' 
y iiiílos, mddieo y cirujauo de la Guardia Civil y ; 
iiiuvor personal de Bomberos, etc., etc. 
(,'tiitilioo: Que hace tiempo vengo usando el 
aceite de hígado emulsionado ó emulsión prepa-
rada eu la oficina de la farmacia " L a Reina," 
compuesta con los hipofosfitos de cal, sosa y po-
llina habiendo dado un resultado satisfactorio en 
ni raquitismo, la osteomalacia, en las escrófulas, 
en los infurtos ganglion^res crónicos, así como 
las adenitis ulcerosas, caries en los huesos y aun • 
en el estado caqnético, consecuencia fatal de una 
supuración prolongada; me ha sido igualmente I 
útil en los tumores blancos y aun también en la 
tisis, cuando los enfermos están aniquilados por ' 
la fusión de los tubérculos y la diarrea, pues en-
tonces proporciona al desgraciado tísico algunas 
fuerzas y apetito, su combustión económica y la i 
de sus propios tejidos, y he llegado á veces á de-
tener la marcha de ia enfermedad por algán tiem- | 
po bastante larjfo. 
Y para que así lo pueda hacer constar sn be- I 
nefloio de la humHmdad, firmo la presente, gra- , 
tis. en la Habana á diez y seis de mayo de mil' 
ochocientos ochenta y nueve.—Firmado: Doc- i 
TOU ARTURO BÁKSOksb 
( 
E l que suscribe, médico y cirujano. 
Oertiflca: Que ha usado la emulsión d» .nec io \ 
puro de hígados frescos de bacalao oon hipofos- . 
filos d-j cal, sosa y potasa que prepara la farma- í 
cia " L a Reina," y siempre l i ha dado buen re-^ 
a<iltado en todas aquellas enfermedades que re- ' 
conocen por causa la pobreza orgánica. ( 
Y p«ra los fines que convengan da la presento 
en la Habana á quince de mayo do mil ocooien- ( 
tos ochenta y nnoví.—Firmado: DR ENBIQÍ̂ B 
ACOKTA, 
E l quo snscvilm, médico-cirujano, especialista 1 
en las enfermedades de los niños y pulmones. 
OerCifloo: Que hace tiempo recomiendo á los ' 
enfermo-, erare sus especialidades, la Emulsión jfe 
de aceit.H puro de híga tos do bacalao fretcos con % 
loi hi|)of<)t(lto« de sosa, potasa y cal, que se pre- B 
para eu la bórica d.i " L a Reina." porque siendo? 
ésta tun perfecta como la mejor elabóra la, se | | 
toma sieiupro recicu;emente preparada, cualidad ¿. 
muy digna de tener en cuenta cu la clase de pre 'J 
¡ciracione» de que so tr.ita y á ia que se debe los ^ 
buenos resultados que he obtenido en cuantoa i? 
canoa lio reconien tiido su uso. 2 
Y para que c< nst.e, doy la presento á primero ^ 
d>-. mayo do rnd ochooiontos ochenta y nuevo.— fít 
Fiamado: BEUN.VRDO PIRK. '* 
Pídase siempre Emulsión L A R E I N A , 
Depósito principal Farmacia " L a Reir 
cuyo pomo no cuesta m-4« que $1-75 billetes, 
leina," calle dé la Reina número Kl, fronte á la Plaza del i 
(^j, Vapor.—llíllase además de venta on todas las ucruditulai farmacias. 
$ AVISO — L a celebrada "Harina Jabonosa," do Mirabet, para ol lavado do ropa y demás usos I 
> de limpieza, se expende on cate establecimiento, á $0-15;") btea el paquete. Pídanse prospectos. 
• V C 1575 4-5 
A N U N C I O S D E LOS F S T A D O S - U N I D O S . 
LAMPARILLA 
Cn 1371 30 7S 
GRAN CORRIDA DE TOROS DE ESPASA 
PARA EL DOMINGO 26 DE OCTUBRE. 
ESl'A 
P O R L A 
D E 
d e S C O T T 
:• 1 ~ DE 
A C E I T E H I G A D O 
— — - — C O N 
D E B A C A L A O 
HIPOFOSFITOS DE GAL Y DE SOSA, 
Porque GR t an a^rnclablo a l paladar como la leche y l a apetecen y sus constituoiones 
veclaman las propiedad es nu t r i t ivas y fortalecientes de esta medicina. 
E s t á preparada de t a l modo que, aun cuando no puedan d i j e r i r e l a l imento 
ijedinario, d i j r n n i n y asimilaran fác i lmente la Emuls ión de Scott y se 
íor ta lecorán y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. 
L a (•,<)inl)iii;i('i''n <!<• ettmlsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado u n agente de gran potencia reconsti tuyente y 
especialmente aaBiptaMo para los enfermedades extenuantes en los n i ñ o s , maras-
mo, raquit ismo &c., áfc. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que l a 
E M U L S I O N d o S C O T T 
es la mejor medicina que existe ^aira los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para cuoraí 
la E m a c i a c i ó n , A n o ^ / . a y Consuncion en los Adultos, Para loa 
Catarros, to^ c r á ^ c a ¿ cualquier a f e c c i ó n d e e s a naturaleza, es u n 
r e m ^ o i r i i a l íb le y en corto t iempo r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l sistema contra la 
l 'cpetloion de otros ataques. Mi les de manifestaciones ban l legado á nuestras 
manca, de todas partes de l mundo, naciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a E m u l s i ó n do Scott, en la cw» <¡k 
la T i9 i i& y otras enfermedades a n á l o g a s , 




P R O F E S I O N E S . 
D r . P e d r o E s t e b a n . 
L d o . C a r l o s I T a v a r r e t e y R o m a y . 
Cuba mím. 84. De 11 á 5. 
He expensan los negocios. 
,W7W 80 26 ot 
Dr. Oalyez Guillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
llyl06, 12732 10-23 
EM. FEREER Y PICABIA 
A B O G A D O 
Almirante 15, 19 izquierda —Madrid. 
12703 26-23 
D R . F E I J O O . 
Especialista en las enfermedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, de 9 á 12 déla mañana. 
Grátis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 28 27S 
DR. NUÑEZ. 
CIRUJANO-DENTISTA 




d en trí fleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
BU fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Coasultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados erátis á todas horas, 
VC 1616 alt. 230ct 
~ M . ESPADA. 
F&IMÉB JíéDICO BETlHADO DE L.A AKMADA. 
Eapeft^hdad. l'Coíennedadei Yenéreo-sininicif j 
afeccionee ^ 1» P1*1-




C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
12473 10-18 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horas de consulta, de oucf 
á una. Especialidad; Matrii, vías urinarias, larmge j 
J o a q u í n L ó p e z y Z a y a s 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y habitación á Dragones 
número 44 esquina á Galiano. 
12i86 
Y 
M O D A S . 
Se cambian sombreros usados de señoras y niños por 
otros nuevos, según se manden hacer, á precios bara-
'úimos: también he reforman sombreros y capotas de 
todas clases, lavándolos y colocándoles los adornos, 
tejándolos con la mayor perfección, á dos pesos bille-
tes. En fiorereria se hacen trabajos primorosos, con 
arreglo á las últimas novedades de París. 
Obispo n? 2, altos: se entra por Mercaderes. 
12776 4 26 
E L V I R A R I V E R A , 
peinadora que ha ejercido su oficio durante altrunos 
iños en Barcelona, se ofrece á las señoras para hacer 
coda clase de peinados sueltos y por meses, á precios 
módicos. 
Recibe órdenes en Villegas y Amargura E L ARCA 
DE NOE, y Dragones y Galiano L A P E R L A D E 
TACO.V. 12325 alt 12-170 
G M FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS 
DE H . A . ^EGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
i2760 
O B I S P O 311 
15-250 
-1-19 SAN I G N A C I O 112 — S E D E S P A C H A N 
i - í ^ j cantinas á domicilio á $20 B[B. por persona 
con una excelente comida, mucho aseo, mejor sazón, 
esta tren estaba en Amargura 36, lo cual aviso á mis 
marchantes y al público en general que me quiera 
honrar con sus pedidos. 12742 8 -24 
SOLICITUDES. 
^ E S O L I C I T A A L Q U I L A R DOS C R I A D A S , 
O ' a una cocinera y la otra de mano, para servir á 
dos señoras solas; y que tenga buenas referencias, en 
la calle de Jesús María número 3. 
12800 4-26 
F á b r i c a de c a l z a d o 
<4LA PROSPERIDAD." 
B E R N A Z A . NUM. 58, Habana. 
Se solicita un cortador y preparador, que sepa su 
obligación con perfección. 
12791 4-96 
UN A S I A T I C O , R E G U L A R C O C I N E R O , asea-do y de buena conducta, desea colocarse en casa 
oarticufar ó establecimiento. Impondrán calle de la 
ludustria n. 162. 12793 4-26 
Se sol ic i ta 
una cocinera que sea este su olicio, y una criada de 
mano de mediana edad, para rorta familia, Neptuno 
número 155. 12786 4-?6 
Se sol icita 
una cocinera para un matrimonio y la limpieza de la 
casa. Se le dará buen sueldo. Animas número 99. 
12783 4-26 
I N D U S T R I A 49. 
MODISTA. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a of ic ia la . 
12*84 4-26 
15-11 ot 
DOCTOR TEODORO ALFONSO 
Mco- Cirujano-Dentista. 
M A N R I Q U E N0 3 6 , A L T O S . 
No emplea el fórceps pnra las exiraccionfs, des-
truye gradualmente lascarles con agentes litiímicos MU 
producir dolor. 
A p l i c a r u n cauter io , p a r a q u i t a r e l 
do lor de m u e l a s ó d ientes , des tru-
y e n d o l a c a r i e s g r a d u a l m e n t e , solo 
v a l e U N P E S O bi l lete . 
Orificaciones, empastes y postizos, precios módicos. 
12598 5-21 
, J E S O L I C I T A UNA C K I á D A PARA A R K E -
Otílo de unas habitacionee y cuidar después de un 
amo de dos años y medio, sa desea me sea de morali-
dad y ttvaitra referencias: Aguiar 95 informarán. 
128»2 4 V6 
DR. AUGUSTO FIG 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trarfadado su estudio á Neptuno número 187. 
Consukas, de 1 á 3. 
Cn 1497 1 Ot 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criaudera á lecbe entera, 
es saaa y robusta y tiene personas que la garanticen: 
Dragones 14, tren de lavado informarán. 
12807 4-26 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una que tenga buenas referenciat. Ga-
Uano 101 altoa. 12H06 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -lonarse á media lecUu: calle de la Zanja mímero 
H8 informarán. 12805 4-26 
^ E - D E S E A C O L O C A R UN D E P E N D I E N T E 
Ode ropa ó sedería: darán rezón Obispo y Villegas 
café vidriera de tabaco. 
12803 4-26 
D E ^ E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera, una señora peninsular llegada en 
'8te último correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12, L a Dominica. 12804 4-26 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Oolegio de Penaylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consulta» de 8 4 4. Prado 79 A. 
Cn 1482 27-1 O 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada de mano ó manejadora de niños, no siendo mu-
chos; es trabajadnra y amable y tiene quien responda 





C O S T U R E R A Y A P R E N D I Z A.. 
Se solicita una costurera de color que sepa con per-
fección adornar trajes, y una aprendiza blanca que no 
pase de trece años. Industria número 49. 
12755 4-25 
Cu 1603 
Horas de 8 á 4. 
2fi-21 
D o c t o r H e n r y E o b e l í n 
E X F E R M E D A D E S D E LA P I E L Y SIFILÍTICAS. 
Jesús María 91.—De 12 á 2. 
C 15̂ 2 26-18 ot 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Eepecialiata en laa enfermedades de señoras, niños, 
de"; pech ) » del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7i -Especiales para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1512 1 ot 
NE C E S I T O DOS C R I A D A S , UNA C O S T U -rera, 1 cocinera, 1 portero, 3 criados, 2 cocineros 
¿ muchachos y todos los que se quieran colocar en 
buenas casas; los señores dueños pidan á esta casa 
todo lo que deseen á Manuel V. Mariño, Aguacate n 
54, esquina á O-Reilly. 12781 4-25 
y M E J O M y I M ATA, M MAS SIMPLE Y LAMAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
IA QÜB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in neces idad de e n s e ñ a n z a se paede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA M'EVA » . \ I J I 1 \ \ DE COSEB DE " S M E r LLAMADA 
"LA VIBRATOK1A" F I R T J I E I B A S : 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
PICONES n i JRESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
LA ESTRELLA DE ORO 
Coinpostcla 4 ( í , en t r é Obispo j Obrapta. 
Dan juegos de sala * $'00; escaparates & $50; jue-
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda cla-
se de mueMes baratos; prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojes y objetos de arce á precio» de gai ga; se 
compran en gran esoa a muebles y prendus pagando 
bien 12891 lo 23 
P 1 
R E G U L A D Q h de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de i__N 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S IN C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát i ca . 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E Li lGERA, y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
A. F. BAMiREZ 
¡AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
ilima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliebé 
de nuevo sistema. 
Vicíase <!Sta casa. 
(;n 1509 3 O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t ambién la nueva máqu ina A U T O M A T I C A DE SINCER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a » p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
ÜHA ACLARACIOIT 7 LA VERDAD EIT SU LUGAR, 
A L P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGBR. Las 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o q u e l o p r u e b e n , 
ALTAEEZ Y HINSE, únicos representantes. 
OBISPO 123. A P A R T A 
C 1537 15B 70c 
V e t e r i n a r i o de 1" c l a s e . 
Hay uno que desearía regentear una albeitería den-
tro 6 fuera de la capital. Habana 170, dará razón Do-
mingo Olivella. 12664 4-23 
COMPRAS. 
Se compran muebles 
por lotes C por piezas y se pagan bien en 
Reina nún 2. frente á L A CORONA. 
127Í) fc 4 26 
S E C O M P R A 
un aparato para rayar yuca á mano. Manrique 132. 
12741 5-24 
C o m p r a y venta de finca 
Se desea comprar una buena finca cerca de la Ha-
bana y te vende una casa de alto y bajo que gana 2 
onzas oro, se da barata: Jesús-Mana 68 de 1 ü á 2 y 
pe 6 á 7. 12K99 4 23 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12B14 13-22 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Mural a n. 117, 
á tos más altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
12 50 26 8 0ct. 
ALOÜILERES. 
C U A R T O S . 
En Muralla 55 hay dos ó tree ápropósito para per-
sonas del comercio: son baratos. 
12792 5-26 
^ e alquilan los freacos y ventilados altos de la casa 
Ocal'e del Obispo número 83: en los bajos informa-
rán. 12809 4-26 
BUENA OPORTUNIDAD 
se presenta para tomar en alquiler hermosas y bie» 
ventiladas habitaciones propia» para escritorio 6 bufe-
te, con balcón á la calle y haciendo esquina, en la 
casa Mercaderes 26, esquina á Lamparilla, donde á 
su vez darán razón. 
C1625 5a-2ñ 10.1-26" 
Dos casas San Lázaro, calle del Vapor ns 17 y 27. sala, comedor, 3 cuartos, zaguán yagua, $13 y 14; 
dos Lagunas 20 y 28, sala, comedor, 2 cuartos, 2 col-
gadizos $17 una; accesoria Manrique 7, sala, apo-
sento, $12; accesoria San José 74. 3 posesiones y agua 
$13; otra Gloria 99, cuatro posesiones y agua, $11; 
Infanta 96 esquina á San José, propia para particular 
ó industria, con agua, $17; Escobar 224, con 3 pose-
siones, $8-FO; todas en oro: las llaves en las esqui-
nas.^Salud 55. 12767 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced número 55, con sala, come 
dor, tres cuartos, patio, azotea, etc., en $25-50 oro: la 
llave en la esquina é impondrán Salud número 23. 
12747 4-25 
S E A L Q U I L A S E 
les altos y bajos de la caile de 'os Desamparados n. 
30: la llave en el n. 23: impondrán Oficios n. 32, al-
macén. 12778 4-25 
Se sol icita 
una buena y exeejgnte cocinera. Manrique n. 22. 
12779 4-25 
BiL R. CHOMAT. 
¡ i SÍÜÜP v enfennedadas venfrcc^». 
I SUI «-.CJ'. f.'a.Hin» 12314 
Consulta.-
vfi .50 
RAMüU MAETI BOADA. 
A B O G A D O . 
Hateasíadado su ¿omici io jtbufete á iu calle de V i -
Uegas a. 97. 12345 26-1 SO 
JOSÉ MARÍA DE JAUREGUIZAE 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. O^rapía 48. C I S ' R 29 ?O 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
urinarias 11922 28-40 
E i E M Z A S , 
DE PBIMEBA CLASE PABA 
£=£ IES i S r O 2 E t I T & 
Quinta Friedheim en Wíeser, jSieg 
En «ua de las regiones mis hermoss* da C e -
rcanía, en un valle lateral del Ría, bajo la 
dire.ician ia la Sra. Doña EM M A M AST. 
Cultura e instrucción en todas las ciencias, artes, 
las formas de la axñabilidad, etc. Cuidado exce-
lent-* del cuerpo. XA¿ aiPjc-es recomendaciones, 
hob e io articular veasf «1 prospecto. 
Sebaiiia isglét, francés y a'.fcm, LA DIRECTORA 
—••••' 
ÜNA SEÑORITA E D U C A D A E K E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesúd se ofrece á los padres de fam lia para dar clases 
4 domic lio: da una completa educación en ing és, 
fnacés y castellano; también ee enseña el piano, di-
buio y labores: informarán en Tejadillo 4 y en Galia-
EO 83. 12756 26-250 
X J K A SEÑORA A M E R I C A N A S E O F R E C E 
y j para dar clases en ing és, piano y canto, por un 
método especiaL Precios módicos. Impondrán calle 
del Prado n. 44. 12752 4-25 
Se sol ic i ta 
una buena cocinera que tenga buenas recomendacio-
nes Concoidia 14. IV774 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana criandera de seis á ocho meses de parida, en Cam-
pan ario n. 59. 12772 4-25 
S E S O I Í I C I T A N 
jóvenes narja, repartir entregas.- de 8 á 10 de lamafia, 
NeotunoS. C 16.'2 -250 
Se so l ic i ta 
una joven de 14 á 16 años para maufijíuiora, blanca ó 
'e co'or: impondrán San Pedro 6, fonda L a Perla del 
Maelle. 12762 4-25 
D e s e a colocarse 
una joven coeíaera peninsular en casa particular 6 
establecmiento: Corrales 183, 
12769 4-25 
> e solicita arrendar una estancia de 1 á 2 caballerías, 
•casa de vivienda habitable, situada cerca de esta 
•iudad, no hay inconveniente en comprar algunos B-
uiri.'- es, y tener en cuenta si hay algún negocio eeta-
vlecido dando todas las garantías para el pago de su 
renta fiernaza 6S í por correo feon las iniciales A. G. 
12766 4-^5 
Í A E S E A C O L O C A R S E Ü N ÍOVJEN P E N L M Ü -
l^rlar de criado de manos en caea >£e comercio ó 
particular ó de cocinero para una corta faniliá; tiene 
quien responda por su conducta y Calzada del Monte 
núm. 3. 12761 4-25 
SE alquila en $38 aro una casa calle de Estevez 84, frente á la Iglesia del Pilar, con portal, sala, co-
medor, f cuartos á la brisa, patio, traspatio, agua de 
Vento, es iresca y seca, la llave en la bodega, y su 
dueño Obrapía 57, altoa, entre Compostela y Agua-
cate. 12768 4- 25 
17, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas y frf seas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, á media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza 010 á tres doblones. 12748 26-25 
Se a lqu i lan 
en Aguila 126 unos hermosos altos, con cocina, agua 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa-
milia, en la misma á una cuadra de la p aza del V a -
por infopmarín ' " Í27^ 4-35 
Se arrienda un Twec pptfpro de qcijo caballerías, cercas de piedra, buenas aguaaaa, pojrno ĵ e cal, á 
tres leguas de la Habana y 8 minutos del paradefp del 
í "alabazar, puede entregarse en el día. Obispo 53 de 
1 2 á 3 . - - A Salazar, 12744 4-24 
S E A L Q U I L é. IT 
tres buenas habitaciones que le pasan los carritos á 
una cuadra de distancia: Monserrate u, 25 esquina á 
Cuartela»; 12713 4-24 
(? n casa de familia decente pe ajqjfilan una hermosa Lsala cen balcón á la calle, î n cftarto â to v 4op Jim-
jos: calle de las Anlmag mímero 60, entre flanco y 
Aguila. 12726 4-g4 
Se a lqu i lan 
ios bajos de la calle Ancha del Norte 153 con sala, 3 
cuartos grandes y 1 pequeño, zaguán, comedor, a-
gua, etc : en los altos informarán. 
J2707 4-24 
Se so l ic i tan 
buenas oficialas de modista; Habana 96. 
12765 8-25 
ÜNA M O R E N A REGíJLAR C O C I N E R A SO-lic ta colocación para casa pai'ticuiar, gana $30 
billetes y tiene quien abone por su conducta, en la 
•Tiisma se ofrece un peninsular para portero: calle de 
Wi. r>5 '27«1 4 25 
Cochero 
Se solioiía ^no blanco: Acosta 19: si no tiene bue-
nas recomendacioiuís ^o se 'orna. 127P3 4-25 
i ^ E S O L I C I T A UN C R I A D O ^ L A N C O Q U E 
Oscpa cumplir con su obligación y tenga quien res-
ponda de su conducta- Infurmarán en Jesús María 
número 2 (A), de ocho de la mañana en adelante. 
12708 4-24 
S a n Ignac io 113 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas. 
12713 ' 4 24 
S Regia se alcuila la casita Buena-Vista 20 A, es 
. muy bonita y 'ineslba apjx todo lo necesario para 
corta familia, á una cuadra de'l4'plkj# $eí mercado y 
de los carritos, puede varse y tratar < op eu dutlia; 
Guanahacoa, Cerer a 72. 127S0 j - g l 
En casa de una respetable familia se alquilan juntas ó separadas, tres hermosas y frescas babitaciones 
hajas con vis'a á la calle para escritorio ú hombres so 
Us, Cuba l 2. 12675 8 23 
S E S O L I C I T A N 
un muchacho de i5 á 16 años y un aprendiz de sastre, 
adelantado, en la tintorería L a América, Galiano 131 
12745 4-24 
F H E R R h R A . — P R O F E S O R D E I N G L E S , con tUulo académico y 28 años de práctica en 
ia enseñanza de dicho idioma por su método particu-
lar fácil y eficaz, da clases á domicilio y en su mora 
da Sol ^7 e«qnina á Villegas, altos, donde puede vor-
selí de 10 á 12 de la mañana. 1V775 8-25 
X > K O N C N C I A C I O N I N G L E S A . T R A T A D O 
JT de Aífredo Carricaburu, muy celebrado por totia 
la pfensa y el público, contiene todas las reg'as y los 
ca^os ««pacíales; ha sido favorecido con pedidos de los 
Estados-Unidos; es obra necvsaria para bien conocer 
la pronunciac ón; precio 60 cts. oro: Lamparilla 21 y 
en tas ÜbreKiS. 12725 4-24 
A L F k h D U C A K R I C A B U K U P R o F B - S t / E D E 
j^V.inglés y de frencés. da clases á domicili > y en su 
academia Lampar! la 21, altos, invita al público á que 
venga á preseniiar los grandes adelantos de sus seño 
res disdpnlos que sostienen una conversación rápida 
de 8 á Itj -le la Loche. Academia señoras solas de día. 
1272t 4-24 
M GRM ANTILLA 
Colegio de 1* y 2* E n s e ñ a n z a 
de priziera clase y estudios de aplicación al 
cenasrcio con validez académica, 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartada 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Jlartínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase *I prospecto* 
Cn 1351 53-4Set 
S E fcOLICITA 
una cocinera para corta familia, aseada y honrada, 
$20 billetes sueldo, y si ayuda algo en la limpieza ^ ~ 
billetes y ropa limpia. Ancha del Norte 236 A. 
127^4 4-24 
A L L A N D O S E E N E S T A C A P I T A L UN pro-
fesor de enseñanza primaria, que hace pocos días 
ba llegado del campo, desea volver á ejercitarse en «u 
ocupación fuera de ésta, para algún ingenio ó potrero 
y en cualquier punto déla Isla: darán razón, á la en-
trada de ios muelles de San José, Desamparados n. 2, 
f.nda. 127 8 4-ií4 
ÜN C O C I N E R O F E N Í N S Ü L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ¿ estaídecimiento: sabe 
cumplir con su obligüción y no tiene inconrenieute en 
ir al campo: t ene quien responda por su conducta. 
Ga le de Suárez número 65, etquiua á Corrales, car-
nicería, darán razón. 12738 4-24 
C - E H v A S I O 1 9 6 
»e solicitan costuras de todas clases y se vende un mo-
biliario muy bueno de sala á particulares, 
J2721 f-21 
Se so l ic i tan 
on criado de mano y una manejadora, que tengan bue-
nos informes; darán razón en Animas 22 de 12 á 3, y 
en Vedado calle 7 n. 63 aasi esquina á Baños. 
127i9 4-24 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse en casa de una familia respetoble y sin 
n^ños: Monserrate 69, Habana l<i735 4-24 
Se so l ic i ta 
un criado de mano, de 13 á 15 aSos de edad y recien 
llegado de la Península; impondrán Neptuno J25. 
127̂ 6 6-SS4 
I M 0 8 E IMPRESOS. 
Obras en francés. Precios en oro. 
Histoire de la rivalité de la Franco et de l'Eapagne. 
8voL$5, . 
L a TÍB et les moeura ¿es animaui, par Fiquier, 1 vo-
lumen $'-75. 
Les mille et une nuits pansiennes. par Hausaye, 4 
volúmenes $1. 
Ma. ques et visages, par Gavsrai. 1 vol. $ í -»0 . 
Lo Banquet par Mich^et, $1-25. 
iHistoire romarne. par Niebuhr. 7 vol. $7. 
Dia!* gues philo>ophiqae8, par Rt-uan. $1-25. 
ÍDief patrie et liberté, par J . Simón $1 50 
Laaocietéde Madrid, par Paul Vasili $1 50. 
. Jocdly, par Lamartine, $1. 
_Alexandre Dumas. Aventures de John ü ivys , 50 
centavos. Le maitre d'arrne* 50 cts. Ingenua 5" ns. 
Bric a-Brac. 50 ote. Black. 50 cts. Lecomte de Mon-
tecristo $3. -Les Clastiques de la table, par Améro, 2 
volúmenes $1 T50. 
finuvenirs de l'année 181#, par Du Camp. 75 cts. 
ÜrOTA.—Se remiten ftímeos d« porte á caalquier 
-"jrunto de la Isla á todo el que maiiáe el importe e-o. str 
lío de correo bajo sobre dirigido á M. Eicoy, Obispo 
D. 86. Habana. 
O T R A —E»-ta casa compra toda clase de libros en 
oequef " ' agrandes partidas. 
J 2 7 8 « 4-26 
S O L I C I T A UN D E F E N D I E N T E D E C A F E 
¿^honrado y trabajador que SCB peninsular y tenga 
personas respetables que lo garanticen, sin estas con-
diciones excusa presentarse ninguno y será preferido 
entondienno algo do cantina, además un muchacho de 
14 á 16 años para el mismo gixo: Figuras 20, café, in-
formarín 127 8 4-24 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina: calle de San Miguel núm. 169. 
127>7 4-24 
CR I A N D E R A . — Ü N A SEÑORA G A L L E G A de buena y abundante leche, desea colocarse á le-
•;be ent; ra: también una niña de catorce años de edad 
dssea colocarse en casa de una familia decente para 
el ¿írvicio doméstico, tienen quien informe de su con-
duela nr.cha del Norte 287, bodega, informan. 
12723 4 #4 
ÜN A J O V E N PENINSULAK. Q U E L L E V A dos años de residencia en esta isla, solicita colo-
carse de doncella, para acompañar á una señora, en-
tiende ce modista, por haberlo practicado durante al-
gún tic .. yo; tiene pe sonas que la recomienden y da-
rán razó calle de Cuba 85, f. ente á Santa Clara 
12722 4-24 
Ci O M P O S T E L A 5̂ ESTA A N T I G U A Y A C E E -yduada casa tiet e C ' U • aultimeiite cuantos sirvien-
tes necesiten para el êi vi io .ioir.éítico, htmbras y 
varones, cocineros, porttj i.g, criadas qne cose.n á lr 
máquinn y los dueños do casa fe les servirá muy pun 
tual et"" io tiene acreditado, J , G. Larragan 
12688 4-23 
j n ía caJJc dH la Zanja número 73, café, se alquila 
Miun ^cálinuy e« ^roper^ión propio para un billar: 
en la misma informat,árivf'/ r •• 12692 4-23 
Se alqui a en tres y media onzas oro'la casa F^seo de Tacón '̂ 09, con sala, comedor, cinco cuartos, 
despema, caballeriza, cocina, baño, patio y traspatio, 
agua atundante. Darán razón en San Rafael 24, L a 
Magnolia: la l'ave en Garcini. 12̂ 90 4-'',3 
«Talquilan loa baj 3 da Ja Quinta de Lourdes, en el 
Vedado; está fi ente alJfi> go de Pelona, y por su 
construcción sobre la loma, es el punto máu sano y 
más fresco de dicho poblado. Tiene jardines y otras 
comodidades y se da en proporción E n los altos, sus 
dueños informarán. 12681 6 23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Neptuno número 118, para 
un matrimonio ó una corta familia. Se piden y dan 
referencias. •'1Rfia 12668 
Hermosos bajo*» 
Se alquila la planta baja de la casa Amargura VI; 
en la misma informar»!!» 127(4 4-23 
M a f l e i c a s m a M e c í f f l í B i s 
CASAS E N V E N T A R E A L , — E N J E S U S DJSfi Monte, con zaguán y dos ventanas, 5 cüartos, ÍU 
gua, mampoi-tería. en $1.3i:|0 oro. E n la Habana, tíes 
cuartos bajos y dos alto», en $3,500. talud, en $,6750. 
Nep+una en $3 500: de más pormenores informará 
Rayo 33. de 7 á 1̂ . df la mañana. 
12796 4-26 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muv barata una barbería. Informarán á 
todas horas en Fisuras n. 32: 
12802 4-26 
T E R R E N O S . 
Entre los paraderos de Amarillas y de Aguada de 
Pasajeros se reparten en la cantidad qne se quiera, á 
partido ó en renta, magníficos terrenos montuosos, 
propios para cafia, los cuales óstán átravesadop por la 
linea del ferrocarril de Cárdenas y J.ócarp^ con la 
ventaja de que todos los trenes paran en el paradero 
de la finca cada vez que cruzan, y lo hacen con fre-
cuencia, lo que da grandes facilidades para visitar la 
finca durante el día y luego ir á comer y dormir al 
pueblo de la Aguada de Pusajeres. L a tala de las ma-
deras da para los costos de la siembra de caña. I n -
formarán con más detalles. Aguiar esquina á Obispo, 
tabaqueria. 12798 8-26 
Se arrienda un ingenio en fomento 5 000 sacos zafra, tacho de 14 bocoyes y centrífugas colgantes, terre-
na nuevo y monte, renta adelantada y garantía de 
anímale- y aperos. Monte número 93. 
12810 '4-26 
I M P R E N T A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una im-
prenta con todos sus útiles. Impondrán Habana 17á, 
de 11 á Vi de la mañana. 127*4 5a- 24 5d-V5 
OJ O —POR T E N E R Q U E A T E N D E R A otros negoems (como puedo probarlo para que se vea 
que no es engañol vendo un maanifico establecimiento 
en uno de los mejores puntos de e»ta ciudad: el precio 
de esta fonda y café es escandalosamente barato. I n -
formarán Oficios esquina á Luz, bodega. 
13y70 * 4-25 
G A N G A , 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una fonda 
y bodeija. San José y Marqués González, bodega, im-
pondrán. li751 4-25 
C I E V E N D E E N $2 30a ORO L A MITAD D E L A 
lOcasa San R .fael n. 7ñ, y la cua'ta parte d^ la casa 
Ancha del Norte n. 173, en $700: amoas fincas tienen 
el agua redimida y sus comnbuciones corrientes: in-
formarán de 9 á 1 de la muñana y de 5 á las 8 déla 
noche, en la '^Ue del Consulado n. 17. 
137S9 5-24 
¡3 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
•¡ot ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
is.ee recomendarlo con toda efijacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme iades siguientes: malos humores ad-
juiridog 'i heredados, úleeras, herpes y sobre todo en 
•.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente faliificado, por lo 
iue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
preso en la viñeta. 
l O t Cnl495 
• 
l l p l t 
S E V E N D E N 
carriles nuevos de acero, de 30 libras por yarda, con 
sus anexidades. Informarán en el escritorio «le b.s 
Sres. Ordóñez hermanos, Lamparilla número '¿2. 
12563 8-2S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo du l;i c;!ña dfa axiícar y otros, de clase 
superior. En vent* áprecios de f á rica por AMAT 
Y C?, OomercianteJi importadores de toda clase dt; 
mnquinnria y efectos de agricn.Uvrt. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Físhana. 
O n l S U 20 Ot 
Coie i tóes y i í á a i 
DE 
Matías López, 
por sn bondad^ pureza y esmeradísima elaboración' 
han obtenido los primeros premios en 36 exposiciones' 
y están recomendados por eminencias médicas y por 
el reputado higienista Dr. D. Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrañas, 
exiian los verdaderos y legítimos de MATIAS L O -
P E Z . 
Despacho Central paro toda las Isla de Cuba 
O-Eeilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 210 
De Droperla y PerliBría, 
E 
REZ'CA 
E-ta Loción cura en poco tiempo toda ciase do herpes y enfermedades de la piel —Pr oduce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó picaedn, que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en la- ingles, ya rtebj.jo de los brazos ó de los pechos 
se curan radica'mente, en muy puco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizainot.!! Cada frasco lleva en la viñeta la maner.i de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U B F E I C T O E 
A l p t r mayor —Satrá. — Lobé y Totrrilbas—Dr. Roviva. 
Al detall — E u bodas la-t boticas acreditadas. (." 157(5 14-ot 
Por tener que hacerse cargo de una fábrica de ta-
bacos el actual poseedor, un acreditado depósito de 
tabacos y eignrras y expendeduria de popel sellado 
y sellos, situado eu uu punto céntrico de et,ta ciudad; 
tiene muchos años de establecido y rinde buem-s utili-
dades. Darán razón: -Muralla, núm. 40, Imprenta. 
127̂ 9 4 25 
S E V E N D E 
la carbonería situada en la calle de Villegas núm. 58: 
se da muy barata por ausentarse su dueño. 
127lfi 8-3t 
DE ANIMALES, 
VE N T A D E UN C A B A L L O AMERICANO D E buena alzada, sano y sin reeabio y una victoria 
con su limonera en módico precio: impondrán Jesús 
María número 3. 12801 4-26 
MULAS 
Se encuentran de venta para toda claso de fábricas 
y carretsnes, de monta; darán razón Calzada del Mon-
te esquina á Belascoain ferretería, dandoel recado en 
esta también pueden llevarse á enseñar donde el com-
prador tenga por conveniente: no ss admiten corredo-
res. 12777 4 25 
¡ ¡G-ANG-A E N T E R A ! ! 
Al que ofreció, ó al primero que las dé, 4 onzas oro 
por un caballo americano C nadá fino, maestro solo ó 
en pareja, propio para tüt uri ó victoria, aunque tiene 
una liciadura no le impida para el trabajo y no se le 
nota ti no se lijit mucho la atención: se responde que 
no tiene resabio a'guno. Se alquila uu :agiián para 4 
ó 6 cnche9 y una cabulieriza de 4 espaciosas vallas y 
habitación para servirse, agua abundante. Aguacate 
núm. 69. _ 127ü9 4 24 
Se vende 
muy barato im bonito cabalo de silla / coche con su 
albards: informarán Jesús dtl Montu u 120. 
^273^ 4-21 
I ) A L O M A S M E N S A J E R A S U E JPÜRA RAZA, frapcesas y bélgas, dd lo nlejor que boy se conocê  
y para ceiUtorarsetl¿ lp' d'chq't'viefe' âne fe; "sé veii-1 
den por no poderlas atender; S cu -Viuiera ftora se 
pueden ver en Luz 99, barbería, por Egi io. 
12679 4 23 
Se vende 
un precioso caballo andaluz, de color tegro. sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán lazón. 
yam 26-7 ot 
DE CA1ÜAJES, 
SE V E N D E N : UNA D U Q U E S A MAR^A Cour-tillier de muy poco uso, una victoria propia para 
campo, un elegante faetón de 4 asientos con su toldo, 
un precioso coupé tamaño chic , un tronco de arreos, 
dos limoneras, dos c. potes do pescanla y ropa. Amar-
írnra 54. 12808 4-26 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A R R I T O D E dos ruedas propio para vender pan ú otra industria 
á que quieras dedicarlo: tr.mbión se venden unos a-r 
rreos nuevos: informarán en la calle de Alcantatilia 
núm-gq. ' r t •• ' • pr-7 T 
Se vende 
un vls-a- vis landó eu buon estado de uso: para verlo 
Calzada de la Reina 14. 1*780 4-2^ 
Se vende 
un char a bunk de dos ruedas propio para el rampo, 
caben 6 personas y tiene su retranca: Aguila 72 infor-
marim. i n ' 3 7 "5 
DE MUEBLES, 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 62 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala Luis XIV, Alfonso XIII , doble Ó7a-
lo Luis W . escultados y lisos. Reina Ana. medios 
jupg08 Jliuis Á-V y Duquesa, esenparaies á ^8, 35, 45; 
5'), 75 y $90,'1D8 nuevos á $12Ó¡ apa, ádores'á ^25. í¿+ 
vabos á 25 y $30, peinadores á 65, 75 y $80, vestidores 
á $80, neveras, pianos, alfombras, (bay una de 18 va-
ras) camas, camitas y cunas, lamparas, liras y cocu-
yeraa, bufetes ministro y corriente», burós, carpetas, 
escapítrates para vestidos, mesas de tres llo y an drez, 
juegos de mesas Reina Ana, cómodas, mesas correde-
ras de 3, 4 y 28 tablas, jarreros á $15, guarda comi-
das, lavabos de hombre y tocadores lavabos, cortinas, 
estantes, vidrieras para puerta de cille y para cigarros, 
cajas de üieFrq/lrideles.'efcpejHS, c»)„Uu\.rp3, pillea gj-
ratoriits francesas, coches de tnimbre, favoles, rinóe-
neras graodo». mamparas, máqulnig do coser, perche 
ros y prenda» de oro y plata: todo á precios baratos. 
E L , C A M B I O 
SAN ]JfI^UEL 62 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
C n. 162'? 4-26 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E 100 A 17* pe-sos, escaparates de 10 á 100$, un jarrero y apara-
dor de fresno, aparadores á 17$, jarreros á 10$, lava-
bos á 10$, tocadores á 7$, lavabos de barbería $10, 
si las á peso sillones á $ i , lámparas á 5$, liras á 1^$, 
veladores á$f>, máquinas de coser á 17, máquinas de 
rizar'á relojes de pared á $5, camas á 17$, lám 
Earas de crístál y bropecadas, liras, f iroles, canasti uros, peinadores, lavaltos, carnes de hierro y bronce, 
espejos grandes, una carpeta $!0 y un sin ftn de mue-
bles, todo barato. Lealtad i;Cunero 48. 
12>ill 4-26 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s de l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , ó 
e n s u e q u i v a l e n t e ) 
Jncgos de sata, escultados, de caoba, 
color untnral; estilo Luis X V . 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con márniol, en $^8. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su mármol, en $38. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su marmol, • n $2fii. 
Uno. con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro, con BU mármol, 
en $60, 
Un juego de sala, liso, de caobat color 
natural , estilo Luis X V , 
con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 sofá, 1 
consola y 1 mesa de centro, con su mármol, en $53. 
Uu jueguito de sala, de Viena, 
con 6 stllas, 4 columpio?, 1 sofá con tres medallones, 
y 1 mesa do centro, en $38. 
l ío hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se yenden en 1̂ gran bajar do objetos 
usados, Hallado 
LA CASA PIA, 
que realiza á $9, camas cameras, de hierro, cou lanza 
o con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con mármoles, canastilleros de caoba, 
oon cristales, jarreros da caoba, con persianas, már 
mol y corona, tocadores de caoba, grandes, estilo Luis 
X V , con mármoles y espejos de cristal, mesas de no-
ebe, modernas, con mármoles y espaldar, sofáes mag-
uí eos, de palisandro, escultados, y máquinas de co-
ser, garantizando tu perfecto trabajo. 
Compare V. y decida 
si hay qû eu venda, como vendemos nosotros, un la-
vaho con mármol, en $6, una mesa de noche, en $3, 
una mesa de centro, en $3, uu columpio de Viena en 
$3, un e l ampio americano, en $2, media docena de 
sillas de Viena, en $6, media docena d^ sidas ameri-
cunas, eu $4. un vidúl con tv loza, en §3, una mesa 
de alas, eu$í},' un sillóu de''extensión, de meple, en 
$3, una mesa de tíesilló, en $3, un lavabo peinador, 
en $20, un escaparate ĉ e caoba, cou los fondos do ce-
dro y con perlas cp la porniaa y adornos torneados en 
las ocdiava*. en $27, una lámpara de cristal con tres 
laces, en $26 y una de cuatro luces en $32, uu precio-
sísimo e pelo, d« cuerpo entero, de cinco lunas vi^e-
ladas, tn $60 y un regio escaparate de caot»a con dos 
lunas - aailficas y con una hermosísima cornisa ter-
minada por artística corona, en $85 
A ^ o y a diga ^ 
qi en el iyanaQ de los bobos hay bobos mps bobos que 
los bobos de 
LA CA8A PIA, Príncipe Alfonso U 2 
127i-9 4 26 
1 iuetro de cuarto de palisandro compuesto de las 
piezas biguientes: 
1 esciparate de una luna do espejo, 1 id. de dos ho-
jas, 1 vestidor, 1 lavabo de depósito, 1 cama, 1 mesa 
de nothe. Iqe centro, 6 sillas, ^ sillqrtes y !| tohalle-
ro, oíro'̂ ju'•(?<•) igua( § este dp DQg%K eaéápaTiites de u-
pá y ao< ticjns épn y ŝ n 'Juna, jjqegos de comedor de 
pHlisat.dró y meple, peinadorpb y lavabos, un bufete 
de nogal rrinistro, un buró (eaontorio) de la misma 
cía-; con tedas las comodidades, opredabhs camas de 
bi-rro, billas y sillones de nogal, un medio jmgodf 
Viena propio para gibinet >, neveras, lámparas de 
crista1 gran sartido de mamparas y pianos de los me 
jores f ibricantes: todo esto se vende á precios eRcesi-
vauieute baratos por ser procedentes de f-egundn 
mano. 
C O M P O S T B L Ü 1 1 2 
i ] 
25 años de constante crédito 
aseguran sa Imen éxito. Siendo 
el favor piíblico su mejor reco-
mendación. 
líe venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
80 f)Ag 
C I E R T A 
dal asma <0 ahoRO, tos, can-
aannio y falta de respiración 
ion el uso de loa 
m m m m m m s 
DEla 
De Yentaen todas las boticas 
acreditadas 
1500 1 Ot. 
C0N6E8T0R PERFECCIONADO. 
Excelente para las pérdidas seminale?, impotencia, 
erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reilly 106. 
12733 ñ-23 
MISCELÁNEA. 
BU E N N E G O C I O EN NÜEVA GERONA Is'a de Pinos ie venden los matorbites siguientes: 
«6,^00 ladiillos, ««,500 tejas. l'H soleras f'e 1H pulga-
das y 1.806 alfarda» v viguetas de pino. Varri detalles 
y precios f'ompo8ttla 41, aUos. dfl a i si i i U'tarde. 
12520 . . - - 219 
parís, 12, me A t e — 
l i s i 
f 2o 
P R E S T A M O S 
KEFTUNO 128 , ESQUINA A LEALTAD 
Completo y vatiads surty.p demu*''!.^ ¿e toiías cla-
se.-; un m;;g[iíftco piasiho da ¡Boisse.lot fils y Comp , y 
alhfjai de oro y brillantes á precios baratísimos. 
j 2 m 
J . B L A N C O . 
10-25 
F ABRIGA D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . Beruaza número 53.—Se venden y compran usa-
d-s: se va á vestirlos al campo, por mó lico precio: 
tengo toda clase d* efectos para los mismos: esnecia-
lidad en bo ss de bil'ar 12711 ?6-24 O 
Realización de muebles. 
8A¥ R A F A E L 115, 
ESQUINA A GERVASIO. 
Hay un completo surtido como variado, en esoap 
ratee, peinadores, lavabos, tinajeros, aparadores, jue-
gos de tala de todas marcas, carnes de hierro, máqui-
nas de coser, mesas de ncdie, palanganeros de todas 
i, linjparas de crismal jr de metal, espejos de sala 
de diferentes formas y en sdlerfa hay de todas classs y 
formas é infinidad de objetos más que sería nunca a-
cabai si se fueran á detallar. Todos estos muebles á 
precios de ganga por necesitarse el local; pues apro-
vechar la Ranga, que pronto se acaba. 
E n la mismu se compran v cambian muebles. 
12746 8-24 
RAN B A R A T E Z — P U R M A R C H A R S E , E S 
JTcaparates dê de $20 hasta 120; canastilleros ba 
ratos; juegos do sala nuevos y usados desde $90 hasta 
40 i; lavabos desde $22 hasta 60; peinadores muy de 
ganga; sillería muy ba ata; aparadores, jarreras y 
otro» muebles muy baratos, por desalojar. Galiano 121 
esquina á Barcelona. 12715 4-24 
A V I S O I M P O R T A N T E 
J L a C a s a L . L E G U A N D . d e P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado ton las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arroz, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r de ia C a r o i i n e 
y Oriza-Veloutó 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien {mi-
tades, pero las calidades son inferiores. E s pues, á los C o t i a t t m i d o r e s 
que se dirige la Casa J L , J L J £ i Q l t A N D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i s O ' J I F o w d e r 
y y & l m i t é f y aconsejándoles de no comprar ln 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento, la C a s a L. LEGRAN D acaba de mudarse 
Los vestidos aottyatós áecwaitun los corsés 
do \a CciSa'dfe'VÉ'á'feors H e r m a n a s quienos 
•Agwin laipulslüi} de tojas las modas 
dnévaa para las ^aí'ltlOií tlelícauas es el 
Corr-é ©íipeateipto, muy corlo y ligero; jiara 
el vestido do twremonla el C o r s é In faut* 
di; razo ó de brocado. Para lo.-s grandü» j£Vr,,,' 
el corsé de culi o de baLLit^ 'V ,^ ^irteuna 
co^uircra cousien^ a bice^Un, bonito tráie, 
" v , i concurso del corsé firmado de yxg&lgus 
H e r m a n a s , la priiu.éra cas* do naris.' 
fíeorosis 
C l o r o s i s 
A r i T I - A M S I H i C O - A N T » - N E R V I O S O 
GRACEASdeiD HECOUET 
Con S e s q u í - B r o m u r o da H i e r r o 
El mejor de todos ;os ferruginosos; el único que refonstltn5-e la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no extrine nunca. 
DOSIS: 4 A C OHAOEAS POR DÍA ANTES DK COMER 
ELIXIR y JARABE del Dr HECOUET. w Ses qu i -Bromuro i i H i e r r o 
Paris : Montagu, 12. Rué des Lombards; 
En Habana : José S'arra, v en todas las Farmacias. 
JARABE y de REBILLON 
co»a. Y O n i f l i O DOBIJ&J d e HIJEUUO y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS. SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES d« ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que convieno y se debe emplear con exclusión de cmxlquiem otra sustancia. 
F é a » e e l F o l l e t o que. a c o m p a ñ a ú c a d a F r a s n o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD S P E T I T , 4, calle del Parc-Royal. 
En la EA3ANA : J O S É S A ^ - R - A . ; - L 0 3 ¿ 3 7 C». 
A L A C O C A D E L P E R U 
El vxsro RSASti^arx exneriineutailo en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la Anemia , á la 
Cloros i s , a las IVKalas digestiones, á las Enfermedades de las vtas 
r e s p i r a t o r i a s y á la Debil idad O.e los órgranos vocales . 
Los Médicos le recomieruian á las personus débiles y del icada» extenuadas por Uu 
enfermedades, á los Ancianos tj a los Ñiños . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
el Ir" O R "X511"11G A . r<J T 1 3 por S Z C C E X ^ S C T O X A 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
7V£j&3tZ.a.irZ, P a r t s , 41, boul. van) Haussmann; W e w - 7 o r k , 19, Ea»t, 16tt, Street. 
Depositario en JLa H a b a n a : 3 o s é 
de H Í G A D O F R E S C O ^ B A C A L A O ^ NA TUR AL y MEDICINAL 
E l me jor que existe puesto que ha obtenido ia mas a i í a recompensa en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS OE -t 3 8 9 
Recetado desde 40 AÑOS en Fivniciai en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
Brazll y en tollas las Repúblicas H.^i auo-Ainericanas, por los primeros m é d i c o s del 
mundo entero, contrn las SSníer ineáades del Pecho, T o s , Personas d é b i l e s , 
los N i ñ o s r a q u í t i c o s , Humares , Erepoiones del c ú t i s , etc. 
E s mucho m a s act ivo que las E x n u l s i o n e s quo. contienen mitad de agua, y que los aceites 
Mancos de IVoriaegra, cuya épuTáohn h : hkie p Wfi 
M nndfi snla.nente en Irascos TRlAtlBlllAvRES. — Ír;rf5a sáre i* 
S01.0 PKOI'IETARIO : 2., r a e do G a s t i g l i ne, F A a i S , Y EN TODAS LAS FARMACUS. 
c-intionen itad de 
una ¿ra.-i paríe de sus propiedades curativas, 
otíanctíi ú SELLO AZUL de» Estado Francés 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
Infalible contra las P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
I ^ ^ I ^ l S t — 37, B o u l e v a r d de S trabourg , 37 — ¥ * A . F i . X & 
C ó l i e o s l i eopa , t i co s , jH^lm.orra ,na . s 
^ . t ra , i i . ca , i rx i i en . to s c l o l jEEicjad-o 
-A-toii ia, i i i" tesx in .a . l 
e t c 
Compuesto 
únicamente de 
Polvos vegetales y 
-•feO''8*"''' cro/;záWa>s.Empleo Inofensivo, basta 
para los niños y las mugeres embarazadas 
Sabor niuj' agradable, admioistracion fácil. Ni cólicos, 
ni diarrea. Cada frasco contiene 25 dosis de unacucharilla de cafó 
P A R I S , AVCNOE VICTORIA Y EN LAS PARMACIAQ 
u i u a E r i i r i i i i á D B ü ñ T i i i i s ü r ^ 
AUMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el ape t i to , las d i g e s t i o n e a j las f u e r z a s debilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , convalecientes y de los enlcrinos 
E s í ó n i a p , del Pecio, de D i a M e s , de L a i p l z , de Potoeza de la S a o p , ete 
Ss DEBE EXIGIR la FIRMA C/.TILL0N porqua 
tePEPTORA CAT1LL0H ei la única que ligara en ti Boletín de la Academia de Medicina di Partí 
El Sr CAT1LL0N es el Meo pTeeHor flePEPTONA de los HOSPITALES DE PARIS 
El TIHO de PEPTOHA GATILLOS es 3 Tecei mu activo ipu varias Imitaciosti. 
def 
V v PARIS, 3, BOUL* ST-MARTIN, T BN LAS BUENAS FARMACIAS. 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I U O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la ato^ciÓD de aquellas per-
sonas queaiubic;o?r.s. tian ti abajado, no yapara elabo-
rar magnesia cóñ btros 'nombres que desde luego, no 
compiten con la nuéstra, porque este es el resultado de 
los cónocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del inventó; sino de lo* falsifioadores qup tfin os 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J y 4 } í J O S E MARQUEZ, 
que es la deipa qiie proauce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otrsv alguna. 
¡Ojo! s e detall^p. I r a s c o s . 
PABEJCAí San Ignacio mím. 20.—Habuna. 
Correo: Apartado 287. 
8068 alt 26-6.71 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO EM LO» HOSPITAI.K^ DE PARIS 
P R I H C I R O F E R R U G I N O S O N A T U R A L - R E P A R A D O R D E L O S GLÓBULOS D E L A S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , f arabe Y Grageas 
Preparador, y mta al por mayor :Soc/ec/ac/ Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN iC1,11,r.dílaPerle.PAMS 
NUEVA f;£Rfli¡í¡£Rlá EXTRArFWA 
A l 
JABON.ESENC!ñ.&GÜAdeTOCA30il^'Oí,VO:&ASR02!.AC£íi£. BRILLANTINA 
L i n á r i x 
P r e m i a d o por i a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bak) la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C S O J V a E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O a 
R e s f r i a d o s , B r c n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y Palpi tac iones . 
Las G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día ; dos por la mañana , dos durante el día y dos por la noche. 
lorias lus personas que toman ios V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
C u r a c i ó n . 
DE LAS ENFERMEDADES 
H e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r e , C l o r o s i s 
Anemia , D e b i í i d a d , 
E n f e r m e d a d e s 
del Pecho 
y de los 
Intes t inos , 
C a t a r r o s 
ú í s e n l o r í a 
etc., etc. 
D 0 C T O R > 
^ fieurteloop J 
Médico do los ^ 
Hospitales de l'aris'^ 
ha comprobado las 
^k^y propiedades d rali vas de! 
AGÜADELÉCHELLE 
EN VARIOS QÂ OS ur' 
' F L U J O S V T J E I U N O S 
f̂* H e m o r r a g i a s 
Ĵ . UltZH* Y KN LAS 
i ^ ^ ^ ^ H e n i o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: Farmacia G.SEGUIN 
^ 378, calle St-Honoré, PAIUS 
En la iralt<fiiri : j o s s SÜ.R.KA. 
t Exí janse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x rie CLIN y G*3, de PARÍS, 
'^1293 que se hallan en las principales Boticas y Lroguerias. 
B R Q N I 
CUfíACION ASEGURADA á z t o d Q S Afectos pulmonares 
A, 
Vosotros todos ^ 
j O * s^ue ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s dek 
Z?^ F Q U R t i l E R 
C A P S U L A S * 
C R E O S O T A D A S ^ 
fdelDoctqr. 
Unicas premisdas 
En la Exposición, Paris, i870 
EXIJASE LA BAXDA DK 
GARANTIA UBICADA 
D ĵ Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autor ¡lados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ ,1 . DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino ^Kosoieado y Aceite ireosotezdo. 
Depósitos en l a H a b a n a : Jos6 S n r r a ; — Lobo y G*, y ea las principales Farmaci™ 
P o l v o s , P a s t a j E l i x i r D e n t í f r i c o s 
I5B X-OS 
n a B B a 
de ia Abadía de S O U L A C ( G i r o n d e ) . Pr ior DOill I ^ I A G U E L O ^ E 
M S n J k . I ^ I j A ^ S d e O R O : S m s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
« E l empleo cot idiano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los 7?7?. PP . BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en el ag-ua, 
ci i ra y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes u n 
j perfecto. 
s un verdadero servicio prestado á nuestros lectores seña la r l e s esta 
ia y ú t i l í s i m a p r e p a r a c i ó n como el me jo r cu ra t ivo y ún i co preser-
v a t i v o de las Afeccione J ú e . i t d ñ ú s . g 
^ Z i I X t R : 2I50, P, 10r, 14', 24'. — P O I V O : Vi l , VW, 3!50. - ? i i . S T i i . : i:;5.5!5n 
Agente oeneral : € S - " C J S 3 K r 9 B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfmnt'rias.Farmarias y Dro^uerias áei mnndü entero 
blai 
« 1 
• la, 88 
